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A Teleki-codex legendái. 
Olvastatott a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1904. január 4-én tartott 
ülésében.) 
A Nyelvemléktár XII . kö te tének második felében (277 
403. 1.) közzétet t Teleki-codexet 1525 és 1531 közt négy kéz má-
so l ta ; közülök csak az utolsó, Sepsi-Szentgyörgyi Ferencz f r á t e r 
nevezi meg magá t . Vele együtt a l i ghanem a Fe rencz - r end tag ja i , 
csakhogy apáczák voltak az előző részek írói is, m i n t a kiadó, Volf 
György igen e l fogadható okok a lap ján véli. A kézirat Marosvásár-
helyt í ra to t t s a székely földet, úgy látszik, sohasem hagyta el. 
Születése helyén van m a is, a marosvásárhe ly i Teleki -könyvtárhan 
(374° szám alatt) , a hová Aranka György adományábó l kerü l t 1811 
és 1817 közöt t . Egy ideig Aranka-codex néven nyomozták siker-
te lenül , míg végre m i n t Teleki-codex j u t o t t nyi lvánosságra . 
Vegyes t a r t a l m á n a k jóval nagyobb részét , az egész 191 le-
vélnyi kis nyolczadré t codexnek 1—149. , 206—237 . és 2 7 0 - 313. 
lapjá t há rom legenda tölti be, melyek közül az elsőt, Sz. Anna 
éle té t és csodáit , va lamin t a másodika t , Adám és Eva l egendá já t , 
az első kéz í r t a ; míg a ha rmad ik , Sz. Makarius élete, a ha rmad ik 
kéz í r ta részbe esik. 
Ezú t t a l csakis e h á r o m da rabnak közvetet len forrása ival s 
részint a további eredetével kívánok foglalkozni , másko r r a t a r tván 
fönn m a g a m n a k a többi, kevésbbé fontos da rab ismerte tését , melyek 
némelyike k ü l ö n b e n is világosan r á m u t a t a f o r r á s á r a ; mások meg 
egyéb összefüggésben vizsgálandók, min thogy más codexeink tar-
t a l m á n a k egy-egy részletével p á r h u z a m o s a k vagy rokonok. 
Az eml í te t t há rom részletet a codexben elfoglalt helyük 
r end je szer int tárgyalva, az / Inna - l egendáva l kezdem a sor t . 
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A Teleki-codexből az e le jén két levél k iszakadt s az elveszet t 
levelek másod ikán lehet tek az Anna- legenda kezdősorai , melyek 
t e h á t h i ányzanak kéz i ra tunkból . De megvannak , h a n e m is egy-
azon szerkezet szerint , mégis igen hasonló, amazéva l körülbelü l 
egykorú nye lven , a Kazinczy-codex 39. l ap ján (Nyelvemléktár VI., 
195. 1.). a hol az A n n a - l e g e n d á n a k egy a Teleki-codexben lévővel 
közös for rásű , azonban röv idebb és he lyenkin t nagyobb hézagoka t 
m u t a t ó á tdolgozása kezdődik. Minthogy a Kazinczy-codexnek, a 
mely sz intén csak másolat , m i n k e t i t t érdeklő része az 58. l apon 
lévő bejegyzés t anúsága sze r in t 15i2tí-ból való, b á t r a n m o n d h a t t u k 
e szöveget a Teleki-codexben lévővel körü lbe lü l egykorúnak. De a 
ke t tőnek egybevetéséből ké tségte len , hogy két, egymástól te l jesen 
függet len fo rd í t á ssa l van b e n n ü k d o l g u n k : il letőleg egyazon eredeti-
nek ké t rendbe l i á tül te tésével , melyek közül az egyik, a Teleki-
codexbeli, szószerinti fordí tás , m í g el lenben a másik , a Kazinczy-
codexé, m á r te temesen röv id í tő s egyes részeket teljesen elej tő 
átdolgozás. Közös for rásukhoz való viszonyuk a z o n b a n e két szö-
veget egy ú j a b b , az eredetivel p á r h u z a m o s k iadásná l , mindenese t r e 
együvé kapcso landónak j avaso l j a . E szempontból ki indulva, mi 
is együtt fogjuk ez a l k a l o m m a l mindke t tő t közös for rásukkal 
egybevetni . 
A Teleki-codexből h iányzó kezdősorokat a Kazinczy-codexből 
átvéve, legendánk így kezdőd ik : 
Vmak nt'iiebe kezdetik az dico/1'egűs zent Anna azzonnak elete kg ualtt 
edus nuirianak annya es criftiifnak ikeye*) 
Uala sidósagnak (!) eg uarasaba: tudniamint betlehembe Mint zent 
cirillus pispók ir ia: eg zyz: kynek neue uala einerencia Ez zyz nemebe 
nóniós uala: koraba yffyv: termetebe zeep: es tekentetebe ekös: Istenhez 
uala igőn aietatos: Az tóruennek tartasaban igón buzgó: es mindón mi-
uelkódetebe igón tyztha Ky az hazassagot igőn keuannya uala el tauoz-
tatnia: de maga (!) az istennek tóruenenok ellene nem: es akaruala az 
istennek zolgalattyaba: tell'es eleteben zyzen meegli maradnia: Jelősben 
mert az profeta . . . 
I n n e n t ő l kezdve m á r a Teleki-codexben is megvan a szöveg, 
melynek n é h á n y sorát, a ké t r endbe l i e lőadás szemlél te tése véget t , 
a Kazinczy-codex megfelelő soraival p á r h u z a m b a n ik ta t juk ide : 
*) Az alábbiakban az / helyett mindenütt csak s van. 
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Teleki-oodex 1. 1. : 
. . . knac kónóuebe oluasta legén : 
ez vilagnac terémtéyet: vduézyt-
töyet: a ziztvl zvletni: azért hog ez 
világi lean Baratinac nayaskodasa-
ual: valaminemv esetét: anag a sen-
riedegós rvhes Buyasagnac fuldala-
sabol: eztekelesebol: valami zeplét 
ne vonna: incelkédec ez világot el-
futnya: tauoztatnya: ebból vagon 
hog scent leleknec malaztyaual vi-
seltetuen: alkolmas vdén az aytatos 
atyafiachoz: es a profetaknac hay-
hoz nemikoron menne: kic a kar-
mellosnac hegen menney eletét vi-
selnec vala: kictvl nem cac a pro-
fetaknac melsegés yrasit tanulnaya 
meg: de meg az é eletynec es vd-
uéssegés intését venneye : mert azok-
nac ert erkvlcv tanacok nelkvl: el-
uegeze hog az é zvzesegenec alla-
pattyat: semmi nemv zéuetsegel ci-
nem valtoztatnaya 
További részeikben a két szöveg egymássa l pá rhuzamos lapjai 
a következők: 
Kazinczy-codex 39 40. 1.: 
. . . knak kénuékbe oluasta uala 
hoog ez uilagnak megh ualtoia: ziz-
tul uona ziletendé: hog azért az v 
lelket: ualami zeplé megh ne zeplé-
sithetne az gonoz tarsasagot: igén 
zorgalmatosson el tauoztattyauala 
Enneten lén: hogli zent leiéknek 
ihlesebél: az profetaknak v fyokat: 
kyk az karmelus neué hegén (40.) 
lakoznak uala: es úristen (I I) zyze-
segbe zolgaliakuala Nelia néha ezé-
ket meegli latogattia uala: kyktul 
nem eak az profetaknak kénuéket 
tanula megh: de megh idussege-
nek mogat es megh tanul'a Azok-
nak azért tanacoknal kyl: az zy-
zessegnek allapattyat: nem akara 
el ualtoztatnia 
Teleki-codex: 
1—10. 
de minek vtanna ymar . . . kineo 
neue vala eliud: mel eggesvle az 
lis (itt etfi) levélnyi hrza/i van) 
Kazinczy-codex: 
40 45. 
Mikoron azért oz némés zyz noue-
kédét . . . . kyt neuezenek eliudnak : 
ez eliud liazassul neue maganak (az 
itt kővetkező pár sornak iiiey/elelii 
részlet a TeleH-codexhöl hidni/zik, s 
mint az egy levélnyi hézag és az aláhh 
megjelölt forrás mutatja, ott bővebb 
előadása lehetett. A Kazinczy-cudex-
ben e hiányzó résznek csak ennyi Jelel 
meg:) amaz ézueg azzonth: kynek 
fya halna vittettetik ky naimnak 
kapuian: kyt oztan vrunk fel ta-
maztha: minth zentli lukad euauge-
lista irya : kénuenek heted rezeben 
Ez ézueg ázzon kegek: betsaidabol 
ualo uala: es zent petérnek: es 
zentli andrasnak rakonsága (!) uala 
•5 
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Teleki-codex: 
11—12. 
Byra az ö ócce ke : emiu : attya 
meg lialuan : . . . . melleknee annya 
az scent emerencia ázzon: melto 
volt tistessegre 
12 — 14. 
(Sz. Emerentiának és leányának, Sz. 
Annának nemzetsége.) 
14—18. 
e scent anna ázzon germöc kora-
ban: bizonaba germókvl semmyt 
nem celekódic vala : . . . . barom vton 
kezdec istennec irgalmassagat ker-
nye: tuna mynt : elózer az ó kó-
nórgesóckel: 
84—106. 
egb neminemv nag kasdag (1) va-
rasba : vala neminemv nag kasdag 
duznac (!) eg fia : . . . es igeckepen 
kibocatta lelket: es a menney vite-
zóctíil a menney dicósegre vitetec r 
Ez kegek eliudtul zile keeth fyrfiv 
magzatot: marcialist: es emine-
mót( ! ) : a'z marcialis vittettetik 
ual'a (!) halua ky: kyt mondám 
vrunk halottat fel tamazta: es an-
íianak megh ada: ezt oztan uegre 
zent petór apostol pispókke zentóle : 
es zentől bira: barom ielős uara-
soknak pispókseget Vegre oztan 
bodogsagussul urban el nugouek: 
Eminen kegek ez marciallisnek 
ócce . . . 
Kazinczy-eodex: 
45—46. 
attya eliud meg bal'uan (!) : . . . . 
kyknek Nag annyok lón az zent 
emerencia: teriónk imar az zent 
annara 
(E részlet a Kazinczy-codexből hi-
ányzik, de úgy látszik, eredetileg sem 
colt meg; legalább a kiadó itt nem-
jelez hézagot.) 
46—48. 
Az zent anna ázzon azért: zilettet-
uen : az zent emerenciatul : kysded 
koraba semy germóky dolgot nem ce-
lekódek: . . . . Három vton kezdek 
kegek : istennek ergalmassagat ke-
resnie Elózór az v es (Ttt a kiadó 
szerint két levélnyi hézag jön, de az 
eredetihez és a Teleki-codexhez képest 
jóval több hiányzik, mint a mennyi 
ekkora hézagba fér, tehát ha csak-
ugyan csupán ennyi veszett el a co-
dexből e helyen, akkor ennek Anna-
legendája csak szemelvényt nyújtott 
az eredetiből s hel.yenkint azt is rö-
vidítette. ) 
49—58. 
Eg neminemó uarasba: lakozik 
uala eg ielós urnák egetlen eg ger-
móke . . . lelket bodogsagussul urnák 
megh ada : kyt vrunk az v zent an-
nyaual: es az v nag annyaual: az 
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kyt aggon nekónc : atya : flu : scent 
lelec : ziz maria : es scent anna áz-
zon : amen: 
őrök bodogsagra vőn : Mel bodog-
sagot agon (!) nekónk attya: fyv: 
zentli lelök isten: amen : bathor: 
vg legón : 
A Kazinczy-codexben e sorok u t á n csak egy rövid imádság 
következik, mely a hozzáfüggesztet t megjegyzés szerint VI. Sándor 
p á p a engedelméből annak , a ki Sz. A n n a képe előtt h á r o m s z o r el-
m o n d j a , tízezer halálos és húszezer bocsánandó b ű n é n e k «kennyat 
o t tya meghi). A Teleki-codexben a 107- 149. lapon m é g ú j a b b hét 
fejezet j ö n Sz. Anna egyéb csodatételeiről . 
E közös fo r rás ra valló két szöveg első tek in te t re is lat inból 
fo rd í to t tnak volt t a r tha tó . E rede t i j é t a zonban h iába keresnők Sz. 
A n n a i smer tebb legendái közöt t , melyek csak v a j m i szűkszavú 
tudós í tásokat adnak az Üdvözítő nagyanyjá ró l , a mi az evan-
gél iumok szövege a l ap ján m a r a d v a , könnyen é r the tő . Tud juk 
azonban , hogy az ó- és újszövetség kánon i könyvei me l l e t t s ű r ű n 
bu r j ánzo t t ak , m á r ezeknek keletkezése korához közel eső időben, 
az apokryph iratok. Ezeknek so rában kell a Sz. A n n a bővebb legen-
dá inak eredeté t is k u t a t n u n k . Most azonban e mé lyebbre nyúló 
gyökérszálak felderí tését mellőzve, c supán a mi szövegeink köz-
vetet ten for rása i ra k ívánunk r á m u t a t n i , beérvén egyelőre azzal, 
hogy megjelöl jük az ezeken tú l fekvő nyomozásnak a legfontosabb 
út je lzői t abban az i roda lomban, mely e források további kútfejei-
hez vezet. 
I t t természetesen legelőször is a Bol landis ták nagy m u n k á j a 
kínálkozik kalauzul , a mely azonban Sz. A n n á r a vonatkozó fejezeté-
ben (Acta Sanctorum Ju l . VI. Antverpise 1729., 233. s k. 11.) csak 
a kérdés legá l ta lánosabb részeit i l letőleg nyú j t t á j ékoz ta t á s t . A Sz. 
Anná ró l szóló, nagyobbrészt apokryph i rodalom t e rén szigorú 
kri t ikával kímélet len takar í t ás t végez Cuperus , e rész szerkesztője, 
s éles bonczolókése alig kegyelmez csak egynek is a m a szálak közül, 
a melyekkel a későbbi koho lmányok a kánon i i ra tok sz i lá rdabb 
hi te lű ada ta ihoz szeretnék fűzn i a m a g u k lenge szövedékét . 
A legenda keletkezését, m i n t a n n y i m á s esetben, i t t is meg-
előzte a szentnek mind j o b b a n te r jedő és emelkedő t isztelete. 
A m i n t ez a tisztelet időben és t é rben m i n d jobban távolodot t a 
m a g a ki indulópont ja i tó l , a n n á l j o b b a n nő t t a j á m b o r hivek szom-
júsága , hogy m i n d többet és részle tesebbet ha l l janak a n n a k életé-
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röl és cselekedetei ről , a kinek malasz tos csodái az ereklyéit őrző 
helyekről , m i n t meganny i góczpontból , k i sugárzot tak . E szomjúság 
oltására keletkeztek, kivált a XV. század f o l y a m á n m i n d nagyobb 
számban és d ú s a b b vá l toza tosságban azok az i ra tkák, melyeknek 
körében a m i Anna- l egendá ink la t in eredet i jé t is k e r e s n ü n k kell. 
A Teleki -codexben n é h á n y sor h i j án te l jesen f ö n m a r a d t 
szöveg, a me lynek a Kazinczy-codexben lévő csak szemelvénye s 
részben k ivona ta , először is két részre tagolódik. Az első a Teleki 
codex 1 59. l ap j án lévő hé t fe jeze tben e l m o n d j a Sz. A n n a szár-
mazását , é le té t s ha l á l á t ; a m á s o d i k pedig egy á t m e n e t i fejezet, a 
nyolczadik u t á n . további kilencz c a p i t u l u m b a n a szen tnek némely 
csodatételei t beszéli el. Ezeknek egyike, a m i n t m á r Volf György 
is észrevette (Nyelvemlékt. XII . Bev . XX. 1.), a codex 141 —143. lap-
j án megemlí t i , bogy a szentnek egyik ereklyéjét, az u j j á t , 1478-ban 
vitték Olaszországból, «Paris nevü városból», a m i n azonban Pe ru -
gia é r tendő , Németországnak «Kolonia nevű városába» , t ehá t 
Kölnbe. Ez a legenda e szerint n e m lehet régibb fel jegyzésű, mint, 
a benne lévő évszám, s így ebben a codex legalább ezen része for-
rásának n é m i időbeli megha tá rozása kínálkozot t . A csodatör ténetek 
kü lönben is többny i re nagyon késő i e rede tűeknek val l ják m a g u k a t 
s a b e n n ü k eml í t e t t kö rü lmények a l ap ján nagy részükről ki lehet 
jóeleve is m o n d a n i , hogy n e m kevésbbé apokryph természetűek, 
mint az e lő t tük álló életrajz . Fe l jegyzésük idejéül pedig sok való-
színűséggel az a kor kínálkozik, a melyben a bázeli zs ina tnak Szűz 
Mária szeplőte len foganta tása t á rgyában k i m o n d o t t ha tá roza ta 
(1439. szept . 17., a 36. ülésben) a Boldogságos Szűznek és szülei-
nek t iszteletét nagyon föl lendí te t te . E lendüle tnek tanúbizonysága i 
azok az egymás t érő Officiumok, a melyek egyelőre hivata los el-
ismerés né lkü l és csak localis jel legű cul tns a l a k j á b a n , kivált 
Németország nyuga t i részén, a Ba jna -v idéken t e rme t t ek je l lemző 
szaporasággal . A könyvnyomta t á s fe l ta lá lásával egy részük a sok-
szorosítás ezen olcsóbb és kénye lmesebb m ó d j á t is felhasználva, 
te t t szert szélesebb körű e l te r jedésre . Ez Off ic iumok némelyike a 
reánk j u t o t t ő snyomta tványok s o r á b a n is őrzi egy, a f ö n m a r a d t n á l 
a l ighanem sokkal dúsabb i roda lom emlékét.*) 
*) I l y e n e k a HAIN E e p . N o . 1117 , 8 7 4 6 , 8 7 4 7 . é s 8 7 4 8 . e m l í t e t t ős -
nyomtatványok, melyek közül némelyikben, így pl. a 8748. számúban 
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E n n e k az i roda lomnak egy h a j t á s a az a legendaszövedék is, 
a melynek magyar ford í tása , i l letőleg szabadabb átdolgozása a 
Teleki- és a Kazinczy-codex e lő t tünk lévő da rab ja iban ju to t t r e ánk . 
E szövedéknek a csodákról szóló második része t a r t a lmában sok-
szorosan találkozik a szent csodatéte le inek azzal a feljegyzésével, 
melyet Dorlandus Péter , a t e r m é k e n y ka r thauz i írónak egy kéz-
iratából '") a Bol landis ták is k iad tak idézet t nagy gyű j t eményükben 
(i. h. 261. s k. 11.). Másfelöl ped ig p á r h u z a m o s e csodák némely ike 
azzal a sorozattal , melyből az Analecta Bollandiana I I I . kö te tének 
(1884) függelékében leír t brüsszel i kézírat (Cod. N° 219—221) 
i smer te tése kapcsán k a p u n k szemelvényeket . (Catal. Cod. B r ü x . 
1. c. I . 184. N° 11. E kézirat a XV. századból való. A csodák j egy-
zékét 1. a Bibliotheca Haijiofiraphica Latina I. 82. s k. l ap ján is.) 
A Teleki- és a Kazinczy-codex Anna- l egendá jának a köz-
vete t ten forrása azonban sem Dor landus . sem a brüsszeli idéze t t 
kézirat n e m lehetet t , ha abból a fel tevésből i n d u l u n k ki, a me lye t 
codexeink legnagyobb részének eredeti jeikhez való viszonya a l a p j á n 
a legvalószínűbbnek kellet t m i n d j á r t kezde tben , a fo r rá s -ku ta t á s 
k i indu lópon t j án is t a r t a n u n k . Azt a feltevést t . i., hogy codexíróink 
m a g u k compilál ták össze a l egenda egyes részeit t öbb rendbe l i 
forrásokból, ez esetben éppen n e m t a r t o t t a m valószínűnek. Még 
pedig főkép azért n e m , m e r t ezzel a feltevéssel bajosan let t vo lna 
összeegyeztethető a két he lyü t t is meglévő, bá r a Ivazinczy-codex-
ben nagyon töredékes és rövid í te t t e lőadású legendának egészben 
mégis egyező menete , sor rendje , sőt ha tá rozo t t an közös eredet i 
sze rkeze t re valló e lőadása . Mer t e fel tevéshez ragaszkodva, azt 
kel let t volna h i n n e m , a mi szinte képtelenseg, hogy a Kazinczy-
codex illető részének írója, a Teleki-codex megfelelő da rab já tó l 
egészen függet lenül , ugyano lyan sorozatba szemelgette ki kü lön-
böző forrásokból a maga rövidebb és részint hézagos, részint szán-
dékol t kihagyások mia t t h i ányosabb elbeszélését , min t a m i n ő b e a 
(müncheni kir. könyvtár Inc. s. u. 657.), a bázeli zsinat idézett határo-
zatára ismételt hivatkozás történik. (L.-f. la és f. 4I>.) 
*) Dorlandus (1507) könyvecskéjének egy része még a szerző életé-
ben nyomtatva is megjelent, História perpulchra (le Anna .vs. czimfi li. é. n. 
(Antverpen 1500.) ősnyomtatvány d és / jegyű ivén. Ez ősnyomtatványról 
1. COPINOEIÍ I. No. 1118. De ebben hiányzik a Bollandistáknál kiadott kéz-
irat 47—71. fejezete. (L. Bihlioth. Hagiopr. hat.. I. 83.) 
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Teleki-codex Anna - l egendá j ának írója a m a g a teljesebb szerkezetű 
eompi la t ió já t foglalta. Vagy pedig azt kel le t t volna fe l tennem, hogy 
az u tóbbi szolgált kózvetet len forrásul a Kazinczy-codex röv idebb 
e lőadásának , a mivel a z o n b a n ba josan egyezte thető emennek 
amat tó l egészben mégis nagyon eltérő nyelvezete és í r ásmódja . 
Szóval a l egh ihe tőbbnek itt is az a fe l tevés muta tkozot t , hogy 
kell va laho l egy olyan la t in szerkezetnek lennie , a melynek a 
Teleki-codexben lévő l egenda a tel jesen h ü fordí tása , a Kazinczy-
codexbeli ped ig a rövidítő k ivonata . S az i lyen u t á n való k u t a t á s 
f á radságá t ez esetben is fe l tevésem tel jes beigazolása j u t a l m a z t a . 
A kereses m u n k á j a ezút tal azér t nem volt é p p e n túlságosan nehéz , 
mer t a kör, a melyben t apoga tódznunk kel let t , nagy jában ki volt 
jelölve. M i n d e n valószínűség a mel le t t szólt, hogy a forrás az ős-
n y o m t a t v á n y o k m á r emlí te t t c sopor t j ában l appang . A kéziratoktól 
ugyanis n e m sok jót v á r h a t t a m , mer t a Bo l land i s ták főműve és a 
hozzá ú j a b b a n meg-megje lenő pótlékok kevés biztatót t a r t a lmaz-
nak ez i r á n y b a n . Sa já t k u t a t á s a i m a kül fö ld l iagiographikus kéz-
i r a tokban gazdagabb s a Bol landis ták ál tal m é g ki nem zsákmá-
nyol t könyv tá ra iban szintén n e m jár t ez i r ányban semmi ered-
ménynye l . Trithemius és Sclegers Sz. A n n á r ó l szóló könyvecskéi*) 
sz intén n e m vezettek a kerese t t nyomra . N e m m a r a d h a t o t t t ehá t 
egyéb h á t r a , m i n t a m á r eml í te t t ősnyomta tványoka t**) r end re át-
vizsgálni. Szerencsére va l amenny i megvan a m ü n c h e n i kir. u d v . 
és áll. k ö n y v t á r b a n , melynek igazgatósága, m i n t m á r nem egyszer, 
ez esetben is a legnagyobb előzékenységgel t e t t eleget az akadémia i 
könyv tá r u t j á n hozzá in téze t t kérésemnek s haszná la t r a rnegkúl-
dötte a k iván t r i tkaságokat . Kedves köte lességemnek tar tom, hogy 
mind a közvet í tő hazai , m i n d a szívesen kölcsönző külföldi könyv-
tá r vezető inek ez ú ton is h á l á s köszöne temet fejezzem ki. 
Keresgélés közben ezút ta l is úgy j á r t a m , m i n t az ó - tes tamen-
tomi S a u l (I. Kir. 9., 3. s k . vv.), mer t jóval t öbbe t t a l á l t am a n n á l , 
*) 1. De laudibux xx. matrix Annae tractatus perquam utilis diii Jo-
hannis Tritemii (HAIN Repert . No. 15631, 15632, 15633, 15634.). 2. Legenda 
auct. Martino Sclegers, libris 2. (a fönternl. antverpeni ősnyomtatványban, 
1. COPINGKR I . N o . 1118.) 
**) HAIN, Reper t . No. 1112, 1113, 1114; 1117; 8747. és 8748. Az első 
három ugyanannak a műnek a kiadásai, melyeket még több újabb is kö-
vet a XVI. század elején. 
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a mi t föllelni óha j to t t am. Az egymással egybevete t t Anna- legendák 
szövegeiből ugyanis megvilágosodott e lő t tem az emlí tet t Officiumok 
és a b e n n ü k feldolgozott , nagyon laza kö tésű és vajmi bizonytalan 
hagyománybó l mer í te t t elbeszélések kölcsönös v iszonya; i l letőleg 
az a meglepő szabadság és önkény, a melylyel a j á m b o r szerzők a 
biztosabb adatok h í ján , az apokryphumok zavaros és egymásnak 
sokszor e l l enmondó följegyzéseiből vá logat tak . Va lamennyien 
u g y a n a r r a törekedtek, a mi m á r a Postulastis, filiae Hierusalem, 
postulastis kezdetű, Sz. J e romos neve alá csempésze t t Anna-préd i -
káczió1) szerzőjét sa rka l t a : hogy t. i. a Boldogságos Szűznek a 
k á n o n i könyvekben egyál talán nem is eml í t e t t szüleiről va lami t , 
m a j d pedig miné l többet és é rdekesebbet m o n d j a n a k . E n n e k a 
törekvésnek a gyümölcsei tudvalevőleg a Boldogságos Szűz szüle-
tése és nevelkedéséről , va l amin t a J é z u s gyermekségéről szóló 
apokryph evangél iumok. Ezeknek a sorából a Kr. u . II . század 
közepe óta elég s ű r ű n emlegetet t , ú. n . Protevangelium Jacobi2) 
görög szövege időrendben a legrégibb; de közelről követik a többi 
hason ló t a r t a l m ú iratok is, minők a Liber de ortu B. Mariae et 
infantia Salvatoris (v. Evang. Pseudo-Mat thaú) , az Evang. de 
nativitate Mariae és a História Josephi fabri lignarii. 
E könyvek ellen az egyház h iva ta los tekintélye kezdet óta 
rosszaló és tiltakozó á l láspontot foglalt el, m i n t azt a régibb szent-
a tyáknak Origenesnél kezdődő nyi la tkoza ta i eléggé t anús í t j ák . 
Azért a z o n b a n az egész középkoron át n a g y o n szívesen mer í te t tek 
e t i sz tá ta lan forrásból J é z u s és a Szűzanya életírói, mer t sehogy-
sem t u d t a k azokkal a gyér ada tokka l megelégedni , melyek a 
k á n o n i könyvekben az Üdvözítő édesany já ró l s ennek származásá-
ról t a lá lha tók . Mikor az tán Sz. A n n a t isztelete keletről, a hol m á r 
a kereszténység legelső százada iban elég e lénk volt, némely erek-
lyéivel nyuga t ra , ugy látszik, első sorban Dél -Francz iaországba is 
e l ju tot t , — akkor mind részletesebb l egendák jöt tek a Megváltó 
nagyany já ró l s vele együt t a nagya ty já ró l , Joachimról , meg a 
jegyeséről , Sz. Józsefről is forgalomba. 3 ) 
Ley. aurea app. c. 22-2. (ed. Grsesse p. 934.) 
s) Legjobban kiadta C. TISCHENDORF : Evanyelia Apocrypha. 2. ed. 
Lipsise 1876. 1—50. 1. U. o. alább a többi föntemlitett könyv is. 
3) Tiszteletük terjedéséről 1. KELLNER, Heurtuloyie oder das Kirchen-
jahr und die Hoiligenfeste in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Freiburg 
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A legrészletesebbek egyike e többny i re jó későn egybeszer-
kesztet t l egendák sorában az a la t in könyvecske, melyen a rni 
Teleki -codexünk it t tárgyal t szövege s a Kazinczy-eodexnek vele 
p á r h u z a m o s lap ja i a lapszanak. 
Ez a fön t jegyzetben eml í t e t t ősnyomta tványok közül a leg-
nagyobb kedveltségi! is l ehe te t t , a m i n t számos kiadásai b izonyí t -
ják . A XV. század végéről egy lövveni 1496. (HAIN i. h. 1111), egy 
lipcsei 1497. s egy ugyano t t an i 1498. évi l enyomata (HAIN i. h* 
1112, 1113 és 1114) ismeretes, melyeke t még a XVl . század e le jén 
több m á s lipcsei (1502, 1505, 1507 stb.), s t rassburgi (1501) és 
kölni (1510) k iadás követ. (Bibi. Hagiogr. Lat. I. 81, 6.) A l ip-
cseiek m i n d Lot ter Melchiornál j e len tek meg. s ezeknek egyikével, 
a HATNnál 1112. szám ala t t eml í t e t t 1497. évivel, vethet tük egybe 
magya r szövegeinket. 
E n n e k a kis negyedr. n y o m t a t v á n y n a k a m ü n c h e n i k i r . 
k ö n y v t á r b a n Inc. c. a. 1406 a je lzete . A czímlappal és az u to l só 
üres levél lel együtt 24 levélből áll, gót be tűs nyomású s az 1. lev. 
r ec to j án nagy gót betűkkel a következő czímet viseli: 
Legenda JctiJJime 
matrone anne • ge 
ni trie is v'gis ma-
rie et, ih'u xpi auie 
Az 1. lev. versoján Anna suos prosperat cultores iuuat et 
consolatur fe l i ra t ta l hat dist icl ion következik, melyek u t án egy Sz. 
A n n á h o z in téze t t imádság jő . A 2. levél rec to ján kezdődik az E lő -
szó e cz ími ra t t a l : 
Incipit prefatio in legenda fanc-
tiffime matrone A nne genitricis 
virginis marié et hiefu xpi auie. 
E b b ő l az Előszóból, me lynek kezdőszavai : (A) Nna matróna 
beatissima, regalis plantula ex Stirpe Damtica (!), meg tud juk , hogy 
i. Br. 1901. § 28. 158—161. 1. — A Sz. Annáról szóló apokryph legendák-
nak egyik legtüzesebb védője volt a Luther Márton elleni polémiájá-
ról híres Er. Eck, ingolstadti tanár, kinek Sz. Annáról szóló prédikácziója 
(Homil. ed. Paris. 1579. T. .III. fol. 284.) egészen úgy mondja el Sz. Anna 
életét, mint a mi legendánk. (L. Acta SS. i. h. íj II . e. 14- 16.) 
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ez i ra tka egybeszerkesztője Sz. Ferencz r end jébő l való volt (de 
obsercantia minorum minimus), s liogy többeknek sürge tő kérésére 
szedegette össze többrendbe l i forrásokból a m a g a munkácská já t . 1 ) 
Aztán következik a könyvecske ta r ta lomjegyzéke az egyes fejezetek 
szerint , melyeknek a száma 17. E jegyzék a 3. lev. ve r so já ra s a 
3-nak a rec to já ra is á t te r jed s i t t e szavakkal ér v é g e t : 
Explicit prefatio. Incipit legenda sancte Anne matris virginis Marie. 
A 3. levél rec to ján kezdődik m i n d j á r t az első fejezet s így 
tovább folyik a t u l a j d o n k é p e n i legenda a hé t első fejezeten keresz-
tül . Az első e l m o n d j a Sz. A n n á n a k Stol lanustól és Emeren t iá tó l 2 ) 
való születését , nemzedékrendó t , va lamin t megemlí t i nővérének , 
E s m e r i á n a k származéka i t is.:!) A második Sz. A n n a i f júságáról , 
J o a c h i m m a l való egybekeléséről és húsz esz tendőn á t m e d d ő há-
zasságukról szól. A ha rmad ik elbeszéli, m i n t u t a s í t j a vissza a 
t emplomszen te l é s ü n n e p é n I sacha r áldozó pap (ponti/ex) a meddő 
házasok á ldoza tá t s m i n t bujdos ik el e mia t t i szégyenében J o a c h i m 
nyája ihoz , a hol öt hónapo t töl t b á n a t b a n és á j t a tos imádsággal , 
míg felesége Názáre tbe t é r vissza s ot t s i ra t ja meddőségé t s e m i a t t 
i m m á r e lveszte t tnek h i t t fé r jé t . Gábriel a rkangya l mindake t tő t 
megvigaszta l ja s megjósol ja nekik a tőlük szü le tendő magza t m a -
lasztos jövőjé t . A negyedik és ötödik fejezet Már ia foganta tásá t , 
') utcunque ipuxl ex dirersis veritati amsunam. laboriose, licet mm in-
/ructiwse comperi, in union simpliciter mligere curavi. Hogy a szerkesztő 
német ember lehetett, arra vall a 16. lev. versoján lévő: Ac ei in vulgari 
direret: 0 wie guth ist etwas eygens! 
ä) Más Anna-legendákban Sz. Anna szüleinek Isachar és Susanna 
a neve. Ep így változik az alább szereplő papnak a neve is, a ki már a 
Protevang. Jaeobi szerint is Kuben. Így a HAIN i. h. 874b. sz. a eml. 
ősnyomtatványban. Mondanunk sem kell, hogy mindezen nevek az egész 
alábbi genealógiával együtt semmi liitolességre sem tarthatnak jogczimet. 
3) E fejezet végén van az alábbi hat hexameter, melyek már a 
XIII. század óta több változatban ismeretesek. A mi legendánkban igy 
szólnak: 
Anna sólet dici tres concepisse Marias, 
Quas genuere viri: Joachim, Cleophas, Salomeque. 
Has duxere viri: Joseph, Alpheus, Zebedeus. 
Prima jiarit Christum ; Jacobumque secunda Minorem, 
Et Joseph Justum peperit, cum Simone Judam: 
Tertia Majorem Jacobum, volucremque Johannem. 
V. ö. l.tg. aur. c. 131. (Griesse kiad. 586. 1.) 
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születését, a t e m p l o m b a n való b e m u t a t á s á t és J o a c h i m ha lá lá t tar-
talmazza. A ha tod ik A n n á n a k angyal i intésre kö tö t t második házas-
ságáról, a he ted ik pedig a h a r m a d i k r ó l szól. A Kleophással , József-
nek, az Úr neve lő -a ty jának fivérével kötöt t házasságból szüle te t t a 
második Már i a , ki h á r o m apos to lnak , a kisebbik J a k a b n a k , S imon-
nak, a Tádé mel léknevt i J ú d á s n a k és az Úr egy t a n í t v á n y á n a k , az 
Igaz Józsefnek le t t a szülője. A ha rmad ik házasságból , melyre Anna 
Saloméval (ez i t t férfinév) l épe t t , szintén egy Már ia nevű leány 
született, k inek fiai va lának a nagyobbik J a k a b és J á n o s apostol s 
evangelista. A hetedik fejezet végén még el van m o n d v a , hogy Sz. 
Anna keddi n a p o n születet t , kedden szülte első leányát , Szűz 
Máriát, és k e d d e n is ha l t meg.'") 
A nyolczad ik fejezet i n k á b b apologet ikus, m i n t elbeszélő tar-
ta lmú, s az a czélja, hogy Sz. A n n a há rom házasságá t a r a j t a n e t á n 
megbot ránkozók el lenében véde lmébe vegye és is teni végzéssel 
igazolja. E n n e k t ámoga tásá ra szolgál egy szűznek lá tomása , ki 
előbb Sz. A n n á t éppen h á r o m házassága mia t t n e m akar t a tisz-
telni, de u t ó b b a szent meg je l envén neki, megté r t és buzgó tisz-
telője lett, sőt dicséretét m i n d e n ü t t ter jeszteni igyekezett . 
A ki lenczedik fejezettel kezdődnek Sz. A n n a néme ly csoda-
tételei, melyek közül magyar vonatkozásaik mia t t k iválóbb érde-
ktíek az első (9. fej.) és a m á s o d i k (10. fej.). E m e z ugyan a mi 
l egendánkban m á r elvesztette a magyar vonatkozásá t , de a vele 
p á r h u z a m o s szövegekben m é g magyarnak van jelezve a benne 
szereplő tékozló i f jú , kivel egy olyanféle csoda tö r tén ik a többi 
közt, a m i n ő a Már ia - legendák körében igen gyakor i ; t . i., hogy az 
ördög le a k a r j a a fes tőál lványról taszí tani , de a szent , kinek tisz-
teletében buzgólkodik (itt Sz. A n n a , kü lönben a Boldogságos Szűz), 
a festett képrő l feléje n y ú j t j a kezét vagy övét, s így óvja m e g a le-
bukástól . Igaz, hogy az előző l egendának a magyarsága is va jmi 
gyönge l ábon áll, ha a t ö r t éne lmi krit ika élesebb vi lágí tásába 
helyezzük, m i n t Cuperus , a t u d ó s Bol landis ta te t te . Mert bizony a 
benne eml í t e t t Procopius r emeté rő l , u tóbb prágai érsekről az egy-
*) Ezért hívja hazánk töhb vidékén a nép Sz. Annát s a vele sok-
szor összetévesztett Nagyboldogasszonyt is Kedd-asszonynak. (L. IPOLYI, 
Magy. Mythol. 539. 1. KANDRA Kabos, Magy. Mytliol. 92. 1. Különösen pe-
dig KÁLMÁNY Lajos, Boldogasszony, ősvallásnnk istenasszonya. (M. T. Akad. 
Értek, a nyelv- és széptud. köréből, XII. köt. 9. sz. 1885.1 
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h á z t ö r t é n e t s emmi t sem tud . De így is érdekes, hogy a középkori 
vallásos roman t ika e t e rméke iben h a z á n k n a k ugyanolyan szerep 
j u t , m i n t még több más hasonló kö l t eményben , a hol a bizony-
ta lan korban és helyen játszódó, szóval mesés események egyik 
kedvel t országaként emlegetik a mienket. '") 
A többi , kevésbbé érdekes és rövidebb előadású csoda Sz. 
A n n a t isztelőinek különfé le veszedelmekben és ba jokban való meg-
segítéséről, vagy tisztelete el lenzőinek megfenyítéséről és súlyos 
b ü n h ö d é s é r ő l szól. Va lamenny inek az a nagyon is élesen k idom-
bor í to t t czelja, hogy a Boldogságos Szűz any jának s mel le t te az 
a p j á n a k is a t iszteletét miné l j o b b a n ter jeszsze és gyarapí t sa a 
ró luk szóló épüle tes pé ldák t anu l sága . Tehá t ugyanaz a j á m b o r 
szándék , a mely az egész művecske meg í rá sá t sugall ta s a hozzá 
hason lóka t vele egy időben elég szaporán te rmet te . 
A 23. levél versoján végződő utolsó fejezetet , va l amenny inek 
so rában a 17.-et, követi az egész kis n y o m t a t v á n y ko lophonja , me ly 
így szól: 
ImpreJ'um Lyptzk per Melchiar Lotter. Anno 
domini Millefimoquadringentefimonage 
simo Septimo. 
E könyvecske előszavát és a cz ímlapot követő verseket ki-
véve, a n n a k a többi t a r t a l m á t te l jesen á tü l t e t t e a Teleki-codex, 
me lynek még a fejezetczímei és egész beosztása is hiven követik a 
fen t i smer te te t t lat in eredet i t . Minthogy codexünk a XVI. század 
h a r m a d i k évtizedéből való, a z o n b a n csak egy valamivel régibb, de 
a XV. század végénél a l igha idősb szövegnek a másola ta , n e m is 
valószínűt len, hogy ez a régibb szöveg a Kazinczy-codexbelivel , 
i l letve ennek a rche typusáva l együt t egyenesen a fentemlí te t t la t in 
nyomta tványok egyikéből, ha n e m is éppen a kezem közt volt lip-
csei kiadásból származik. 
Szá rmazha t ik ugyan éppenséggel az ezen nyomta tványok 
a l ap jáu l szolgált kézirati szerkezetek valamelyikéből is; de akkor 
is olyanból, a mely a n y o m t a t v á n y o k k a l tel jesen azonos szövegű 
*) L. pl. a Mankine-legondát, vagy a Gesta Rom. app. 244. fejeze-
téből is ismeretes Albanus-legendát, melyről v. ö. a Bibi. Hagiogr. Lat. 
I. 34. 1. felsorolt irodalmat és R. KÖHLER, Kl. Schriften II. 184. s kk., 
200. és 206. 1. 
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és beosz t á sú volt. A n é h á n y csekély e l térés ugyanis, a mely a 
magya r szöveg (itt má r csak a Teleki-codex te l jesebb előadásáról 
szólva) és a la t in eredeti közt muta tkoz ik , o lyan je lentékte len, hogy 
s emmikóp sem enged m á s szerkezetre g o n d o l n i ; legfölebb csak 
va r i ans lect io számba m e n ő je len ték te len vál tozatokra vezethető 
vissza, a m i n ő k ugyané n y o m t a t v á n y m á s - m á s kiadásaiban is elő-
f o r d u l h a t n a k . 
Addig is, a míg i lyenekkel való tüze t e s egybevetésre a lkalom 
kínálkozik, sürgősen szükségesnek t a l á lom a Teleki-codex e fon tos 
és t e t e m e s részének megközel í tő pon tos ságú eredeti szövegét ez 
é r t ekezésem I. mel lék le tében l enyomatn i , mivel az ekként széle-
sebb körök számára hozzáférhe tővé t e t t e redet i igen jó szolgálatot 
t ehe t a Teleki-codex pon tosabb lexikális feldolgozásánál , a m i 
azonban nem. lebet ezút ta l fe lada tom. 
A Teleki-codex A n n a - l e g e n d á j á n a k tovább i forrásait ki jelölni 
is o lyan m u n k a , a mely jóval m e g h a l a d n á ez értekezés szűkre 
szabo t t h a t á r a i t . De egyet mégsem mel lőzhe tek , és ez a 9 — 1 7 . 
fe jeze tben lévő csodáknak a D o r l a n d u s féle könyvecskében és a 
f ö n t i d é z e t t brüsszeli kéz i ra tban lévőkkel való egybevetése. E n n e k 
ugyanis n é m i haszná t vehet ik azok. a kik a ki je löl tem nyomokon 
tovább k ívánnak a régibb források felé b a l a d n i . E csodák concor-
d a n t i á j a a há rom emlí te t t helyen*) a köve tkező : 
L. B. D. 
VIII. III . IS-—20. (Monialis correcta) 
IX. II. II. (Procopius) 
X. I. I. (Prodigus) 
XI. III. 21--23. (Episcopus Anglicanus 
XII a. VIII. IV. 27. (Coleta) 
Xllb. IV. 28. (Brigitta) 
XlIIa. III . IV. 29--30. (Anachoreta) 
XI IIb. IV. (Clericus) 
XI Va. III. 24 -26. (Slusenses) 
XVb. IX. 1 Pestis Daventrise) 
XVIa. V. (Margareta) 
XVIb. VI. (Febricitans) 
XVIIa. IV. 35. (Gutturosa) 
*) D = Dorlandus irata az Acta SS. id. kötetében. B = az Anal. 
Boll. id. helyén ismertetett brüsszeli kézirat. L — a lipcsei ősnyomtat-
vány és az evvel egyező Teleki-codex, illetőleg egy, még pedig mindjárt 
az első esetben a Kazinczy-codex is. 
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II. 
Ádám- és Eva legendája codex-i rodalmunkban két helyütt 
van meg. Egy rövidebb, mindössze negyedfél kis nyolczadrét lapnyi 
kivonatban a Debreczeni-codex 147—150. lapjain (Nyelvemléktár 
XI. 88. s k. 1.), e czím a la t t : A zent Atianknak eleterM Adumról 
embóroknek (!) eljo ztUeiókrol. Pár sornyi bevezetés elmondja, hogy 
:iz emberiség ősatyja «mikepen bogi elfő embőr vala ezönkepen a 
zentök kőzöt leg elfő zent lön», mert jóllehet , engedetlenségének 
bűnével igen vétkezék, de bűnét megbánván s érte megvezekel-
vén — épp úgy, mint Péter, ki Krisztust megtagadta, de vétkét 
nyomban megsiratta nem veszté el szentségét. E r re röviden el 
van mondva az összülők teremtése és bűnbeesése, nagyjában a Gen. 
1—3. fej. szerint, csupán annyival részletesebben, hogy az Úr arról 
a helyről viszi Ádámot a paradicsomba, hol most Damaszkusz 
(a codex damajkon-1 ír) városa vagyon. A mi a l ighanem úgy 
értendő, hogy D. helyén teremtet te az Isten Ádámot , min t erre 
nézve az apokryph Ádám-konyvek többjében ha tározot tabb adatot 
is ta lálunk. Ilyen körülményesebb részlet az is, hogy a paradi-
csomból való kiüzetésük u tán az Úr az édenkerte t tűzfallal vevé 
körül, azonkívül, hogy kerubot is állí tott oda őrizőül. Továbbá, 
hogy kiüzetésük u tán az első emberek Hebron vidékére mennek s 
ott mívelik arczuk verejtékében a földet. A paradicsomból szűzen 
jönnek ki s tizenöt esztendős korukban születik első fiuk, Kain ós 
ennek felesége Calmana; harmincz éves korukban pedig a máso-
dik, Ábel, és Dclbora. A Káintól megölt Ábelt szüleik száz esz-
tendeig s irat ják s Ádám soha többé nem akará megesmérni Évát, 
de az Úr akaratából meg kelle szegnie fogadását , s így százharmincz 
esztendős korukban születik harmadik fiuk, Seth, s ezenfölül utóbb 
még harmincz fiuk és lányuk, s egész nyolczadiziglen látá Ádám 
az ő unokái t . É l t pedig 930 évig, a mikor halálra, kórula s Seth 
e lment a paradicsomnak a j t a já ra s könyörge a kerubnak , hogy 
ad jon az irgalmasságnak olajából, melylyel a ty já t meggyógyíthatná. 
Az angyal azonban annak a fának ágából adott , melynek gyümöl-
csével Ádám és Éva vétkeztek, s azt m o n d á neki, hogy atyja majd 
csak akkor gyógyul meg, mikor ezen elültetet t ágacska fává nőve, 
gyümölcsöt fog teremni. Seth visszatérvén, halva talál ja atyját . 
A galyacskát elülteté Ádám sírja fölé, mely azon a he lyen volt, a 
Q) 
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hol u tóbh Krisztus ke resz t f á j ának kelle á l lania . Sa lamon k i rá ly 
ide jében az e lül te te t t ágacska m á r igen nagy fává nő t t és a k i rá ly 
levágatá, hogy mula tó h á z á n a k épí tésénél haszná l j ák fel. S á b a 
k i rá lyné ja isteni je lenésből megér té , hogy e fán egy nagy p ró fé tá -
nak kell megha ln ia , ki mia t t a zsidók országa el fog veszni. E z é r t 
Sa lamon a fá t o n n a n e l távol í t t a t j a és nagy mélyen elrej tet i a 
földbe. Ott is m a r a d egesz Kr isz tus k ínszenvedése idejének elköze-
ledtéig, akkor azonban felszínre kerül , s ebből a fából cs iná l ta t j ák 
a pap i fe jedelmek a Megváltó k e r e s z t j é t . . .*) 
Sokkal többe t tud az első e m b e r p á r tö r téne té rő l a Teleki-
codex 206—237 . la j i ján lévő elbeszélés, mely a 212. és 213. l ap 
közé eső egy levélnyi hézag kivételével tel jesen ép és kerekded 
egészet a lkot . A czíme: 
/'cent iras adam atancnac teremte/erői: es eua ananknac az ő téte-
méből való abrazattarol: cs miképpen calattattac meg a kegotul : 
Mert a többi, a mi a codexben még a czím fo ly ta tásaképen 
van írva, m á r t u l a jdonképen a szöveghez tar tozik. De a fenti czím 
k o r á n t s e m jelzi a kis művecske egész t a r t a lmá t , a mely az első 
e m b e r p á r t e remtéséné l és bűnbeesé séné l jóval többet foglal ma-
gába. Sőt az eset az összesen 17 fejezetnek csupán a két e lsőjében 
van e lmondva , még pedig n a g y j á b a n sz intén csak a Gen. 1—3. fej . 
n y o m á n . A többi 15 fejezet, a melyek közül codexünkből a ha r -
m a d i k n a k a vége és a negyediknek az eleje, az eml í te t t hézag m i a t t 
h iányzik, a következőket t a r t a lmazza . 
Á d á m és Éva a pa rad ic somból k iűzetvén, hé t nap ig gyászol-
nak, a z u t á n megéheznek és t áp l á l éko t keresnek, de n e m t a l á lnak 
egyebet a ba rmok eledeléül szolgáló füveknél . É v a kéri u rá t , hogy 
ölje meg őt, min t a ki m ia t t az éden t s a n n a k gyönyörűséges t áp -
lá lékát elvesztette. De Á d á m szörnyűködve u tas í t j a el magá tó l e 
*l A lényeges vonásokban ugyanígy, de némely részletet illetőleg 
kissé eltérőn és körülményesebben adja elő a keresztfa eredetét az Érdg-
codex 289. és 290. lapja, a kereszt feltalálásáról szóló prédikáczióban, 
mely jórészt a I.egenda aurea 68. fejezetén (Grassse-kiad. 303. s k. 11.) 
alapszik. A Debreczeni-codex némely részletben eltérő előadása más köz-
vetetten forrásra vall, de végső elemzésben ugyanazon körben kell ezt is 
keresnünk, a melyet a Leg. aur. id. fejezete az Evang. Nicodemi-re való 
hivatkozással elég világosan megjelöl. 
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gondolatot : hogyan is emelhetné kezét a sa já t teste el len? Inkább 
tar tsanak, úgymond, peni tencziát ; há tha az Úr megkegyelmez 
nekik. (3. fej.) Ádám a Jordán folyóba áll, Éva pedig a Tigrisbe. 
I t t negyven napon át szótlanul kellene vezekelniök. (4. fej.) Ádám-
mal együtt sír és gyászol az egész teremtés. Évát ú j ra megkísérti a 
sá t án s elcsábítja, hogy a negyven napi idő letelte előtt jöjjön ki a 
vízből. Elvezeti Ádámhoz, a ki kétségbeesve lát ja , hogy az asszony 
ismét engedett az ördög kísértésének. (5. fej.) A sátán Ádám kér-
désére elmondja, hogy miért esküdt ellensége az embernek, a kit 
megteremtetése u tán az Úr parancsára imádnia kellett volna. 
Kevélysége föllázadt e parancs ellen, t rónjá t a csillagok fölé akarta 
helyezni s hasonló kivánt lenni a Fölségeshez. De az Úr letaszítá 
ő t a hozzája pár to l t angyalokkal együtt az égből. Ezér t akar ja az 
ember i nemet mindenáron elveszteni. (6. fej.) Ádám folytat ja 
vezeklését, Éva pedig nyugatnak indul . I t t elérik őt a szülés fáj-
dalmai . Kesergését hírül viszik Ádámnak az ég világosító csillag-
zatai. Ádám erre ú tnak indul s fölkeresi Évát , ki u ra lá t tán nagyon 
megvigasztalódik. Megszüli első fiát, Ká in t ; de ugy megret ten a 
kisded lát tára, hogy meg akarja ölni, nehogy az valamikép szülei-
nek halálát okozza. Ád á m azonban nem engedi, mivel az test az 
ő testükből és vér az ő vérükből. (7. fej.) Mihály arkangyal kelet 
felé vezeti az első emberpár t és gyermeküket ; megtaní t ja őket a 
föld mívelésére, hogy legyen miből élniök. Évának második fia 
születik, Ábel nevű. Egy napon Éva azt á lmodja , hogy Ábel vérét 
lát ta Kain kezen. Ádám elválasztja a két f iút egymástól s az egyiket 
földmívelővé, a másikat pásztorrá neveli. De Kain a Gen. 4. feje-
zetéből ismert módon mégis megöli Ábelt, ki halálakor 122 éves. 
A szülők százesztendős gyásza és fogadalma, min t az imént a 
Debreczeni-codexben (8. fej.) Seth születése u tán Ádám még 800 
évig él s 30 fiút és ugyanannyi leányt nemz, Káinon, Ábelen és 
Sethen kívül. 830 éves korában halálát közeledni érzi s egybegyűj-
teti összes ivadékait, szám szerint 15,000-et, az asszonynép és gyer-
mekek nélkül. E l m o n d j a nekik bűnbeesésük történetét , a melyben 
a legérdekesebb részlet, hogy az ördög csábítása azon idő alat t 
tör tént , mikor az első emberpár őrizetére kirendelt angyalok az 
Úr imádására a paradicsomból az égbe szálltak fel. A vétkes ember 
egyik bűnhődése, hogy az Úr átka folytán hetvenféle nyavalya 
kínozza őt ezentúl testének mindenik tagjában és ízében. (9. fej.) 
Ádám elküldi Évá t és Setliet a paradicsom kapuja elé, hogy a 
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myrrha-fáról olajat hozzanak fájdalmai enyhítésére. (10. fej. 
Mihály arkangyal megjelenik előttük s a kért olaj helyett a jó és 
gonosz tudásának fájáról há rom levelű galyacskát ad nekik. Az 
olajból n e m kaphat előbb, míg egy hi ján 5200 esztendő nem múlik 
el a világ teremtésétől fogva, a mikor eljön az Isten fia, hogy fel-
támaszsza Ádámot s a többi halottak testeit. (11. fej.) Útközben, a 
mint a Jo rdán folyón átkelnek, a galyacska a vízbe esik. Ádám az 
ágacska nélkül érkezőket visszaküldi, miu tán előbb Évának keserű 
szemrehányást tett, hogy mia t ta érte minden ba j őket és ivadékai-
kat. Visszamenvén, a folyóban ugyanott , a hol elejtették, meglelik 
a galyat s elviszik Ádámnak, a ki lá t tán nagyon megvigasztalódik. 
Meghagyja, fietbnek hogy mnjrl ültesse a sar jat feje fölé a s í r jára . 
(12. és 18. fej.) Ádám 930 éves korában meghal . Seth a ty jának 
holtteste fölött lá t ja az Úr kiterjesztet t kezét, ki á tad ja az ősatyát 
Mihály arkangyalnak el temetésre. Mihály Ádámot és Ábelt halotti 
lepelbe göngyölgetve, H e b r o n völgyében temet i el. A mene t élén 
Seth, Éva es az angyalok összes erősségei ha ladnak. Seth elültet 
a galyat ap ja sír ján. (14. fej.) A galyacskából nőt t fa sorsa, mint az 
imént a Debreczeni- és az Érdy-codexben, azzal a hozzátétellel, 
hogy Krisztus keresztfájáról az Üdvözítő vére éppen a fa tövében 
eltemetett Ádám koponyá já ra csorgott le. (15. fej.) Éva halálát 
közeledni érezvén, egybegyűjti származékait s meghagyja nekik, 
hogy készítsenek kő- és agyagtáblákat s í r ják föl azokra ősszüleik 
élet történetét . Mert az Úr az emberiséget gonoszsága mia t t kétféle 
módon, vízzel és tűzzel fogja elpusztítani. (Ez nyilván úgy ér tendő, 
hogy a kő- és agyagtáblák némelyike az egyik, némelyike pedig a 
másik fa j ta pusztulást is túlélje. 16. fej.) Éva meghal s fiai Ádám 
mellé temet ik . 30 napon á t akar ják gyászolni, de a hetediken meg-
jelenik Mihály arkangyal, azt mondván, hogy ne gyászolják s ezen-
túl se sirassák halot taikat h a t napná l tovább. Mert ha t n a p alat t 
teremté az Úr a világot s a hetediken megp ihen t . A nyolezadik 
nap pediglen a jövendő örök boldogság nap ja lesz, a melyen 
minden jók az ő te remtőjükkel és megvál tójukkal együtt vég 
nélkül örvendezni fognak testben és lélekben, és soha többé meg 
nem halnak, hanem örökön örökké ura lkodnak (17. f e j . ) . . . 
Ez az elbeszélés az elején lévő két fejezet és a 11-nek az 
Evangelium Nicodemi-ból (c. XIX. = Descensus c. III.) eredő be-
toldása kivételével a lat in Vita Adae et Evae egy sajátszerű szer-
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kezetén alapszik.*) A VAE ismét a vele közös e rede tű görög 
Apocalypsis MOSÍS-BZ&I**) együtt egy l ieber Ádám-könyvböl szár-
mazik . De a ké t feldolgozás egymástól függe t len . A ket tő közül, 
m i n t az Ev . Nicodemi-ból való betoldás is m u t a t j a , a la t in szer-
kezet b á n t el s zabadabban az eredeti jével . Ez az eredeti , m i n t 
M E Y E R a lu l id. ér tekezésében nagyon valószínűvé teszi, lényeges 
t a r t a l m á b a n m é g Krisz tus előtti időből való. Hogy héber nyelvű 
lehete t t , azt J o s e p h u s F lav iusná l is mu ta tkozó nyomai (Ant. I. 2.), 
az a rab Ádám-könyvve l való rokonsága és a Koran ra meg a Codex 
Xasaraeusra k imu ta tha tó ha tása , továbbá az Ev . Nicodemivel ér int-
kező t a r t a l m a teszik valószínűvé. (MEYER i. h . 21. 1.) 
Minke t a zonban e könyv régibb, a la t in szerkezetet megelőző 
tö r t éne te i t t kevéssé érdekel , mer t a Teleki-codex elbeszélésének 
•csakis az u tóbbihoz , még pedig ennek is csak a legi f jabb átdolgo-
zásához van köze. A Teleki-codex Ádám- és Éva- l egendá ja ugyanis 
közvetet lenii l n e m alapszik a VAE egyik kézirat i szerkezetén 
sem. Ezeke t h á r o m csa ládba sorol ja M E Y E R az id. értekezés-
ben . A h a r m a d i k a t a más ik kettőtől l e g i n k á b b a 42., 43., 44. és 
48. §-ában lévő négy nagyobb betoldás kü lönböz te t i meg je l lemző 
m ó d o n . E beto ldások a keresztfa tö r t éne té re vonatkoznak, t ehá t 
az Ádám- és Éva- legendának éppen azt a részét illetik, a mely 
a n n a k a későbbi középkor köl tészetében való nagy e l ter jedését 
t e t emesen elősegítet te . Egyébkén t e I I I . szerkezet a I l . -ka l egyezik 
inkább , m i n t az I.-vel. A I I . anny iban nevezetes , hogy a legtöbb 
középkori népnye lvű feldolgozás ezt a szerkezetet követi. (Ezek 
közül t ízet sorol fel M E Y E R eml. értekezése 26—30. lapjain.) 
A I I . kéz i ra tcsa ládnak egy tagja a b b a n a pozsonyi codexben 
van , melye t K N A U Z N á n d o r ismertet A pozsonyi káptalan kéziratai 
cz ímü , a «Magyar Sion» IV—VII . évfolyamaiból kü lön is meg-
je len t dolgozata 173. s k. 11. E kézírat 1360-ból való, t e h á t régibb, 
m i n t a MEYERnél i. h . 26. 1. felsorolt s tő le fe lhaszná l tak többsége 
s csak az ot t legelsőnek emlí te t t m ü n c h e n i kéz í ra tná l (Clm. 17151 
*) Er rő l az apokryph iratról 1. WILH. MKYER, Vita Adae et Evae 
fSitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. I. Cl. XIV. Bd. III . Abth.). 
München 1879. 
**) TISCHENDORF, Apocalypses apocryphae. L ip s i« 1866. Prol. X—XII . 
ós a szöveg 1—23. 1. A többi kiadásokat 1. MEYER id. értekezésében 
8. s k. 1. 
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m e m b r . s. XI I I—XIV. ) fiatalabb. A I I I . kézira t -csoportnak is v a n 
egy haza i képviselője abban a gyu la fehé rvá r i codexben, melye t a 
Gesta Romanoruin második gyulafehérvári kézirata czímű é r teke-
zésemben (Egyet. Phi lol . Közi . XXIV. 886—889 . 1.) i smer t e t t em, 
egybevetvén vele a K n a u z n á l (i. h . 174—181 ( l e n y o m a t o t t p o z s o n y i 
szerkezet és a Teleki-codex j e l l emző egyezéseit, i l letőleg el térései t . 
Akkor még a gyu la fehérvár i szöveg, t e h á t a Meyernél I I I . -nak 
nevezet t család egyik képviselője lá tszot t egyelőre a Teleki-codex 
legközelebbi for rásának . De e fel tevés ellen m á r akkor is sú lyosan 
esett l a tba a magyar l egenda elején lévő két fejezet és n é m e l y 
kisebb el térés a tovább iakban . M E Y E R a h a r m a d i k család i smer t e -
tése kapcsán emlí t ugyan (i. h . 31. s k. 1.) egy ő snyomta tvány t is, 
a me ly t öbb k iadásban i smere tes . De u ta l á sa kissé nehezen hozzá-
férhető helyre kalauzol , m i d ő n a Notice sur Colard Mansion (Par i s 
1829) és a Recherches sur Louis de Bruges (Paris 1831) czímü m u n -
kákra hivatkozik. (Mind a ke t tő névte lenül j e l en t meg ; szerzőjük 
V A N P R A E T . ) Pedig u t a lha to t t vo lna H A I N Repe r tó r iumára is, a h o l 
ez ősnyomta tványnak 79. és 80. sz. a. két h. é. n . k iadása van föl-
jegyezve. Mind a ket tőt m e g k a p t a m a m ü n c h e n i kir. udv. könyv tá r 
szívességéből. (Az első az eml . könyv tá rban Inc. s. a. 587, a más ik 
Inc. s. a. 586 jelzést visel.) Amaz lat in be tűs és va lósz ínűleg 
régibb, m i n t a gót n y o m á s ú másod ik . E m e n n e k jóval s ű r ű b b a 
n y o m á s a s így ér the tő , hogy a te l jesen azonos szöveg az elsőben 8 , 
a másod ikban el lenben csak 5 Va kis negyedré tű levelet töl t be . 
Van Praet i m é n t idézet t ér tekezései a l ighanem az elsőre vona t -
koznak s b e n n ü k k imu ta tn i igyekszik, hogy e kiadás , a m i n t be tű i -
ből í té lni lehet , Arno ldus de Bruxe l l a nyomta tványa , ki 1472 kö rü l 
dolgozott Nápolyban.*) 
A Teleki-codex Á d á m - és Éva- legendá ja , m i n t lá t tuk, a b b a n 
tér el az eml í te t t h á r o m kézi ra tcsa lád bármelyikétő l is, hogy az 
elején két fejezetben e l m o n d j a a Gen . 1—3. n y o m á n az első ember-
pá rnak a pa rad icsomból való kiűzetése okát is. Holo t t a VAE 
*) Én csak az egyik értekezést láttam, a Recherches sur Louis de 
Bruges cziműt, melyet szintén a müncheni könyvtár igazgatósága volt 
szíves számomra megküldeni. Ebben a Poenitentia Adae et Eme Colard 
Mansion-féle franczia fordítása (1460.) egy kéziratának ismertetése kap-
csán kerül szóba a föntemlitett latin ősnyomtatvány, melynek a Bibi. 
Nat.-ban is van egy példánya. (L. i. h. 94. s k. 11.) 
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összes i smer t kéziratai m á r a parad icsomból kiüzöttek kesergósé-
vel kezdi az elbeszélést.*) Ez a ké t bevezető fejezet és a I I I . kéz-
iratcsalád elbeszélésétől való egyéb je l lemző eltérések is csak az 
emlí te t t ő snyomta tványokban v a n n a k m e g ; úgy hogy a m í g egy 
oly kézirat i szerkezet elő n e m kerül , a mely ezeket p ó t o l h a t n á , 
addig a Teleki-codex la t in e rede t i jének e nyomta tványok la t in szö-
vegét kell t ek in t enünk . 
Vannak ugyan a magyar szövegben egyes nyomok, a melyek-
ből nagyon valószínű, hogy fordí tónk eredet i je nem volt sem az 
A (—- H A I N 79), sem a B (- H A I N 80) nyomta tványéva l te l jesen , 
m i n d e n legapróbb részletre nézve is egyező. De az el térések, n e m 
szólván itt azokról, melyek b á t r a n a fordító rovására is í rha tók , 
egészben csekély számúak és j o b b á r a oly lényegtelenek, a minők a 
két n y o m t a t v á n y var . lectiói köz t is akadnak . Tehá t legfölebb azt 
kell f e l t ennünk , hogy a Teleki-codex fordítója előtt n e m éppen 
ennek a két k iadásnak valamelyike, h a n e m egy hozzá juk nagyon 
közel álló ha rmad ik , vagy ped ig egy oly kézirat volt, a m i n ő b ő l e 
kiadások szá rmaznak . E csekély el téréseket a lább e szöveg kiadásá-
ná l (Melléklet II.) m i n d meg je lö l tük a sorok alat t i j egyze tekben . 
Ugyani t t a két n y o m t a t v á n y egymástól való eltérései közül is fel-
jegyeztük a lényegesebbeket , v a l a m i n t azon fontosabb igazí tásokat , 
a melyeket a pusz tán sa j tóh iba számba m e n ő helyeken t e t t ünk . 
I lyenkor a szövegben is más fé le (cursiv) betűvel emel tük ki az el-
térés t a hagyományozo t t szövegtől. Az A n y o m t a t v á n y lap-
számai t ( ), a H-éi t pedig [ ] közt ik ta t tuk a sorokba. Az eredet iben 
számoza t lan fejezetek sorszámai <()> közt á l lanak. A helyesí rás t és 
í ráspontozást , m i n t az Anna- legenda közlésénél, itt is a m a köz-
keletűre vá l toz ta t tuk . Csak a l ap a l ján lévő jegyzetekben köve t jük 
nyomta tványa inka t e t ek in te tben is pon tos hűséggel . 
*l Az I. osztályba tartozó kéziratok kezdőszavai: Quando exptdsi 
sunt de paradiso. A II. és IH.-éi: Cum expuUi fuissent (essent) Adam et 
Era de paradiso. De a pozsonyi kéziratban (KNAU/, i. h. 174. 1.), mely 
egyébként a 11. csoportba való : Cum A. et E. expellerentur de paradyso. 
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I I I . 
R ö v i d e b b e n végezhetünk a Teleki-codex Makár-legendájával. 
Az ú. n . «római» Makáriusról van itt szó, kinek te l jesen apokryph 
ós fölötte k a l a n d o s é le t tör ténete , va lamin t az ezt megelőző mesés 
útleírás I n d i á b a és a parad icsom kapu i környékére , az őskeresztény 
novel la - i roda lom legszilajabb p l ian tas iáva l m e g í r t t e rmékei közé 
tartozik. Összehasonl í tó i roda lomtör t éne t i s zempon tbó l e m o n d a 
egyike a legérdekesebbeknek. Fel jegyzés i ideje a 4. és 24. fejezet-
ben eml í t e t t J u l i a n u s Aposta ta m i a t t n e m lehet rég ihb ennek ha lá la 
événél (363), sőt valószínűleg jóval ezu tán i . í ró ja nagyon jól 
ismerte a Nagy Sándorról szóló görög regényeket . (L. különösen a 
8. fejezetet.) A 9—13 . fe jezetben e lmondo t t ak nagy ha tássa l voltak 
a későbbi h a s o n l ó termékekre , m i n ő k a Sz. Pa t r ick pu rga to r iumá-
ról és a T u n d a l lá tomásáról való iratok, sőt D a n t e Commed iá j a is. 
M a k á r i u s önval lomásai csak a 18. fe jeze tben kezdődnek . Úgy 
látszik, e r re a «tetőtül-talpig szőrös» a n a c h o r e t á r a czéloz Sz. 
Jeromos, R e m e t e Sz. Pál é le tének előszavában (Vitae Patrum, ed. 
Rosweyde, Antverpire 1615, 17a és 22a , 9. jegvz., v. ö. 231b , 
1. jegyz.), a ho l e kemény szavakkal itéli el a fékte len képzelődés e 
szülöt te i t : 
Nonnulli et haec et alia, prout voluntas túlit, iactitant: sub-
terraneo specu erinitum calcaneo tenus hominem, et multa, quae 
persequi otiosum est, incredibilia fingentes. Quorum quia impudens 
mendacium fűit, ne refellenda quidem sententia videtur. 
Er rő l a Makáriusról a Mar tyro log ium R o m a n u m ha l lga t ; a 
görög Meno log ium azonban eml í t i okt. 23-ának szent je i között , s 
a Menseák részletesen e l m o n d j á k ugyané n a p h o z az é le t tör ténete t , 
mely te l j esen egyezik a F P - b a n olvashatóval, '") Állí tólagos szerzői 
ez é l e t r a j znak h á r o m m e z o p o t á m i a i bará t , v a l a m i Theophi lus , 
Sergius és H y g i n u s ; az u tóbb i he lye t t azonban a VP régibb la t in 
kiadásai, me lyek közül az ősnyomta tványok a Teleki-codex korát 
jóval megelőzik, Thimus-1 í r n a k . S így ta lá l juk e nevet a Teleki-
codexben is a 271. lapon (Nyet. 375 I O): My nyawalyas es alazatws 
baratok Theophilus: Sergius es Timws. A Teleki-codex tehá t 
*) L. KOSWEYDE id. kiadása 231» hasábján az 1. jegyzetet. V. ö. Acta 
SS. Oct. X. köt. 566 -71. 1. 
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i t t is valószínűleg a VP va lamely, a XV. század végéről való 
nyomta to t t k iadásá t követ te . A pontosabb szövegegybevetésnek 
t ehá t i t t is egy ilyen kiadással kell tö r ténnie . Addig is, a míg e 
könnyebben hozzáférhető szöveg k iadására ke rü lhe t a sor, ezút ta l 
c supán a Teleki-codex itt is kissé hézagos és he lyenk in t rövidí tő 
e lőadásának a FP-be l i é le t ra jzzal való concordant iá já t jegyzem ide. 
A czímben az első p á r szó : Griftus vrunknak emberfegenek 
mos fel ezer harmynch egy eztendeyeben kezdetyk a codex máso ló já -
nak*) hozzátétele . A többi m á r részben az eredetinek czíme, részben 
a fordító glossája. A továbbiak így következnek a két szövegben, a 
m a g y a r b a n és a lat in eredet iben : 
(270. 1.) Dicheretet es halat . . . 
(271. 1.) Annakokaert my f'elywl 
meg mondoth három baratok . . . . 
(272. 1.) egy napon kylench ora 
korba . . . . os my tytkon az monof-
torbol ky Jówenk, (es legh ottan 
wthra eredenk) 
E fejezet a magyarban tetemesen rövidítve van. Utána codexünkben egy 
lecélnyi hézag következik, a mely miatt hiányzik az eredeti 3. fejezetinek a 
vege es a 4. fejezet háromnegyed része. 
(273. 1.) es wethenek egy seteth 
( VP ed. cit. 224» ) e. 1. Gloria e 
magnificentia . . . 
c. 2. Igitur nos prtetitulati fra-
tres . . . 
e. 3. (Factum est autem tempore 
longo post htBc) bora nona cjuadam 
die . . . . clam monasterio egressi 
sumus. 
temlechbe . . . 
(273. 1. alább) el Indwlank es Jw-
tank nap keleth fele . . . (274. 1.) az 
fele nepek kezeth Jarank zaz es tyz 
napeg.**) 
E két fejezet a magyarban teteme-
sen össze van vonva és a 6.-ban el-
mondottaknai; a rendje is meg r an 
kissé cserélve. 
|274. 1. alább) Onnetli hogy el nie-
nenk Jwtank mondhatatlan nagy 
rwtli hegyek kezibe . . . 
c. 4. (végei: in obscuro clauserunt 
carcere. 
c. 5. (Eiecti itaque a finibus illis,) 
iter fecimus dies multos in Őrien-
tem . . . 
c. 6. Inde igitur profecti contra 
Orientem . . . 
c. 7. Post hsec autem devenimus 
in montes altissimos terribilisque... 
*) VOLF GY. szerint ugyanis a harmadik kéz, a kitől a Makár-
legenda való, szintén csak másolója volt az általa irt szövegnek, mint a 
többi. (Nyet. XII. XXI. 1.) 
**) Ebben a fejezetben van szó először a törpe emberekről, kik a 
latinban Pichiti néven említtetnek. A magyar fordítás itt ezt az érdekes 
glossát veti közbe: ltyketh az magyarok hynak lynky embereknek. (V. ö. 
Nyet. XII. köt. XX. 1. a kiadó megjegyzésével.) 
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Utána ismét egy levélnyi hézag 
a latinnak 8. fejezete maidnem a legve 
(275.1.) adank, es az galamb wthan 
el Indwlarjk . . . 
(275. 1. alább) Ezth my lathwan 
bol kez wele (!) Indwlank . . . 
(277. 1.) de my igen meg rette-
nenk . . . 
(278. 1.) Onnatli es nagy 1'yralTal 
fel kelenk . . . 
(279. 1.) Inneth azertli el menenk 
es Jwtliank egy Igen zepl'eges hely-
re . . . 
(280. 1.) ezt my halwan az zentli 
embereknek tawl (!) kezenenk . . . 
(282. 1.) Ennek wthanna telyes zaz 
napeg Jarank . . . 
(283—284. 1.) sok napegh (ethlen 
Itlan) az wtlion menenk, azon kez-
be |] Egy Igen zep tizteletes kewlywk 
melle J w t a n k . . . * ) 
(286. 1.) ázzon kezbe nagy syras-
sal my nekwnk zolala m o n d w a n . . . 
(288. 1.) Azon kezbe eftweledek, 
es monda nekwnk (az wen a t y a ) . . . 
(290. 1.) felele nekwnk az zenth 
atya mondwan . . . 
(293. 1. vége) Enes meg batorod-
wan az főidről 1'el kelek . . . 
(297. 1.) Imar en zegen bwnes 
ember kezdek ketli fele**) nézni . . . 
(301. 1.) Jay Jay Jay Énnekem 
merth keffőn ősmerem megh ördög-
nek alnakfagatli, azonkezbe az bar-
langból ky menek, es kezdem nagy 
syraffal melyemet vernem . .. 
a mely miatt hiányzik a magyarhói 
•yéig. 
c. 8. (vége) : illaque (scil.columbal 
praecedente . . . 
c. 9. Nos igitur ad laevam intran-
tes . . . 
c. 10. (Cumque nos talia cernere-
mus,) valde per t imuimus . . . 
e. 11. Surgentes autem ingenti 
luctu . . . 
c. 12. Inde igitur (cum ingenti 
pavore) egressi, devenimus ad locum 
(honorabiliorem et)speciosissimum., 
c. 13. Ha>c nos audientes a Sanctis 
viris illis, ac de longe eos salutan-
t e s . . . 
c. 14. Denique post lirec centum 
impleti sunt dies . . . 
c. 15. Igitur per dies plurimos 
ipsam viam sequentes, tandem ad 
speluncam pervonimus honorabi-
lem . . . 
c. 16. Tunc ipse cum lacrymis ad 
nos exorsus est ita . . . 
c. 17. Vespere autem facto dixit 
nobis . . . 
c. 18. At sanctus nobis tale dedit 
responsum . . . 
c. 19. Ego vera interea viribus 
receptis, surgens . . . 
c. 20. Tunc ego peccator in parte 
altera**) p r o s p e x i . . . 
c. 21. Tunc infelix ego insidias 
diaboli soro advertens, foras spe-
luncam citius exivi, et pectus feri-
ens, ingenter lacrymas fudi . . . 
*) E fejezet végén jellemzőbb eltérés van a két szöveg közt, a mely 
aligha írandó a szabad fordítás rovására. Ép azért a tüzetes egybevetés-
nél a VP régibb kiadásait rendre kell vizsgálni s nem lehet csupán a 
Rosweyde-félével ós ennek a MIGNE-féle Patrol. Luí.-ban (LXXIII. 415 — 
426.) lévő lenyomatával beérnünk. 
**) A fordító félreértése, ki a parte altera-1 kétfelé-nek vette. 
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i304. 1.) Ez neguien nap be tehven, c. 22. His ergo completis diebus, 
Egy waffarnap*) be thekentek ez respexi in speluncani . . . 
barlangba . . . 
(309. 1.) Mykorth machariultol If- c. 23. Nos autóm cum ista a san-
tennek zolgayatol ezt hallottwk . . . cto Dei audissemus . . . 
(311. 1.) Onnat my el Indwhvan, c. 24. Igitur fovente Christo Deo, 
criítusnak segytl'egeból wtlinak sa- sine angustia aliqua nostram arnbu-
nyarwfagat hamar el haladok . . . lavimus viam . . . 
* * * 
Végig tekintvén a Teleki-codex e h á r o m l egendá j án , lehe-
tet len, hogy szemünkbe ne t űn j ék azoknak egy közös vonása , s ez 
egyút ta l egész kis codex- i roda lmunka t jel lemzi. Kolostori íróink, 
úgy látszik, kapva-kaptak a középkor i vallásos, vagy i n k á b b csak 
épületes i rodalom miné l r o m a n t i k u s a b b termékein . Az aszkéta-é le t 
ál tal amúgy is felcsigázott képzelődés kalandos c sapongásának 
kedveztek e bizarr a lkotások exotikus képei és exta t ikus l á tomása i . 
Azt alig sej tet tek a j á m b o r írók közül kivált a későbbiek, még 
kevésbbé gyaní to t ták pedig az i lyenekben gyönyörködő olvasók, 
hogy ez i roda lomnak n e m egy m ü v e az ant ik pogányság hanya t ló 
korának az utószülöt te : az a lexandr ia i művel tség keletet nyuga t t a l 
egybekapcsoló r o m a n t i k á j á n a k a megkéset t örököse. 
Ér the tő , hogy a keresztes had j á r a tokka l nyuga ton feléledt 
r o m a n t i k u s szellem a vallási i rodalom terén is a mesésnek és 
ka landosnak fe lkarolását is tápol ta . Nemze tünk a maga ősmüvel t -
sége heterogén törzsébe épp akkor ol tot ta be a kereszténységet , 
mikor nyuga ton ez a szellem a de le lőpont ján állott. H a mos toha 
körü lmények c sakhamar ú t j á t n e m ál l ják a szépen m e g i n d u l t fej-
lődésnek, vagy ha azt legalább m i n d u n t a l a n vissza n e m vetik, 
ná lunk is bízvást gazdagabb virágzásra j u t a középkori regényes 
költészet vallásos ága. A kolostori írók izlése, a m e n n y i r e ez 
i rodalom gyér emlékeiből Í té lnünk lehet , nagyon kedvezet t e ter-
mékek meghonos í t á sának . Abban a csekély töredékben , a mi a 
mohács i vész előtti i roda lmunkbó l ránk marad t , f e l tűnő az eféle 
tárgyak sű rűbb e lőfordulása . Sz. Elek legendája n e m kevesebb, 
m i n t h a t codexünkben van meg. A Kazinczy-codexben olvasható 
Bar lám és Jozafá t írója kedves naivsággal vallja be, m i n t gyönyör-
*) Itt is jellemző hozzátétele a magyar fordításnak, hogy ez egy 
vasárnap történt. A negyven nap az előzőkből következik. 
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ködött ő maga, és szívesen kész megosztani gyönyörűséget e 
szép indiai regében. A Sándor-codexbe egy Hrotsu i tha-drámán 
kívül ú t a t talál t a Tunda l lá tomásának egy draszt ikus töredéke, 
mely a pisai Campo santo legbizarrabb freskójára emlékeztet. 
A Nádor-codex a Visio Philiberti néven ismeretes költeménynek, a 
lélek és a test híres v i tá jának próza fordításával kapcsolódik e 
körbe. Ugyanide sorolandó a Példák könyvébe ékelt Haláltáncz is, 
az előtte álló rokontárgyú versezettel. Az Ehrenfe ld- , Virginia- és 
Simor-codex a legregibb Ferencz-legendák közül a színesebbeket 
válogatják k i ; azokat, a melyekben a leghívebben tükröződik a 
Poverello pantheis ta lelkének a Teremtőt és teremtményei t egy 
szerelembe ölelő ra jongása. A Legenda aureának , a középkor e 
legnépszerűbb könyvének, jóval több mint a fele, de kétségkívül 
az érdekesebb, a képzelemre hatóbb fele benn van az Erdv-, 
Debreczeni-, Cornides-, Érsekújvári- és még több codex prédiká-
czióiban. Az adventi szentbeszédek a legszívesebben az utolsó Ítélet 
tizenöt előjeléről, az Antikrisztus eljöttét követő világpusztulásról 
szólnak, s a pokol kínjait , a purgator iumban bünl iödő lelkek szen-
vedéseit és a mennyország örömeit festik eleven színekkel. A leg-
szebb Mária-csodák dús választékával kedveskedik a Kazinczy-, 
Horvát- és Tibanyi-codex. Pclbárt szárazabb scholastikus müvei-
nek e magyar szemelvényein is szembeszökő az átdolgozok azon 
törekvése, hogy a nagy tárházból a legtarkább, a legcsillogóbb ékít-
ményeket vegyék á t ; kevesebbet törődnek a szi lárdabb alapozással 
és a vaskos gerendákkal , a theologiai tudomány nehézkes appara-
tusával, a melyen e lengébb járulékok ott, a h o n n a n vették őket, 
inkább csak mellékes szerepet játszanak. A karácsonyi és húsvéti 
prédikácziók az apokryph evangéliumokat szólaltat ják meg olyan 
részletek dolgában, a melyekről a kánoni könyvek a középkori 
ember csodákra éhes lelkének nem tudnak eleget mondani . 
A mindenfe lé számosával elhintet t «példák» ugyan épületes 
tanulságukkal csak az ég felé kivannak ka lauzo ln i ; de ki tehet 
róla, ha olykor nagyon is földi képekkel serkentgetik a szunyókáló 
hallgatóságot, vagy a kolostori cellákban olvasgató és másoló 
jámbor búgokat . E példák közt számosával akad a nemzetközi 
mese- és mondatárgy , megannyi híd a kelet és nyugat nagy irodal-
maihoz, a melyeknek élénk csereforgalmából a mi szerényebb 
középkori íróink is bőven szemelgettek, ha nem is igen ösztökélte 
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őket a művészibb foglalás becsvágya. E részben érdekes kivétel a 
verses Katalin-legenda, tárgyánál fogva szintén e vallásos romantika 
egy érdekes alkotása. Sőt ta lán nem is olyan egyetlen a maga 
nemében, csak az idők mostohasága miat t egyediili képviselője m a 
a többi nyomaveszett hasonló t e r m é k n e k . . . 
De mégis valószínűbb, hogy a verstörlítést csak kivételkép, 
egy-egy l iymnus átül tetése kedveért tar tot ták a pilises egyházi 
férfiúhoz méltónak, abban a korban, a midőn a csácsogó hegedősök 
léha népsége elég rossz hírbe keverte ezt a mesterséget. Ezeknek 
a kérész-életű rögtönzéseit pedig, alig volt, a ki hazánkban meg-
örökítse. A mikor nyugaton még virágkorukat élték, akkor nálunk 
még csak idegen nyelven szólhattak, mert a nemzeti nyelven 
éneklők a még nagyon zsenge új tan terjesztőinek a szemében 
fölötte gyanúsak voltak. Mikor meg m á r nem kellett a felserdült 
pa lán tá t tőlük félteni, akkor az országot már a besenyő, kún és 
ta tár s kevéssel utóbb a török dúl ta , úgy hogy a várak lovagtermei-
ben nem igen volt az u raknak érkezésük a multak epikumán el-
merengni . Inkább a jelen örökös harczai foglalkoztatták őke t ; 
ezek emésztették föl minden testi-lelki erejüket. Az eposzoknak 
csak a csirái teremnek akkor, a mikor még tör ténelem az, a mi 
utóbb regévé szellemül át a hagyomány ködfátyolán. Nálunk 
nagyon sok ellenkéz szövetkezett e fátyol szétszakgatására. Leg-
fölebb a kolostorok szintén csak ideig-óráig tartó békés menedékén 
húzódot t meg e romant ikának egy-egy idegenből hozzánk tévedt 
emléke. Az is, mint a viharverte madá r , tépdesett szárnyakkal, 
csonkán-bénán vetődik el e r re fe lé ; baljóslatú hírnöke sokszor a 
m á r közelgő vésznek, min t a Sáudor-codex dramatizál t legendája 
Agape, I rene és Chionia szüzekről, a kiknek állhatatosságát, az 
adáz törökre való czélzattal, intő pé ldául szánja a szerzetes fordító 
apácza olvasóinak . . . 
Codexeink nagy része a mohácsi vész körüli évekből való. 
Megannyi törmelékei csak egy jóval gazdagabb kolostori irodalom-
nak, s könnyen érthető, hogy ez irodalom java tömege elpusztul t 
abban a szörnyű kavarodásban, mely a nagy katas t rophát követte. 
Szinte csoda, hogy a zord idők csak ennyinek is megkegyelmeztek. 
Becsül jük meg annál jobban azt a kevéskét, a mink megmaradt , 
és lássunk mielőbb hozzá e maroknyi töredék teljes, nemcsak 
nyelvtudományi , hanem egyúttal i rodalomtörténet i feldolgozásá-
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hoz. Az első úgy is csak a másodikka l karöl tve lehet igazán ered-
ményes . A másod ik pedig csak a mi emléke inknek az egyetemes 
európai kere tbe való beáll í tása, csak az összehasonlí tó szempontok 
f igyelemmel t a r t á sa mel le t t ad j a kezünkbe a helyes mér téke t . 
MELLÉKLETEK. 
I. L e g e n d a 8. A n n a c . 
(HAIN 1 1 1 2 . ) 
(3a = Aiij) CAPITULUM PBIMUM. 
De parentela sanctae Annac et parent ihm eius, de genealógia et 
posteritate sororis eius Esmeriae. 
In Judsea, eivitate Betlehem (ut seribit sunctus Cyrillus episcopus 
Hierosolymitanus in concilio*) Ephesino se prsesente catholice celebrato, 
quemadmodum etiam ex diversis in unum elironicis colligitur) erat 
virgo quaídam genere nobilis de domo David, setate iuvenis, animo 
senilis, sed virtute quidem morum longe praestantior, Emerent ia no-
mine, deo devota, in legis divinas meditatione sedula, in omni con-
versatione t.ota pudica, qua» mirum in modum (lege tarnen divina 
non contradicente) concupivit coniugium declinare et in castimonia 
illibatae carnis, in dei servitio semper vivere, maxime quam **) in pro-
phetis legerit salvatorem mundi de virgine nasciturum. Ne igitur ex 
consodalium mundanarum conversatione labem aliquam, aut ex con-
tagiosa laseivia maculam contralieret, sasculum fugitare studuit. I l inc 
est ut spiritus saneti dueta gratia fratres devotos opportuno tempore 
atque prophetarum filios in monte Carmeli vitam cselibem agitantes 
interdum accesserit. A quibus non solum prophetarum profundas 
soripturas didicit, verum et vitse sua: saluberrima monita suseepit. 
Absque enim illorum maturo consilio virginitatis statum nullo pacto 
mutare decrevit. Postquam vero iam annos pubertatis attigisset nu-
bilis facta, parentes secundum legem Movsaicam eam nuptui tradere 
proposuerunt«. Dum autem eadem iterum atque i terum verba super 
*) consilio 
**) tarnen 
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desponsatione facerent, tacite cum virgin ali quantum potuit verecundia 
non auscultavit. Verum ipsis in sua opinione per-(3b)severantibus 
earn crebrius desuper molestarunt. Quid vero ageret perplexa, delibe-
r a t i o n s induoiis acceptis, ad fratres devotos in monte Carmeli cele-
ri ter clam se contulit. Quibus arcana mentis sua; dedit de castitate 
perpetuo servanda, sed in contrarium parentum suorum voluntatem 
se viro secundum legem nuptum ire prsecipientium coepit detegere. 
Mine sibi tremula suspiria, dolorosa lamenta, cordisque sui nimiam 
anxietatem innasci querebatur. Quam ob rem cum timore et reve-
rentia, super agendis utram eligeret partem, dei voluntatem fra t rum 
agnoscere precibus humiliter hortabatur. Fratres autem his auditis 
primum stupefacti, quoniam res ipsa licet pii propositi, tarnen in-
audita et legi1) Moysaic® contraria, decreverunt, u t ram part ium eligi 
debere vigiliis, precibus atque ieiuniis voluntatem dei consulendam 
esse. Qu® dum una cum Emerent ia triduo in fervore spiritus age-
rentur, contigit tribus ex fratribus visionem mirnbileni memoriaque 
perpetua celebrem divinitus manifestari. Convenient]bus igitur post 
triduanas devotiones atque perscrutantibus, si misericordia2) dei, 
cuipiam8) suam voluntatem super liac re dignata fuisset patefacere, 
respondens unus dignitate praBstantior, devotior oratione, senior ®tate: 
Vidi, inquit, qualibet harum noctium post orationes ad deum fusas 
mir® pulchritudinis arborem valde singularem, multorum ramorum 
fecunditate pr®lustrem4). Supexque ramorum unum, ceteris venustate 
pr®cellentem contemplatus sum florem aspectui meo delectabilissimum 
et amoenissimum, cui fructum inclusum eonspexi suavissimum et su-
per omnes mundi fructus acceptissimum. Sed hrec visio quid nobis 
prasagiat ,5) non facile dicam. Ceteri duo quuin similem visionem se 
conspexisse dicerent, ]>ost ini tum consilium itcrum devotis precibus 
ad deum ardenter profusis, audire vocem e cado merucrunt , altis-
simo pras tante dicentem: Arbor ostensa et 6) visu pulcherrima niti-
dam figurát Emerentia.' virginis puritatem, atque ipsius sanctum pro-
positum ad dei super relatuin signat voluntatem, quod per sacrum 
coniugium divina pietas decrevit consummandum ?7) Ramus autem ille 
pralustr ior ceteris filiam significat ab ea nascituram, Annam nomine, 
de qua flos producetur gratia plena virgo Maria, in internum illibata 
permansura. Ex flore vero virgine Maria fructus ille suavissimus in 
lege 
2) misericordiam 
s) cui piam ) 
*) perlustrem 
5) presaginat 
6) est 
7) consumandum 
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lucem prodibit dei filius et salvator totius humani generis, de quo 
scriptum es t : (instate et videte, quoniam suavis est dominus. Alii 
autem rami eiusdem arboris cum frondibus et fructibus sanctam ex 
se posteritatem atque sobolem toti mundo profuturam insinuant. 
Quibus per ordinem sic intellectis, Emerentia virgo non ambitiosa 
facta, non dubia nec incredula, sed conferens hajc in corde suo, de-
votius ad parentes suos est reversa. Quibus de eius absentia placatis, 
templum dei quotidie frequentabat et oculis in caelum levatis domi-
num ileum suum (unde sibi sperabat auxilium) ex animo rogitabat 
obsecrans, ut nulli viro, nisi ex toto corde deum timenti, prueceptis. 
domini in omnibus obtemperanti et sobolem in laudem dei petenti 
salubriter nubat. Emerentia vero quoniam eleganti corpore, venusta 
facic, nobili genere fűit, pudica, pia, bcnigna, omni bonitate conspicua 
et in universa morum honestate adeo praecJara, ut ilia sua amplitu-
dine in eins gratiam omnes conciliabat: bine est quod a pluribus 
optata esset et in coniugem postulata. Sed quoniam sese ab eis con-
cupisci magis carnalis delectationis quam cum dei timore casti con-
]ugii gratia in spiritu didicit, omnes et singulos tamquam viros spur-
cissimos, castissimo coniugio indignos abdicavit. Quemadmodum in 
Thobia legitur de Sara ilia sancta, cuius septem viros (qui cam sine 
timore dei polluto tactu contingere volebant), mox quamprimum in-
gressi sunt, dannon Asmodeus interemit, ut sancti generis Thobise 
iuniori deum t imenti reservaretur et per sanctum angelum Eapha-
fclem desponderetur : multo igitur magis per spir i tum sanctum a viris 
impuris, deum non timentibus custodiri debuit Emerentia, ex qua 
tamquam ex matre proxima nascitura erant tarn sancta plantaria, et 
ex qua sicuti ab avia vel ab abavia originem ducerent tarn vivifica, 
salutaria et cunctis*) mortalibus germina saluberrima. Sex igitur viris 
ab Emerent ia sancti spiritus instinctu recusatis, septimo, cuius no-
men Stollanus erat, de genere David, viro iusto, timorato, in obser-
vatione legis strenuo coniuncta est matrimonio. H i (4b) duo multum 
unanimes in t imore dei vitam agebant, domino preces devotas accu-
mulabant, eleemosynas pauperibus erogabant, visitabant templum 
dei statutis festivitatibus, providebant ministris eins, ut pro se deum 
precarentur, de suis facultatibus. Tandem divina benignitate visionis 
prasfatae veritatem in actum ducere volente, non longa post tempóra 
deo supplex Emerent ia gravida facta peperit filiam primogenitam in 
tertia feria hebdomad®,**) quam appellavit Annam nomine. Post An-
*) a cunctis 
**) ebdomade 
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nam vero certis mensibus uffiuxis alteram peperit, quam nomiuari 
fecit Esmeriam, commendabilium fructuum plantulam venerandam. 
I l»c quidem Esmeria dei ordinatione et legis obligatione generis sui 
viro spectabili (cuius nomen Affra) nupta est. Qua» primogeniture 
siiam peperit Elisabeth postea Zacharias coniugem et Johannis Baptista» 
genitricem. Dehinc iihum genuit Eliud, qui coniunctus erat illi prae-
elara', quar vidua describebatur Lucie VII., cuius filius adolescens de-
functus erat in porta civitatis Naym. Erat apostolorum Petri et An-
drea; consanguinea de Bethsaida. Hase viro suo Eliud, fratri Elisabeth, 
duos pe| erit tilios, Martialein *) et Emiu. Iste Martialis primogenitus 
cum mortuus esset, resuscitatus est a domino, matri restitutus, quae 
i|isum tenerrime diligebat, qua gratia mater domino multo familia-
rior efficiebatur et apostolis eius consanguinitatis iure multum affi-
ciebatur; et ideo necessitatibus domini atque discipulorum eius de 
temporalibus suis per lilium magis sollicite providere curavit. Quod 
patet de quinque panibus hordeaceis2) et duobus piscibus, per An-
dreám domino oblatis, tamquam per consanguineum matris medio 
provide delatis et similibus. Quam ob rem hanc matrem vulgari no-
mine diseipuli suam affirmabant et filium eius Martialem hunc Ma-
ternum, quasi matris filium, peculiari nomine appellabant. Hie autem 
idem est, qui missus a beato Petro subdiaconus cum Euchario, ex 
septuaginta duobus diseipulis Christi uno, iam a beato Petro apostolo 
in episcopuin ordinato, et Valerio diacono in t ra fines Almaniso, et in 
via defunetus et miraculose redivivus iam secundo, (5a) et in anti-
stitem sublimatus Treverorum, Tungrorum atque Coloniensium pro-
sperrime rexit ecclesias. Frater autem eius Emiu defuneto patre pe-
regrinatus est iuvenis usque ad Armeniam, et ibidem porseverans 
non reversus, circa senium coniunctus honesta» puellae Memelia; ge-
neravit ex ea filium Servatium maxim® postea virum sanetitatis, in 
Tungrorum antistitem celebriter exaltation, cuius reliquiae coluntur et 
in magna populorum frequentia visitantur variis peregrinationibus 
in urbe Traiectensi super Mosam, propter miranda ac ineffabilia so-
latia et remedia atque miracula, quae meritis beati Servatii in dies 
cultoribus et devotis divina pietas elargitur. Mater autem iam vidua 
facta et Einiu, ut opinabatur, mortuo, dicebatur adolescentis, de quo 
supra, unica et vidua. Ex praedictis igitur manifeste patet, quam 3 ) 
vivida et saneta germina de Esmeria sorore sanetre Anna* prodiere 
quarum mater fuit veneratione digna ipsa Emerentia. 
h marcialem 
5) ordeaeeis 
s) qua 
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Sequitur figura de genealógia Emerentiac matris et Annae filiaé.1) 
Emerent ia ex Stollano duas peperit filias, scilicet Annám, cuius 
tres erant v i r i : Joachim, Cleophas et Salome. Quae tres genuit Ma-
rias. Pr ima Maria (quam Anna ex Joachim patre peperit) ex spiritu 
sancto genuit Christum. Secunda Maria (quam Anna ex Cleopha 
patre peperit) ex Alpheo genuit filios quatuor: Jacobum Minorem, 
Simonem, Judam et Joseph Jus tum. Tertia Maria (quam ex Salome 
patre Anna peperit) genuit ex Zebedeo filios duos : Jacobum Majo-
rem et Johannem Evangelistam.2) Porro post Annam peperit Eme-
rentia Esmeriam, quae ex viro Affra peperit duas proles. Primo pe-
perit Elisabeth filiam, quae ex Zacharia genuit Johannem Baptistnm. 
Secundo Eliud filium, qui ex uxore sua genuit duos filios. Pr imo 
genuit Martialem episcopum, alio nomine Maternuin, Treuerornm 
Tungrorumque ecclesias regentem. Secundo genuit fratrem illius Emiu, 
qui Servatium genuit ex uxore Memelia, Tungrorum Episcopum. 
I ersuK. 
Anna solet dici tres concepisse Marias, 
Quas genuere3) viri: Joachim, Cleophas, Salomeque. 
Has duxere viri: Joseph, Alpheus, Zebedeus. 
Prima parit Christum ; Jacobumque secunda Minorem, 
(5b) Et Joseph Justum peperit, cum Simone Judam; 
Tertia Maiorem Jacobum, volucremque Johannem. 
CAPITULUM SECUNDUM. 
De laudabili conversatione sanctae Annae in iuventute, et quomodo 
matrimonialiter coniuncta est viro Joachim, et quomodo vixerunt 
in matrimonio. 
Anna quippe in pr ima aetate sua nil pueriliter agebat, sed in via 
domini et laudabili morum conversations proficiebat. Ipsa namque 
super omnia iuvencularum lascivias ut viperas fugitans, maluit domi 
J) E rész az eredeti nyomtatványban (HAIN 1112 F. 5») nagyon el 
van tördelve. A helyes sorrend megállapítását tetemesen megkönnyíti á 
Teleki-codex szövege, mely tehát már ezért sem alapúihat közvetetlemil 
őzen az ősnyomtatványon. 
-) eruangelistam 
3) genuem 
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divinis vacare contemplationibus. Hinc est, quod opportuna devotioni 
atque oontemplationi loca atque secreta dilexit, et irreprehensibiliter 
ultra aetatis suae capacitatem in observantia decalogi iuventutis suae 
dies ad finem usque produxit. Dum vero quintumdecimum annum 
ageret et nubilis eft'ecta, non viri desiderio, sed legis coactione ma-
trimonialiter viro nobili atque iusto .Joachim est coniuncta. Hie 
enim de genere David, annorum viginti ietatem agens coniugium in-
choavit, Nazarenus dp Nazareth, et Anna de Bethleem, simulque com-
móráti sunt in Nazareth, in domo Joachim. Qui dives agrorum cul-
tor. armentorum et pecudum locuples erat possessor. Vir utique bo-
nus, simplex et iustus atque timoratus iu via domini, aliarum rerum 
minimé curiosus, nisi de propriis se intromit tebat ; pacem servavit 
cum omnibus, pauperibus pius et Iiis, qui deum timebant, erat bene-
ficus. De facultatibus suis viduis, orphanis et omnibus undecunque 
fluentibus egenis subvenire conabatur. Quanto quidem plus erogabat, 
eo magis diviuitus abundabat. Sic vero adolescens parentum bono-
rum heres liber ab anno quintodecimo profecit, donee Annam con-
iugem susciperet. Ilia quippe virum bonoravit ut dominum et dilexit 
velut patrevn. Ipse vero vicissim coniugem vencratus est ut matrem 
et amore debito amplexatus sicuti sororem. Erantque sibi mutuo 
consentientes, bortantesque soepissime invicem ad ea, quae dei sunt 
íHÍií/tanda1) ac qua- vera' caritatis sunt nutrienda. Nihilominus quo-
ll iam iudicia dei abyssus multa, Iii iusti permittente altissimo XX 
minis in coniugio transierunt velut steriles, in lege contemptibiles, 
frnetum postoritatis consecuti2) non sunt. De quo gemitus uberes et 
lamenta lacrimosa contri-(6a)stati frequentabant coram domino. Quare 
noil despernntes, licet pusillanimes ad deum se penitus convert'ere 
decreverunt, ut vel saltern quod humana sterilitás conferre prohibuit, 
divina concedente benignitate (cui nihil impossibile crediturl facilius 
impetrarent. Tri]ilici quidem via dei misericordiam implorare coepe-
runt, videlicet suis atque devotorum orationibus, eleemosynis largi-
ijuis ac votivis promissionibus. Voverunt namque cum lacrimis, si 
ablato sterilitatis opjirobrio Anna fecundata conceperit, domino pro-
lem illam in templo ministraturani, sacrificantes altissimo, sicut le-
gitur I. Regum. Anna autem oravit ad dominum flens largiter et Vo-
tum vovit, de temporalibus vero bonis suis dominum venerati sunt, 
unam partem minist,ris templi obtuleruut, quatenus3) tidelius preces 
B imitanila 
''•'• '•*) consecuit 
3) quatiuus 
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pro se funderent . Secundum quidem egeiiis, orphanis, viduis ac pe-
regrinis mendicis, tertiana vero particulars suis reservabant usibus et 
familise congrue pro sustentatione, nou tarnen abunde pro sectanda 
curiositatis srrperüuitate. 
CAPITULUM TERTIUM. 
Quomodo oblatio Joachim in templo fűit reprobat a et de utriusquc 
tristitia et sequestratione, ac angelica securatione de filia nasctíura. 
Quouiam secundum legem Moysi statutum erat Judasis deputatis 
festivitatibus cum oblationibus se präsentes exliibere in templo do-
mini, quod erat in Hierusalem, contigit autem hos sanctos coniuges 
proficisci in Hierusalem ad ' fes tum encaeniorum, ut offerrent, Joachim 
autem cum viris convicaneis suis et contribulibus, Anna vero seorsum, 
ut moris erat, cum sexu femineo sibi cognato. Isachar quidem jion-
tifex et soriba, cognito,1) quod Joachim cum uxore tot auuis sterili-
tatis Vitium pertulisset et domum tribus sute per posteritatem uon 
ampliasseut, eum indignatioue ab altari repulit Joachim, atque victi-
nam eius, tarn quam maledictam, iu lege domini nullatenus deo gra-
tam esse manifeste refutavit. Quam ob rem nimium confusus rubore 
Joachim atque valde contristatus, abscedens2) ait intra se : Nunc ego 
quid faciam, qui factus sum opprobrium3) vicinis meis valde. Do-
mine deus meus, ne derelinquas me, esto mihi in domum refugii et 
libera me de verbo aspero. Maestus autem nimis egressus est tem-
plum et societate dimissa pree verecundia seorsum perrexit occultus 
ad campestria; et requisitus a pastoribus gregum suorum, (6b) cur 
sic inopine veniret, respondet consternata mente demissaque facie 
brevi sermone: Nou absque*) re est, quia oblivioni datus, tamquam 
mortuus, a corde.5) E t i l l i : Magister, quare tarnen faciem tuam cou-
fusio operui t? Quare tristis est anima tua, et unde tibi offensio, 
quae te gravavit, unde molestia ? Et ipse patienter inqui t : Ego enim 
*) cognita 
ä) abcedens 
3) obprobrium 
*) ab 
5) Talán: mortuus sum coram Den volt eredetileg a szövegben. De 
hogy a magyar fordító már ily romlott szöveg alapján dolgozott, azt két-
ségtelenné teszi fordítása: Tel. 21, íe: nyneen oka nelkvl : mert elfeledet-
tem az en zvuemtvl: mikepen meg holth : 
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ferre non j otero opprobrium meum, quoniam repulsa est oratio mea 
et victima. Quapropter hue veni, ut levarem oculos meos in montes, 
unde venire spero auxilium raeuin a domino. Et quum ob sterilita-
tem despectus sim universis, clamabo ad dominum in tribulatione 
mea, nee despieiet deprecationem meam altissimus. Quam ob eausam 
una vobisoum ad interiora deserti gregem minaturus adero, donee 
dei solatium mihi advenisse cognovero. Anna quippe in Nazareth re-
verse, marit i priesentiam non inveniens, sed confusum a pontifiee 
intelligens cum1) vicims reversis Joachim non adesse, amare flens in 
animo multiplicavit suspiria et preces ex multitudine doloris et mas-
roris, dicens : 0 deus omnipotens, in cuius manu sunt universe, nonne 
sufriciet mihi in sterilitatis opprobrium confusionis abiectio super 
terram, cum ex infecunditate mea maledicta sim a notis meis valde, 
et fructum salutiferum non habeam, et iam virum menm tollis, su-
stentamen vitce mese ? Quid tibi in me displicuit, deus altissime, quid 
me vis facere? Cur me sterilem statuisti viduare? Ecce nunc quinque 
menses fere praetereunt, et viri consortium cogor ignorare. Ipsa quippe 
nullo modo consolari poterat, sed quotidie exsiliens circumspiciebat 
et circuibat vias omnes, per quas spes remeandi videbatur, ut procul 
videret eum, si fieri posset, venientem. Nonnuuquam vero, dum in 
horto2) suo quandam videret aviculam pro nidulo componendo solli-
citam et in lauro passeres cum pullis in cantu iubilantes atque alis 
plaudentes, memor quod sibi non daretur a deo providam pro liberis 
curam gerere, suspirnbat ingemiscens cum lacrimis ad dominum, di-
cens : Eia, domine multarum gentium, memor esto opprobrii mei,3) 
quod continui iu sinu meo. Tu nosti mentes hominum, tibi patent 
abdita cordium, tu scrutator es a rcanorum; tu, inquam, seis, quia 
non virum carnis amore, sed legis coact.one in coniugem accepi, so-
lum in tuo timore posteritatis exspectatione. Cur, qusero, desolatam 
tusé pietatis oculis non ( 7 a = B i ) attendis? Quare me viduam facis ? Cur 
me in tribulatione deseris et te diligentem negligis? Eespice, precor, 
deus piissime de sede maiestatis tu,-e, et ostende gratiam miseri-
cordiae tiue infinit®. Unica spes in te mihi est. In te, inquam, do-
mine speravi, non confundar in ffiternum. In iustitia tua libera me. 
Inclina ad me aurem tuam; aecelera, ut consoleris me. Usque quo 
h dum 
») orto 
3) Itt az eredetinek szórendje meg van cserélve, a multarum gen-
tium csak az alábbi in sinu meo után következik. A Tel. fordítása 24,17 a 
helyes sorrendet adja. 
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oblivisceris m e ; in finem iratus est furor tuus contra me ? Respice 
et exaudi me, domine dens mens. Ccepit autem Joachim in deserto 
et Anna uxor eius in Nazareth contristari et lacrimari nimis. Tune, 
quia non in perpetuum obliviscitur misereri deus, qui non sinit 
justum derelictum, misit post quinque menses cafiitus Gábrielem arehan-
gelum ad Joachim in desertum. Qui totus coruscus ad ilium in-
quit : Benedictus tu, o Joachim, amice dei altissimi, et benedicte 
preces tuue et gemitus, qui ascenderunt ad conspectum misericordis-
sinii, qui auferre dignatus est opprobrium tuum, quia Anna coniunx 
tua pariet tibi vas electionis et decoris ab aeterno a deo provision, 
filiam prse filiabus mundi gloriosam, quae sancta erit et immaculata 
in matris utero et futura mater Emanuel, quern exspectant universi 
Messiam repromissum ac redemptorem Israel.*) Hoc autem veritatis 
habebis indicium et certitudinis signum. Mox cum deserta liqueris 
et in Hierusalem veneris, occurret tibi uxor tua lietitia plena, quod 
quum videris, de promisso gaudeas, quia de his, quae nunciavi, securus 
eris. Angelus vero protinus dimisso Joachim apud Annarn praesens 
in Nazareth orantem adesse dignatus est. Illi quidem lugubri veste 
indutae, nec in die festo cibum capienti, neque a suspiriis cessanti 
vernula dixi t : Quousque,**) domina, sic affligis an imam tuam? Quam 
ob rem ingemiscis, neque cibum capis? Surge, inquit, filia Sion, in-
duere vestimentis laetitiae atque laetare, quia hodie flere non licet, 
magnus enim dies domini est. Cui nihilominus lamentanti , nec ver-
bis excitativis famulae sua; advertenti astitit Gabriel archangelus di-
cens: Anna, cur fles et quare non comedis, et quam ob causam affli-
gitur cor tuum ? Ne fleveris, exaudivit enim altissimus orationes tuas, 
vidit lacrimas tuas et attendit eleemosynas novitque opprobrium 
tuum, qui nunc tulit confusionem tuam abs te. Tu quidem ex nunc 
fecunda (7 b) eris et salva lumen parturies mimdi, gaudium to-
tius universi, ex quo salus generis humani et gloria caslestis regni. 
Benedicta filia tua a domino. Concipies enim et paries filiam, cuius 
nomen erit Maria, quam sanctificabit tabernaculum suum altissimus. 
Haec enim erit illa Stella oritura ex Jacob et virga de Israel, quas 
ex antiquis est ordinata, antequam terra fieret. Ipsa nempe producet 
solem iustitiae, dei filium, deum nostrum. Jam forti sis animo, Joa-
chim enim marito tuo citius tibi occursuro incolumi et robusto haec 
ipsa divinitus indicavi. Nunc tristitia vestra vertetur in gaudium, 
quod nemo tollet a vobis, ex quo manebit in sempiternum. Surge 
*) israhel. 
**) Quosque (kézzel jav.) 
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igitur et vadé iu 1 lierusalem, ibi enim occurret tibi vir tuns in aurea 
porta iocundus, quia ablatum est opprobrium vestrum. Et simul de-
scendentibus vobis, oblatione in templo peracta, versus Nazareth, re-
plebitur uterus tuus et fructus ex te nasciturus spiritu sancto reple-
bitur, et deo dicata proles proficiet in sevum, eritque toti mundo in-
effabile tripudium. Post triennium autem nativitatis su® erit in templo 
dei altissimi iuge et acceptabile sacrificium. Quo dicto arohangelns 
evanuit ab oculis eius. Dum autem iuxta angeli pr®conium conveni-
rent, concepit Anna et peperit in Nazareth filiam suam primogeni-
tam nomine Mariam, et gavisi sunt amici sui et congratulabantur et 
omnes cognati sui, eo quod dominus ostenderet eis misericordiam 
suam. 
CAPITULUM QUARTUM. 
Anna quare tot annis infecunda permanserit, et quomodo simul 
convenerunt iuxta dictum angelicum apud auream portam in Hie-
rusalem, et quomodo conceperit et oblatio eorum accepta fuerit. 
Dominus igitur omnipotens non sine causa fructum hunc glo-
riosuni diu distulit, sed ut per meri ta suffragiorurn, suspiriorum pa-
riter et desideriorum intensiorum optatum exspectaretnr, exspectatuni 
amplius desideraretur, diu desideratum ferventius aniaretur ac maiori 
grat iarum actione susciperetur, susceptumque in posterum devotius 
veneraretur. I n Anna quippe sterili verificatur, quod de Sara Ab rah a • 
coniuge infecunda legitur, qu® gonuit Isaac *) nonagenaria, ex quo 
tanta benedictio omnium gentium. Sic Rachel uxor Jacob post multos 
annos coniugii sui genuit Joseph, Aegypti dominum et salvatoreni 
mundi. Quis, qu®so, fortior Sampsone, sanctior Samuele (<Sa=Bij) ex 
Anna**) matre, atque testimonio evangelic® veritatis inter natos mu-
lierum maior Baptista Johanne, quorum tarnen omnium per angeluni 
et miraculose nativitas annunciata sacra tes ta tur scriptura. Quapropter 
ut figuratum figuris se co®quet et veritatis umbr® correspondeat. 
quum fructus iste desideratus et exspectatus sit virgula Jesse, virgo 
Maria, mater dei atque regina c®li, qu® cunctos ineffabiliter pr®-
rogativis divinis et excellentia pr®fulgeat, congrue creditur et sancta 
tr initatis secreto consilio mundo tardius cxhibita fuisse. Joachim 
*) ysaacli 
**) Anne 
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enim nunciationi archangeli cretlulus, neonon per sacrificia omni-
potent! gratus, quantocius ex deserto pecora minare (!) versus Hieru-
salem cum suis conatus est, et ad pascua suarum possessionum pro-
perare. Post triginta vero dies apparitionis angelicae, dum Hierusalem 
ingressurus appropinquaret ad por tám auream, occurrit ei Anna con-
iunx sua cum iubilo et a i t : Vidua msesta fui ; nunc dei misericordia 
succurrente a viduitate liberor. Quae sterilis fueram despecta, iam 
honoritice fecundabor. Unicum solatium cordis mei, virum amisi, 
quern revisere beta merui. H u e dies boni nuncii est. 0 faustum et 
felicem hunc d iem! H u e dies hetitiae; nunc tristitia mea vertetur in 
gaudium. Cantemus domino deo Israel, quam magnitice nobiscum 
egit, qui gloriose nos honorificare dignatus est. Joachim autem mi-
rum in modum gavisus de praesentia et tripudio uxoris suae, sed gra-
titudinis officium non praeteriens, in laudem prorupit , dicens: O mi 
deus, laus Israel ; supra nostrum aestimationem multum misericors 
et piisimus consolator, tibi gra t iarum iura ex animo et toto corde 
persolvere optamus, qui dies nostros luctuosos, omnium lamentorum 
et gemituum plenos in gaudium ineffabile convertisti; qui contem-
ptum et o))probrium nostrum in honorem et admirabilem exsultationis 
stuporem mutasti . Quid, oro, tibi pro his tantis beneficiis retribue-
mus ? Non opis certe nostra.' est, sed tua iuvante gratia noster ar-
dens, oramus, aft'ectus +) suppleatur, quod impotens eft'ectus in gra-
tiarum tuarurn laudem nobis abrogat. Deinde peroptatis diu negatis 
f ruentes colloquiis, super angelica annunciatione (quae utriusque facta 
est) invicem conferentes, simul in domino consolati sunt, l l inc est, 
quod statutis solemnitatibus templum ingredientes oblaturi munera, 
de cetero nunquam opprobriose repulsi sunt, sed ab omnibus com-
mendat i et honorat i in timore et gratia proficientes deum laudave-
runt , qui iuxta est omnibus invocantibus se in veritate. 
(8b) CAPITULUM QUINTUM. 
Quomodo Anna concepit et peperit et filiam educavit, etiam in 
templo triennem praesentavit, et de morte Joachim. 
I am prseterea verificatur in eis, quod sanctus Paulus ad Ro-
manos : Habetis, inquit, f ructum vestrum in sanctificatione, finem 
vero vitam asternam. Et hoc, quia Anna feeundata est, et post no 
*) eft'ectus 
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vem mensium curricula, quum paritor operibus bonis vacarent in 
Nazareth, quadam tortia feria septimanae salubriter peperit regalem 
illám plantularu, veri David ante sascula filiam pr®visam Mariam, 
sicut ab angelo fuerunt edocti. Ipsa enim erat futura mundi illumi-
natrix et domina atque maris stella. Hanc vero filiam divinitus de-
votam susceperunt amanter, nutrierunt benigne atque diligenter, ac 
educare satagerunt 1 ) religiose et prudenter. Nutrivit, inquarn, mater 
natam uberibus suis, et de iusto manuum suarum laboré sustentare 
ouravit. Quotidie enim Anna ibat ad opus textrinum, quod et filiam 
utcunque docuit, quae suis manibus etiam dei filio et suo tunicam 
inconsutilem stúdiósa texuit. Post triennium autem iuxta Votum do-
mino promissum et merito servandum obtulit filiam mater in templo 
domini, quod est in Hierusalem. Et dum simul ascendere ccepissent, 
iuvencula futura virgo puerpera sine cuiusque sustentatione et ad-
minicido2) quindecim gradus templi constanti gressu, sine lassitu-
dine visa est conscendere. Ob id igitur ecclesia3) praesentationis eins 
festum colendum statuit. In quo quidem sanctissimae matris eius 
Anna? digni cultus memoria nequaquam censetur omittenda. Maria 
vero recto tramite non retrospiciendo templum ingressa est. Qunm 
qnidem pro nibilo duceret regressum pnrentnm suorum et cognato-
rum, non retro infantum more impatienter cum eiulatu, sed ad in-
teriora se vertens ad consodales inhabitatrices templi, sacerdotes 
mirati sunt magni aliquid numinis in ea lati tare arbitrato. Ipsa au-
tem sicut oliva fruotifera in domo domini profecit in virtutibus et 
gratia. Parentes autem eius oblatione humiliter exhibita et a ponti-
fi ce honorifice permissa, post laudes et gratias deo persolutas, Maria 
relicta reversi sunt in domum suam in Nazareth. Dum vero coram 
deo ac concivibus in omni sanctitate et vitae perfectione virtuose, 
sine querela proficerent et in via dei commendabiliter essent com-
morati, coepit icgrotare amicus dei Joachim, vir utique iustus et in 
tirnore dei assiduus. Conside-(üalrans autem voluntatem domini de 
morte sibi imminente temporali, resignatus spontanee in manus dei 
vivi, ab Anna veneranda sua coniuge licentiam jjetiit, et horam re-
solutionis corporis adesse priedixit. Qnumque agonizare ccepisset, in 
caelum erectis luminibus et manibus instar crucis protensis, gratias 
egit omnipotenti, ut potnit, pro beneficiis divinitus acceptis, et spi-
ri tum suum in manus commendans altissimi, consequi petiit gloriam 
sategerunt 
s) animiniculo 
3) etiam (eciä) 
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ciblestis regni. Sic ergo electa eins anima ab angelis in sinuni Abra-
h®, ad limbum videlicet sanctorum patrum cum iubilo est delata. 
In die autem ascensionis domini, reserato cadesti regno sublimatű's 
est cum tili® sua nato, domino nostro Jesu Christo. 
C A P I T U L U M S E X T U M . 
Sanda Anna quomodo iam viduata ammonitione angelica tradita 
est secundo viro, cuius nomen Cleophas, fráter Joseph, nutricii 
domini, de quo etiam alteram*) concepit Mariam, matrem triam 
apostoloram et unius discipuli domini, et de morte Cleophae. 
Postquam Joachim vir dei migravit a s.eculo et in pace factus 
sit locus eius, Anna saneta matróna iam vidua tristior elfecta ac soli 
deo desponsatione caelesti in contemplatione se copulari proponeret. 
humanuni consortium vei alterius viri mari tari miro modo asperna-
ret, tur tur is more planctum et gemitum dedit pro cantu et iubilo 
sieque solitarias qu®rens latebras mterori et devotioni congruas, pre-
cum frequent i instantia confugit ad dominum, unde sihi aperavit**) 
auxilium affuturum, non enim aliud optavit solatium, sed cupivit 
deserere omne, quod erat transitorium. Quumque cognatorum mo-
lestia de secundo coniugio aeeeptando sensus suos conturbaret, et pro 
dei voluntate cognoscenda ferventius orationibus insisteret, qu® di-
vino beneplacito suum pr®ferre nequaquam voluit, audire protinus 
meruit angelum domini dicentem sibi: Salve matróna dei, divinam 
erga te voluntatem esse cognoscas, nec ambigas quum fecunda sis et 
pari tura duas iuveneulas, pari nomine Marias, de quibus caslum ex-
sultabit et sseculum gaudebit. Matres enim futur® sunt luminarium 
mundi et sanctorum plurium animabus infinitis profuturorum. Sic 
ergo ne recalcitres, quin cognatorum in medio quamprimum secundo 
matr imonio consentias. Quod dum paranympho c®li evanescente, 
consanguineis indicasset, illi deo grati atque gavisi t radiderunt An-
nám de genere suo David viro nobili (9b) iusto et timorato, cuius 
nomen erat Cleophas. IIic autem erat fráter Joseph, sponsi virginis 
intemerat® et filii dei nutricii . Cleophas vero in sua conversatione 
commendabilis, irreprehensibiliter conversatus est in dilectione dei 
fervidus, in eleemosynis largus ac moribus compositus, non concupi-
scentia carnis illectus, sed posteritate saneta legis coactione tractus 
*) terciam 
**) perauit (a per szokásos rövidítésével) 
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Annum chixit in coniugem. Cum qua quidem pacem servavit et amo-
rem in omni observantia jirseceptorum dei. Dum vero conviventes 
prolenj a deo peterent sulubriter educundam, Anna fecunda^a et 
gravida filiain peperit Mariam videlicet Cleophae, qua: postmodum ma-
rito fuit tradita (cuius nomen Alplieus exstitit) qui pater fuit aposto-
lorum electorum Jacobi Minoris dicti, fratris domini, Simonis et 
Jud® (qui alio nomine* Thadeus appellatus est) ac Justi Joseph, qui 
constitutus fuit cum Mathia, quando sors apostolatus super Matthiam 
cecidit, et fuit de septuaginta discipulis unus. ümnes hi domini 
coruites et assecl® continui. Horum mater Maria in evangelio de re-
surrectione dominica describitur Maria Jacobi, videlicet mater eins, 
quamvis tarnen Alplieus vir eins. Cleophas quidem secundus coniunx 
Ann® et avus horum quatuor fratrum et pater Mari® Jacobi contho-
ralis Alpliei, non multis annis supervivens post natam unicam, dum 
®grotaret et domini vocationem ac sui corporis resolutionem divi-
nitus intelligens, se penitus in manus altissimi sponte resignavit,. 
Anna quippo consternata mente clamavit ad dominum cum gemitu 
lacrimoso dicens: 0 deus altissime, cuius misericordi® non est nu-
merus, quid in me tibi displicuit, qui secundo me iam privas con-
iuge, tamquam in omnibus desolatam me velis deserere. Tua tarnen 
in me semper voluntas fiat, et quod amplius congruum nosti utri-
usque saluti ac in sempiternum proficuum, nullatenus ob nostraB hu-
man® fragilitatis lamenta relinquatur. Surgens vero Anna ab oratione 
venit ad ®groti obsequium, qui a i t : Ego. qui factus sum de l imo 
terr®, vitro fragilior et corruptionis debitor, prefectures sum ad patres 
meos, quum me linquunt vires me®, ac corporis robur discedat a 
me. Ne contristeris domina mea, tamquam soror in domino unice 
dilecta; filii sanctorum patrum sumus in resurrectionem carnis cre-
duli. Noli divin® obsistere voluntati, in cuius manu subsistimus, sed 
laudemus deum altissimum, cuius provisione sicut coniuncti sumus 
in terris, et in sempiternum copulemur in c®lis. Peregrini (10a) in-
quam sumus in hac vulle miseri®. Fiat misericordia domini super 
nos, cui te carius recommendo et animam in sinum Abrah® defe-
rendo committo. Quo facto, dum faciem verteret ad parietem, tran-
quillo fine obdormivit in pace. 
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Qualiter beat a Anna tertio viro tradita est, scilicet Salomae, ex 
quo tertiam Mariam, matrem peperit duorum apostolorum, Jacobi 
Maioris et Johannis Eeangclistac, et quomodo filios docuerit, et de 
morte Salomae, etiam quo die sit nata, quo die virginis Marine et 
matris puerpera, et quo die mortua. 
Quonium totius perfectio consisted in numero ternario et Ann® 
divinitus benedicfee caditus facta sit promissio, quod mater foret 
filiarum t r ium eodem nomine vocandarum, et a duobis viris duas 
peperisset, natural i verecundia mole pressa, et iam verita est honesta-
rum more feminarum de tertio viro cogitare auf desponsationi ulte-
riori seriuones advertero. Quapropter cubiculum iugressa et poeni-
teutiie stimnlis dedita, atque per continuas preces in oratione do-
mino coniuncta, mmrore jileno se postravit et cum suspiriis ad deum 
clamavit : O deus omnipotens, in cuius manu sunt omnia, cuncta 
subsistunt et provide gubernautur ; sine te nihil et nihil tibi impos-
sibile, qui cuncta nosti fienda ; tu me rege, tu me dirige, tu meeum 
dispone, tu mihi sponsus esse dignare. Quod ex me velis, fiat proti-
nus. Te deum meum coufiteor, trinum in personis et unurn in sub-
stantia. Tu duas mihi filias misericorditer condouasti, tertiam mihi 
promisisti, tibi in sempiternum laus et benedictio. Sed quia iudicia 
tua abyssus multa, ac virum abstulisti, egoque ad dies longasvse 
ietatis multos pervenio, statum meum in tua divina dispositione com-
mitto. Fac, quod tibi placuerit. Nihil enim absque*) tuo beneplacito 
iam bis viduata concupisco. Sed te precor, altissime deus, ut mihi 
desertae subveniat dextera tua et misericordia. Nec mora (quia iuxta 
est dominus his, qui iuvocaut eum iu veritate), adest dei paranym-
phus ad earn missus c®litus et inqui t : Sicut deus in veritate t r inus 
est in personis, Anna a deo benedicta, et unus in esse :**) sie quem-
admodum edocta es, t r ium filiarum mater eris honoranda ex viris 
tribus. Non igitur erubescas, si deo iubente tertio nupseris. Ecce enim 
ex hoc beuedicent te omnes generatioues. Exinde se deo recommen-
dans Anna cognatorum medio desponsata est (10b) marito tertio, cui 
uomen Salomas de stirpe sua David. Hic enim vere pacificus fuit, 
iustus et jierfectus in dei mandatis. Castigavitque sibi rigorosus cor-
pus suum ieiuniis, vigiliis et orationibus, ac etiam in eleemosynis ad 
*) que hiányzik 
**) inesse 
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egenos et peregrines largus totus et dapsilis, exemplum multoruin ad 
similia provocativum. Quam ob rem Anna in domino confisa, neonon 
mentis tranquillitati dedita ac deo grata mox concepit peperitque 
i uxtu prsesagium angelicum filiam tertiam, nomine Mariam. H.tc 
quidem postmodum nubilis facta coniuncta est viro sui generis Ze-
bedeo, ex quo duos iilios parturivit, Christi apostolos, .lacobum vide-
licet Maiorem et Johannem Evangelistam, apostolum atque Christi 
discipulum singulariter electum, cui in cruce virgini virgo mater a 
domino in custodiam et matrem est recommendata. Hiec autem tertia 
Maria secundum evangelium de resurrectione dominica describitur 
Maria Salomie, scilicet eius filia. Salomas vero non multos agens 
annos in matrimonio cum Anna beatissima, inbente deo infirmatus 
et patientiie virtute prieditus, confisusque in omnipotentis dementia 
saucto line quievit in pace. Post cuius decessum Anna iani experts de 
promissionis veritate agere ccepit, qua; viduitatis sunt, et omnibus 
transitoriis contemjitis ac sreculi illecebris, dumtaxat qua> dei sunt, 
corde sincero cwpit ruminare, et contemplationi divinorum se vtndi-
care.1) Obtulit, inquam, semet2) sacrificium altissimo, et operam 
dedit corpus suum castigando ac in servitutem redigendo ita, ut har-
mónia8) debita super carnem eius spiritus in domino prwvaleiet. 
Cuius quidem domini exemplo spiritus ad pcenalia promptus erat, 
licet caro fragilis, rebellis et infirma. l'raiterea ne temporis momenta 
(de quibus districta ratio nosoitur reddenda) laberentur inane, coii-
ditiones horarum maucipare studuit laboribus opportunis. Normáin 
sibi statuit vitiB commeiidaiidas circa domus regimen, ac parentum 
honorem, filiarum instructionem, afflictorum consolationem et prie 
Omnibus in poenitentiaa sedulitatem, divinum honorem. 1 iocuit igitur 
sanctissimi Thobi» senioris exemplo filias suas in «'täte tenera deum 
timere, preces cum devotione fuudere, societates uoxias decliuare, 
decalogi pra-cepta scire et observare, pro acceptis beneficiis neduin 
deo, sed et liominibus beneficis se gratas exhibere, et in composi-
tione morum proficere, otia devi-( t la=Ci) tare , tempus fructuose ex-
pendere ; denique super omnia in dei timore persistere. Ipsa vero 
mater Anna, sicut filias verbo docuit, sie et exemplo bono praevenit. 
Fecit enim, quod docuit, virtuose in euuetis operibus et patientis-
sima in adversis. Ipsa quidem licet temporaliter desolatn, tarnen spe-
ravit in deum, instans obsecrationibus et orationibus nocte et die. 
') vendicare 
*l semen 
3) armonia 
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Noctes crebras expendit cum lacrimis, uuuc vigilavit, nunc ad do-
minum in oratione clamavit, nunc corpus macerando ieiunavit, nunc 
pietatis obsequin miseris exhibuit. Semper autem in dei laudibus se 
exercitavit. Ipsa demum Anna veneratione digna, tamquam frugifer 
truncus a radice fructifera, matre sua Emerentia, palmites tres in 
mundum protulit Marias, unde flos redolentissimus ex una factus est 
totius humani generis damnati 1) salvator piissiinus. Ex aliis autem 
duabus frondes, fiores et germina, qu® redolere faciunt. universa. 
Non enim veri täte teste potest arbor bona fructus malos facere. Fű i t 
igitur Anna diva iam viduata sic omni virtute suffulta, scilicet ut 
supra existimationem humanem eius opera, couversatio ac vita multo 
plus viderentur admiranda 2 ) quam imitanda. Nec minim indubie, 
quum a temporibus Ad® protoplasti non est talis mulier inventa, 
quam sibi prseeligeret3) altissimus, ut íieret nvia frlií sui, verbi vide-
licet increati, atque mater virgiuis genitricis in plenitudine temporis 
incarnati . Constat nempe manifeste, quantum vas electiouis ipsum 
provisum a deo fuerit et electum, quae mater genitricis dei a tota 
t-rinitate ab ®terno creditur ordinata. Uinc est ut per .omnem vitas 
su® decursum radix illa tantorum germinum et fructuum spiritus 
sancti rore fuit semper irrigua-, ut non solum in vita sanctissimorum 
operum exstiterit activa, verum et ad finem usque diviuorum occul-
torum eredita sit ineffabiliter contemplat ive Et quoniam omnis cou-
summationis vidi finem (teste propheta), omnes quidem morimur et 
quasi aqua dilabimur, nunquam in eodem- statu permauent.es, iam-
iam hasc saucta matróna multorum diernm sanctissimorum plena, 
poenitentiis afflicta, viribus suis destitute,- coepit ut fit ®grotare. Cui 
filise sum carissime obsequium piissimum-prmstiterunt et omnem cu-
ram atque sollicitudinem cordialiter adhibuerunt. Quis enim non ere-
dat tarn venerabilem et percelebrem matronam, qu® tantarum ( l i b ) 
filiarum parens alma, filiique dei incarnati avia carissima exstiterit, 
apprppinquante vit® su® termino, angelicis divinitns. consolationibus 
crebrius visitari, verum etiam a tota tr initate animam eins sanctis-
s imam ab ergastulo corporis .ad beatitudinem vocitari? Qua vocita-
t ione suavissima hvmnis c®lestibus et canticis corpus suum egressa 
est anima sanctissima, septimo Kalendas Augusti, tertia quidem feria 
hebdomad®,4) qu® nunc est in crastino sancti Jacobi Maioris, eius 
b dampnati 
a) ammiranda 
3) preligeret 
4) ebdomate 
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nepotis. Bed quoto anno nativitatis Christi, non scriptum inveuiri 
existimo. Tarnen ante passiouein domini vera et non indubitabili fide 
creditur ab hoc Sfficulo migrasse. Absurdum enim esset, filias snas 
domino (ut testatur evangelium) ministrare, et ipsam Aunam super-
stitem (qu® naturali ter affieitur a,more maiori) nepoti in tantis pas-
sionibus constituto aliquid solatium 11011 praestare. Nisi forsan hoc 
tempore valde senio gravata et suorum pedum officio exstitisset pri-
vate. Cuius nempe vibe prsBconium illustrat universum mundum, 
eiusque quotidiana et manifeste miracula cuuctos Christianos alliciunt 
in 'ipsius devotum obsequium. Quam ob rem merito festum ipsius 
dignis laudibus ab omnibus prfedicatur recolendum. Propterea licet 
ubique et omni tempore invocata novit succurrero et dignatur cle-
menter se oolentes exaudire, tcrtiis tarnen feriis ipsius commemoratio 
studiosius est Christicolis observanda. Fui t quidem tert ia feria nata, 
tertia feria virginis dei matris divinitus prradestinata puerpera, ac 
tert ia feria ab ergastulo corporis liberate. 
CAPITULUM OCTAVUM. 
Quatenus sanctae Annae scandalosum aut vcrecundum non erat 
tertio nuberc, quod claret de quadam virgine, quae idcirco mirabi-
lem visionem vidit in spiritu, ante quam*) visam noluit beatae 
Annae devote servire. 
Ex quo SathansB. nostr® salutis ®muli suggestionc multos fals® 
suspicionis opinio decipit, neminem tentatio subrepat aut phantasia 
coiiimöveat, venerandam hanc matronam sanctissimam tantorum ta-
li uinque germinum, frondiuni ac früctuum ingenuam radicem et plan-
tidam tertio se nupsisse viro, aut tres viros successive matrimonialiter 
accepisse. ac idcirco pr® carnis petulantia pr®coniis tantis ac prffl-
rogativis non esse extollendam, (12a=Cij) aut in ecclesia tam so-
lémiiiter 'festivándam. De quo scriptum comperimus, quatenus virgo 
quiedam carne deo devota, beat® virgini et omnibus denique sanctis, 
quibus indies devotionis suflfragia exhibere consuevit, qu® tarnen 
beat® Ann® nullatenus honorem impendere voluit, eo quod tribus 
viiis vicibus interpositis in coniugio iuncta fuerit, cum nihilominus 
mater prievisa fuerit dei genitricis, nec posse in viduitate persistere, 
*) antequam 
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defunoto marito primo, quemadmodum virgo mater eius filia, Joseph 
mortuo. Validum certe male consulta suspicata est argumentum scan-
dalosum et inexcusabile vitium, tantam matronam post, unius viri 
sublatum consortium requisivisse per ordinem adhuc duorum connu-
bium. Virgo quidem dum in ea sententia temere persisteret, nec 
diabolo eius animum pulsanti resisteret, semel dum quieti lassa 
membra exponeret, visionem vidit inteinpestse noctis silentio tam 
omnibus admirandam, quam memoria dignam. Vidit, inquam, cse-
lestis regni militiam ingentem debita processione se honoritice pr® -
tereuntem, coetum vero apostolorum, martyrum, confessoruin, virgi-
num ac continentium. Quemque vero sanctorum sanctaruiuque earn 
reverenter contemplata est salutanfewt*) ac caput natu decenti incl iuan-
tem. Unde maxima l®titi® consolatione recreata est. Post huius qui-
dem contionis abgcessum vidit subsequentem turmam magnam pric-
fulgentium beatorum sexus utriusque. In cuius medio prospicere nie-
rita est matronam miro modo redimitam, speciosam et lionesto in-
cessu maturam. Ita etiam, ut pr® admiratione singularis decoris in 
extasim veniret, eo quod tam illa formás prscipu®, quam tota sua 
comitiva ineffabili gaudio plena dedignarentur vei earn aspicere, aut 
propius accedere, ac cum indignatione prffltereuntes nullo solatio vi-
derentur ipsam refocillare. Quapropter ad se m®stior veversa, cum 
eiulatu et suspiriis lamentabatur et i nqu i t : Audi, quaeso, et subsiste 
paululum, o tu pulcherrima feminarum; audite, precor, omnes sub-
sequentes, ne me dedignemini tamquam ignotam pr®terire. Merear, 
rogo, de vestra prassentia, quemadmodum praecedentium gloria • io-
cundari. Quales illi et qu® vos, et qu® pr® omnibus veneranda in 
medio vestri : obsecro, amici dei et spons® Christi, ut me admiran-
tem doceatis. Ergo**) dum propter instantiam (12b) precantis paulis-
per subsisterent, respondit unus ex eis dicens : Qui primo te liono-
rando transierunt, sunt de militia c®lesti, sancti videlicet, illi, quos 
quotidie suffragiis tuis consueveras honorare. Ideo reverentiam di-
gnati sunt tibi exhibere. Nos autem omnes, quos cernis subsequen-
tes, sumus in c®lo beati de stirpe David, ex qua quidem ipsa, quam 
intueris in medio omnium prfficellere decore et gloria, est mater 
nostra Anna sanctissima cum tota sua genealógia, quam quia tua te-
meritate venerari contemnis, etiam ipsa una nobiscum te prffiter-
eundo non advertimus. Tu tua seduceris opinione, necnon falleris ab 
hoste temptante maligno. Si salvari cupis, oportet Annam sanctissi-
*) salutant: 
**) Ego Ikézzel javítva) 
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mam venerari. Quo audito ilia suspirans inqui t : Quomodo pr® ce-
teris honorarem, quam novi trium maritorum coniugem? Non est a 
sfficulo auditus sermo huiuscemodi. Si tanta dignitas, qualem cerno 
in vidua trium maritorum, quanta prffifulgebit in virgine recusante 
connubium quorumcnnque ? Cui respondit A n n a : O virgo, virgo, quae 
gloriaris de carne incorrupta, bona fides tua, sed parva devotio. Vi-
rum in carne non pctii, carnaliter viro convivere recusavi, nam 
virgo permanere proposui, sed legis coactione ac dei provisione 
nupsi, et fructus salutis obtinui, praeter altissimi beneplacitum nihil 
attentavi. Erras errore magno; reverterc de cogitatu tuo maligno, 
revertere ! Si voluntati divina1 non obtemperassem, hanc, quam con-
templaris, comitivam sanctissimam ex me proditam in caelo non 
possiderem. Errasti, filia, errasti; incedis per devia. Audi tarnen me 
et inclina aurem tuam ad me, et obli viscere malum, quod de me 
tua concepit anima. Nee mora, virgo coram Anna sanctissima pro-
strata est, culpam supplex facta confessa est, emendam spopondit et 
sic veniam obtinuit. Et illico visio ilia ab oculis virginis sublata est. 
Qu® quasi de gravi somno evigilans, faciemque suam lacrimis madi-
dam inveniens, cunctis, quibus potuerit,*) visionem prsdictam reve-
lavit, prfficonia Ann® sanctissim® ubique divulgavit,**) et usque in 
finem vit® earn singulis diebus est venerata, quare meritis beat® Ann® 
ab inferno fuit liberata. 
C A P I T U L U M N O N U M . 
De quadam Procopio nobili et doctissimo, postmodum eremita, 
beatae Annae dcroto et Pragcnsi archicpiscopo, qui valde praedica-
vit sanctum Annum venerandum et eius Je stum celcbrandum. 
(13a=Ciij) In regno Ungarise cuiusdam militaris pr®divitis uni-
genitus nomine Procopius in anno ffitatis su® vicesimo secundo factus 
est valens artium magister in universitate Pragensi et legum doctor, 
ubi duodecim annis stetit, speciosus forma, procerus statura ac sa-
piens industria, consilio sanns et sollers, honoratus necnon omnibus 
gratus. Quapropter castellanus quidam rebus locuples et amicis co-
piosus, pater filiarum duarum nubilium et formosarum, inclinatus ad 
Procopium, laqueos eidem blanditiis tetendit, et ut gener sibi fiat, 
*) poterit 
**) devulgauit 
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íisiiliatur conviviis. Quumque temporis congruentiam páter cerneret 
filiarum, proponit, ut sibi, quam velit, e duabus eligat in eoniugem, 
adiiciens,1) repulsam pati non debere. Qui mox carnalium more iu-
venum, filo2) eaptus, unam pr®elegit in amieam et futuram sponsam. 
Sed deo volonte incommodis intervenientibus non paucis, sponsalia 
contrahuntur, nuptias tarnen ad annum differuntur. His autem cogni-
tis parentes oft'ensi et consanguinei, constudentes socii ac doctores 
nuptiis contrarium insultare non desinunt, eo quod igeniosissimus 
et tarn doctus carnali allectus amore studium deserendo saecularis 
ignominiose fieret. Ipse vero puell® specie deceptus diem statu ere :1) 
conatus est nuptiarum. Sed deus, qui super omnes est ac omnium 
consilia, proposition hoc dissipavit et sponsam e medio tulit fere 
mense uno ante tempos conveniendi priestitutum. Quare Procopius 
contristatus est nimis ac prae amoris et doloris magnitudine languere 
ccepit, eo (piod quam adamaverat sponsam pulchram. nobilem ac 
locupletem, cerneret sic morte pr®ventam. Cui castellanus ])ater de-
funct®: 0 fili 1'rocopi, resume vires, pusillanimitatem abiice ; omnes 
mortales sumus. Si sororem spons® tu® cupias, protinus impetrabis. 
Qui spiritu resumpto, dum consensus arram daret, deo /rermittente4) 
divinitus incurabili morbo percussus est, ita quod pater persuasis 
medicis disceret pienam esse culp®, nec morbum eius curari posse 
ulla medicina, et hoc quia scholas inani ter desereret, et deo neglecto> 
parentibus contemptis fieri vellet ssBcularis, quam ob causam nun-
quam fortunatus foret. Quapropter filiam suam retraxit castellanus 
et Procopio nullatenus scandall occasio coram deo esse voluit. Pro-
copius autem se contemptum esse cernens ah omnibus ac fortunam 
sibi inimicam, (13b) cordis dolore tractus, intrinsecus mortis saluti-
que sui menior, de necessitate faciens virtutem, proposuit sponte ac 
libera mente egestatem ferre ac in poenitentin perfecta deinceps al-
tissimo militare, dicens intra semetipsum : Felix necessitas, quae cogit 
in melius. Est virtus facere gratis facienda necesse/') Et nemine sci-
ente profectus est ad deserti latibula, ibique reperiens quoddam re-
clusorium, in eo septem annis cunctis hominibus incognitus latuit 
ac deo fideliter deservivit. Quadam autem nocte, dum in stramcntis 
(piieti deditus iaceret, vidit somnium de arbore quadam, qu® ipsum 
*) adiciens 
i) philo 
:l) stature (kézzel jav.) 
4) promittente 
5) Vorsek. 
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defensura esset a pluvia, vento et caumate, atipie famelicum cibatura 
fnictu suo gratissimo. Quae quidem arbor, ut sequitur, Annnm figu-
rabat beatissimam. Ipso vero (cuius dicta nonnunquam in universi-
tatis disputatione pro rato habebantur et authentica) somnium non 
reiicions velut deliramentum, exsultans aiebat intra se: Nedum lau-
dandus est fructus sen rami, sed etiam illi inelinandum est arbori, 
sub cuius ramis protegimur a pluviis et ®stu, cuiusque fructu dul-
cissimo sites famesque pelluntur in aevum. Qua quidem parabola pro-
bavit beat-am Annum pr®cipuo cultu dignissimam, atque pr®coniis 
laudisonis efferendam. Ex i]>sa namque filia in lucem prodiit mundi, 
in qua dei tilius pro nostra salute incarnatus fuit. Sic quidquid, in-
quit, est causa caus®, etiam profecto est causa causati. Propter banc 
Procopii sententiam in temporis successu maior populi ad Annam 
succrevit devotio, et festum tant® matron® honoratius observatur. 
1'rocopius autem persuasus ab alio quodam eremita, quatenus sanct® 
Ann® patrocinium supplex imploraret, illamque digna veneratione 
coleret, qu® arbor esset illa, qu® ipsum defendere posset et cibare, 
nec dubium, quin etiam ab ®gritudine curaret, si honorem eins pro 
posse ampliaret. Qui protinus sanus a languore cunctis adventantibus 
pradicavit de sanct® matron® cultu et honore. Docuit insu per et 
clericum suum. ut se daret ad sanct® Ann® servitium, legeretque hunc 
versiculum : 0 Maria, mater dei, mox tu succurras ei, qui tuam feli-
cem Annam colit genitricem. Proeopius autcm, cum sibi in eremo 
aqua deesset, et cum discipulo in fodiendo puteo laboraret, reperit 
in terris paganum humatum, torquem auream circa Collum haben-
tern. Quod (14a) dum ad regfm terr® ferret, a i t : Nunc parvum est, 
quod exigo. Volo, inquit, ut torquem accipias et de ea monetam facias, 
in cuius una parte regni arma depingantur, et in alia imago beat® 
Ann® cum filia virgine et eins divina prole sculpt® appareant; qua-
tenus sic ipsa, qu® mihi succurrit in periculis, nota fiat et patron a 
cunctis gentibus. Cui rex a i t : Erit quod optas et insuper primum 
monet® denariuin amore sanctae*) Ann® regin® tradam mo® con-
thorali circa Collum dependendum, ut saltern eius intuitu specie possit 
libera fieri ab omni partus anxietate. Post hoc contigit reginam im-
pra'gnata-m recreationis causa cum sua comitiva circa nemus equitare ; 
et dum sua traheret quemque voluptas, et alter ah altero sequestrn-
tus solivagus incederet, contigit reginam in quodam loco solam in-
advertenter esse dimissam, cui inopinus labor partus advonit. Qua-
dum se solam cernerot ac mulierum solatiosa prresentia defraudatam, 
*) sancti 
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in angustiis perieulisque constituta, deo volonte cogitare ccrpit de 
beat® Anna1 patrocinio, visoque n u m m o cum sanct® Ann® imagine, 
ait cum gemitu ac oseulo humi l i : 0 sancta mater Anna, nunc mihi 
succurre mettertia, quemadmodum, o pia matróna, didici ; adesto mi-
sericorditer humili te in necessitate precant i ; nunc mihi afflict® 
digneris succurrere, tuum imploro subsidium, in tua pietate contisa 
Procopio docente, qiueso, mihi peccatrici loco obstetricis assistentiam 
ne deneges, me miseram in hac hora recollige, in hac mea necessi-
tate liberationis gratiam mihi in te confidenti digneris impartiri. E t 
ecce mox sine humano pr®sidio incolumis et gaudens peperit, suurn-
que periculum imminens et beat® Ann® obsequiosum auxilium regi 
enarravit. Quibus auditis rex supra modum exhilaratus heredemque 
contuitus et de tanto periculo reginain liberam contemplatus, deum 
et beatam Annam benedicens, ad eremum eques festinat et Procopio 
factus est devotior, et affectione pr®cipua coniunctus, noscens eum 
virum divinis deditum, sanctum, doctum et expertum, idcirco illum, 
licet invi tum*) ac plurimum reni tentem, ab inclusorio vast® solitu-
dinis**) extraxit, (14b) et arehiepiscopum Pragensem pr®fecit. Cuius 
promotioni dum parentes et consanguinei, magistri constudentes ac 
doctores congratularentur et honores tant® dignitati dignos exhiben-
tes, de offensis veniam peterent, respondit humil i ter : Nolite, qua-so, 
mihi peccatori, omni reverentia indigno honores impendere ac ve-
niam ab immerito nec offenso postulare, sed dominum deum cum 
Maria matre et avia illius sanctissima Anna, directrice, protectrice 
ac promotrice mea venerari satagite. Sed ut peccata vestra vobis di-
mittantur, Annam beatissimam instant ius flagitate. Ipsa quidem est, 
qu® sibi devotos protegit, adiuvat ac promovet ad statum bonum ; 
üli supplices sitis, illam venerari conemini, eius patrocinium precibus 
continuis studiose requirite. Qui gratias domino agentes et beat® 
Ann® se commendantes ad propria reversi sunt, et deo ac avi® eins 
beat® Ann® devotius servierunt. Procopius autem iam pr®sul effectus, 
nec ab lmmilitate solita et religione per sublimitatem pr®sulatus et 
apicem dignitatis immutatus, longe lateque tum sermone, tum scripto 
necnon oratione gratus, Ann® beatissim® jiatron® su® cultum am-
pliare studuit. Insuper ecclesias, capellas ac monasteria in eius ho-
norem magnifice fundavit, bospitalia, altaria atque simüia instituit, 
dotari fecit et consecravit; ac in nomine Ann® sanct® vestes, cibos 
et alia q u a que necessaria pauperibus libentissime erogavit. Pr®terea 
*) initum (kézzel jav.) 
**) sollicitudinis (jav.) 
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diem natalis eius in crastino saucti Jacobi Maioris nepotis sui cele-
brem iudixit et profestum merito ieiunandum prredicavit, ipsamque 
esse omni veneratione dignissimam. Oravit earn instantius ac sine 
cessatione, quatenus patrocinio suo ovibus su® cur® commissis nec-
non sibi devotis secundum fidem suam providere dignaretur salubri-
ter. Sicque Procopius de virtute proficiens in virtutem, antistes im-
piger ac sollicitus super gregem sibi commissum vigiliarum excubias 
observavit, quatenus ipsum Christo lucriticaret, et semet pro ovibus 
hostiam viventem ac deo placentem verbo, exemplo et poenitentia 
victimabat. Defunctus autem in domino, coruscavit miraculis, et 
cum Anna gloriosus lastatur in Cffllis. Quod autem plus colitur 
Annae matris (15a) festum, quam Joachim patris Maria.' virginis, po-
test elici ex gratiarum redundantia virginis Mari®. Magis enim et 
citius sanctificata fuit Elisabeth, ut prophetaret exsultante Johanne in 
utero eius, quam Zacharias pater, qui mutus permansit, donee infans 
nasceretur. Magis quippe redolet de natura contenti conservans quam 
iufundens, magis pr®terea manet odor fragranti® in manu florem 
tenentis quam alteri dantis seu vellicantis. Sic ergo copiosior gratia 
redundavit ex Maria ab omni originali peccato prreservata et copiosa 
gratia in utero materno sanctificata in Annam matrem, quam in 
Joachim patrem. Tarnen qui pr®ceptum dedit de honore parentum, 
gaudet et gloriatur de honoratioiie parentum suorum, qui est benedi-
ctus in sfficula deus, Amen. 
C A P I T U L U M D E C I M U M . 
De tjuodam prodigo adolescente per admonitionem beati Jacobi 
beatae Annae deroto, circa quern mentis beatae Annae mira conti-
gerunt, et de liberatione eius a casu periculoso et sanctae Annae 
>:
' cidtus maxima*) ampliations. 
In civitate quadam opulentissima, magna et populosa filius 
erat proconsulis cuiusdam pr®potentis, qui parentibus suis defunctis 
peste epidemi® solus h®res pr®dives supermansit, sed adolescentium 
more inexpertorum prodigus effectus est et vit® dissolut® ita, ut 
dum ®tatis su® annum ageret ..vicesimum, quemadmodum nix in 
sole, sal in aqua, glacies in igne, stuppa**) in flamma vorace per-
*) cultu maxime 
**) stupa 
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durare consuevit, sic ipse infortunatus in cunctis divitiis deliuentibus 
ad egestateni pervenit. Reliquerunt eum amici necessarii, reliquerunt 
temporalia, relinquere videbatur etiam ipse altissimus, quoniam ipsum 
reliquerat prius. Tain homines quam element« et omnis creatura 
ipsi putabantur adversari. Ventus turbulentus deorsum in terrain 
concussit domum suam omnibus bonis repletam. Fulgura, coruscatio-
nes ac tonitrua deiecerunt ac coriibusserunt borrea ac frumenta in 
eis cumula ta ; pecudes et armenta peremerunt grandines; undarum 
vehementia dirutis aggeribus submersit agros fertiles et pascua neo-
non pomeria sua eradicavit fructifera et infructuosa reddidit. Quit 
omnia, licet sibi acciderent, tarnen propter vita' sua) petulantiam ne-
minem habui t consolantem, sed et insuper ab amicis veluti sanctus 
(lob) Job et Thobias irr idebatur. Affuerunt iliico creditores monen-
tes debita sibi persolvi. Fugit pecunia, capiuntiu- pignora, nemo fidei-
iussit, quoniam desertus erat ab omnibus. Quumque angusti® euiu 
premerent undique, ait apud se m®stus lacrimisque perfusus : Quid 
faciam miserorum miserrimus, quo me vertam, quid attentabo ? Num-
mus honora tur , sine nummo nullus amatur. Fodere 11011 valeo, inter 
notos etiam mendicare erubesco. Ad cuius tandem auxilium eon-
i'ugiam? Ecce cadum et terra pariter et omnia mihi adversantur ele-
menta. Derideor ab amicis, alienus sum beuebciis ac destitutes op-
portunis consiliariis. Melius ergo mihi est ut mendicus peregriner 
ad sanctum Jacobum, quam tantis malis subiaceus infester molestiis 
quotidianis a creditoribus. Accepto igitur baculo clam civitatem exiit 
et totus desolatus et contristatus in agro ad deum genuflectione') se 
convertit dicens : 0 benignissime et misericors deus meus, domine 
Jesu Christe ! Fateor me miserum peccatorem supra modum et gra-
viter te otfendisse, dissolute et prodigaliter vixisse. Te precor, pecca-
torum maximus, desolatus et omni refugio solatii privatus, qui non 
sum dignus a te exaudiri. Sed precor, pie domine, si quis in cielis 
sanctorum sanctarumve fuerit consolator aut contritorum patrónus,2) 
seu relevator oppressorum, te pr®stante mihi subveniat. Tu enim 
nosti opprobium meum et confusionem; tu sis notus meus, dux mens et 
adiutor mens. Indica, qiueso, mihi, ad quern sanctorum et advocation 
me convertam. Nee mora, precanti sanctus Jacobus aderat in via 
comes, quern dudum peculiariter3) elegerat in apostolion ; apparuit au-
tem in peregrini specie dicens : Cur fies, o care iuvenis: qu® causa 
m®roris tui, et quo tendis? Dominus tecum et salvus esto ; rectene 
') gemiflectio (kézzel kieg.) •') peculiator 
s) patronis (kézzel jav.) 
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sunt omnia ? Cui quum per orclinem disfortnnii narrasset eventus, 
ait apostolus : Si quaeris solatium, confuge ad sanct® Ann® patro-
cinium. Illam honores de cetero, illam coles vitem, inquam, uber-
rimam, unde profluit vinum l®titi® et vit® ®terna", cuius bothrus 
ceteris pulchrior virgo Maria, ac vinum expressum filius eius Jesus 
Christus, qui solus torcular calcavit et mustum e®lestis glori® pro-
pinavit. Illam (16a) vitem venerare cum suo fructu et sobole, qua' 
veteris testamenti finis est et novi initium. H®c cousolatrix est 
affiietorum, m®stis solatium, egenis subsidium, insensatis consilium 
et captivis refugium. H a c tristes exhilaret, mendicos et miseros ditat, 
inlirmis curam adhibet, neminem in se sperantem abiicit aut con-
temnit. Hwc, inquam, suis meritis et precibus obtinebit tibi ab al-
tissimi tilio, domino nostro .Jesu Christo, nepote suo auxilium et 
solatium, qua' mater esse dignatur omnibus suum patrocinium de-
vote postulantibus. Cui adoleseens iam animatus : Obsecro te, inquit, 
quomodo possem ei impendere lionores gratos, debitos et efficaces, 
ne dedigneris indicare? Apostolus inqu i t : Singulis tertiis feriis cum 
spci tiducia eo devotius quo poteris dices in eius nomine ter Pater 
noster et ter Ave Maria, couerisque observare lumen ardens coram 
sua imagine, nec dubium, quin prosperabis et fortunam, <iuam desi-
deras recuperabis. Et ille : Cur, queso, magis his diebus quam aliis'.' 
líespondit apostolus : Quia tertia feria Anna beatissima nata est. 
tertia feria Virginia Mari®' Christi matris puerpera etfecta est, et 
tertia feria in terris mortua. Kursus adoleseens: Et unde h®c nosti-.' 
Cui apostolus : Et ego eius filiu' natus sum et avia mea est et do-
mina, veluti Jesu Christi, domini et dei nostri. Tu quidem, licet fere 
nulla opera meritoria feceris, tarnen quia ad me peculiarem devo-
tionem habuisti, qui sum Jacobus apostolus Christi, idcirco me in 
hac hora tibi manifestare dignatus sum. Fac igitur, qu® audisti. 
Quo dicto evanuit ab oculis eins et ei visus am|.lius lion est. Ado-
leseens autem confortatus in spiritu viam co'ptam non deserens, in 
regionem longinquam profectus est et deo volente intravit civitatem 
regiam. ubi cuidam sacerdoti (beata Anna, cuius iam cultor fuerat. 
proeurante) comruoratus est, qui instruit eum plenius de sanct® 
Ann® veneratione et sancta eius posteritate. Quam ob rem ex mo-
dicis, qu® secum tulerat, clenodiis, videlicet balteis argenteis, deauratis 
phialis et eypliis simiiibusque venditis fecit imaginem sanct® Ann® 
tarn sumptuose sculpi quam artificiose, cera imque*) (16b) ante ipsam 
suis expensis curavit ardere quotidie. Proficiens ergo in fervore de-
*) ceterumque (későbbi kézzel jav. és utána: luajli^t) 
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votionis ad suam prseelectam, didiéit, licet omnino illiteratus esset, 
scribere híec tria nornina : Jesus, Maria, Anna. Nec aliud, quod mi-
rabile erat, discere poterat. Híec autem tria nomina in dignissimi 
cultus memóriám venerabiliter in muris et parietibus sen quibus-
cunqne opportunis locis inscripsit. Et quemadmodum horum trium 
nominum picturam exaravit oculis liominum ad obiectum, sic etiam 
ad horum trium devotionem concitare studuit populum suum suis 
admonitionibus. Interea dum rex regni illius passagium terra' sanct® 
arriperet et pra? dictum sacerdotem secum profecturum induceret. 
contigit et hunc iuvenem in obsequium hospitis sui se comitem ex-
hibere. Ipsis igitur navigantibus in mari magno, tempestas horribilis 
et formidabilis incumbebat et omnes pr® oculis naufragium videbant, 
nec fusis lacrimis precibusque ab universis ad dominum auxilium 
sentiebant, quantumcunque voces flebiles exaltarent in c®lum. Quum-
que iam omnes desperarent, nec spes ulla aufugii reraaneret, servus 
sanct® Ann® genubus flexis humiliter cum multa fiducia orabat di-
cens: Sancta Anna, succurre mettertia! Sic enim consueverat ad-
vocatam suam precando pulsare. Illo vero dicto, quod regi ac sui 
comitiv®, presbyteris ac laicis non est divinitus concessum, hoc in-
stantia dicti iuvenis et sanct® Ann,® meritis omnibus ad vota eer-
nitur desuper datum. Cessavit mos aquarum tumor, formido procel-
larum et tempestas; siluerunt ductus, necnon meticulosus turbo 
suum horroréin abstulit, cunctosque in admirationem et gaudium 
subita tranquillitas excitavit. Rex autem intellectis iuvenis devotione 
et inopia, eum sibi familiarem constituit et de victus et amietus suf-
ficientia securum fecit. Cui gratus et sanct® Ann® su® magis ac 
magis devotus exstitit, qu® tam gratiose sibi providere voluit. Re-
versus autem quum iam anno lino regis commensalis exsistens nibil 
possedisset, proprium coepit att®diari, iterato apud se conferens: Eia, 
proprietatis aliquid, quam bonum hoc! Ac si in vulgari diceret: 
0 wie guth ist etwas eygens! Quodam autem tempore reminiscens 
solitarum abundanti® divitiarnm ac egestatis su®, quam modo ha-
beret, venit supplex in ecclesiam et prostratus ante imaginem pr®-
elect® su® matron®, ut preces pro (17a=Di) solatio consequendo 
binderet, inquit puer Jesus, velut exsiliens de sinu imaginis sancta* 
Ann®: Ecce tu] quotidie avi® me® venerand® de ardenti lumine 
provides, sed non mihi neque mea> genitrici. Cur ego tibi, quod pe-
tis, conferam? Ille autem talis mysterii insolitus, stupefactus sub-
tieuit. Rost paululum autem resumpto spiritu, licet optimi responsi 
nescius, cum pudore a i t : 0 bone et mellitlue Jesu, tu nosti. quia 
pauper et advena ego sum in terra aliena ; tu meditari poteris, quid 
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prwstare possuru, qui nihil possideo. Ipse vero continuo egressus 
ecclesiam, hoe, quod audierat, noil surda pertransii t aure, revolvit-
que vigili mente, dominum talia verba ineonsueto more, sine causa 
non locutum fuisse. Quare venditis his, quibus magis*) carere po-
tulit, etiam secundum lumen in nomine Jesu ante imaginem obtulit. 
Cui dominus : Eia, carissime, nefas duco mihi honorem impendi et 
avi®, si matr i me® benedict® de lumine non provideas. Ad quern 
mlolescens rursus, tamquam animatus a i t : Bone Jesu, convenite pa-
riter et inter vos patienter condividite; quid enim amplius pr®staret, 
<1 ui nihil possidet? Et Jesus : Eia, aliquid proprietatis quam bonum 
hoc ! quod tu dicere consueveras; nisi cuique nostrum proprium pro-
videris, nec tibi aliquid proprium conferemus. Quibus auditis in ala-
critate spiritus, mox bursa, cingulo et qu® habuit pretio venditis, 
etiam beat® virgini cereum comparavit et ardentem ante ea posuit. 
Quo oblato Jesus inqui t : Contentamur tecum, in pace transeas, quia 
tui in benedictione memores erimus. Egresso autem ei de ecclesia 
presbyter obvius venit dicens: Bone fili, qui pr®dicas nobis Annam 
sanctam merito recolendam, valde conveniens esset pro maiori illius 
honore, quatenus eius imaginem in eeclesi® turris altioris summi-
tate, in parte occidentali depingas, ut ipsa longius visa possit ab 
omnibus honorari et invocari, et invocata ac honorata nobis melio-
rem fortunam ac vit® emendationem obtinere. Qui protinus paratus 
et lignorum machinis compositis et in altum levatis ad scandendum 
opportunis, fere cubitorum sexaginta in altitudine, depinxit imaginem 
sanct® Ann® decoram, cum virgine beata et eius prole divina, sub-
scripsitque amplissimus litteris aureis : Sancta Anna, sueeurre met-
ier ti a ! Qui-(17b)bus consummatis quum iam descend ere ccepisset, 
ecce invidia diaboli venti**) borealis turbinem excitavit, quo machina 
ilia dissoluta, multis spectantibus nonnisi mortiferus rostabat casus. 
Hie autem in sua confisus patrona clamavit : 0 sancta Anna, sue-
eurre mettertia ! Et ecce, quod humánum ncquivit pr®sidium, Ann® 
jira'stitit obsequium. Qu® porrecta cadenti vestimenti sui fimbria, sic 
pependit in spectaculi prodigium et laudis sanct® Ann® pr®conium 
per medium fere diem, donee miraculi novitas ad regem perveniret. 
l iui us autem ordinatione instrumentis reparatis et applicatis, de-
scendit ilbesus succurrente sancta matróna, qui alias in terrain ab 
alto collapsus baud dubium fuisset mortuus. Bex vero clam eum vo-
eatum alloquitur dicens: Ex quo iam iteratis disco experimentis te 
*) minus (1. a ford. Tel. 9 7 , : inkabj 
**) kézzel ventU8-ra javítva. 
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gratum esse sanctae Ann®, tuas apud illám pro me meisque preces-
exopto, quare te nedűm honoribus extollam, verum etiam de tempo-
ralibus tibi suffieienter providere satagam. Ille igitur deo iam promis-
suru suum implente, auri et urgent! proprietate ditatur adeo, ut ac-
cepta licentia a rege, ad tempus statutum ad natale solum se trans-
tulit, et creditoribus suis honorifice satisfactis, dirutisque possessio-
nibus reparatis, et pristinis opulentiis non minus honoratus, rursus 
iuxta condictuin ad regem reversus est. Tarnen ne de his copiosis 
benefieiis benefactrici su® ingratus putaretur, ecelesiam adiit et ima-
ginem peramatam decenter visitans, orationes coram ipsa fudit devo-
tissimas. Cili egressuro post tergum ait puer Jesus (qui erat per ima-
ginem in sinu avi® beat® dicens) : Quid nunc dicis, carissime '.' 
Nonne iam gaudes de accepto proprio, qui dicere pusilianimis con-
suevisti : Eia, proprietatis aliquid, quam bonurn hoc! Et ipse: Eia 
et eia, suavissime domine Jesu, ex*) intlmis cordis medullitus tibi 
gratias ago, matri tu® et avi®, patron® me® colendissini®. Non pa-
rum doleo, quia gratias condignas exhibere nequeo. In loco vero suo 
nativo singulis debite ac rite expeditis, de domo sua hereditaria 
sanct® Ann® capellam fundavit perpulchram, quam tarn divinis lau-
dibus quam sanctis imaginibus luminaribusque laudabiliter dotavit. 
Post h®c quidem annis vixit septuaginta, vir utique re et nomine 
magni consilii ac vita' probata' infantum reputatus est, ut a civibus 
burgimagister eligeretur et regis secretus consiliarius. Adeo quidem 
in arnore sanct® Ann® fervescebat, ut nullum (18a=Di j ) omnino 
alterius carnalem amorem admitteret. Regem quidem induxit gratiose 
persuadendo, ut in omnibus ecclesiis regni sui ad honorem sancta-
Anna* fonuosas eins imagines lnminaribus adhibitis fieri curaret, *) 
festumque eins ut annue celebraretur omnem operam daret. Pr®-
dictus vero sanct® Ann® famulus usque in finem vit® in servitio 
consueto fidelis perseverabat. Dum plenus esset dierum numerus et 
mors sibi immineret , meruit videre sanctissimam virginem Mariam 
sibi adstantem et dicentem : Care fráter, te membra, ut cerno, de-
serunt, robur corporis abscedit, natura deficit. Quonam modo tecum 
agitur'? E t ille : Sororem non habeo, quare fratrem appellas ? Et illa 
voce iucunda: Nonne sanctam Annam in matrem tuam in terris eie-
geras'? Et iam, inquit in tenebris et caligantibus oculis. Rursus virgo 
beata : Et ego eins sum filia, quare soror tua. Et Jesus est tibi ne-
pos, cui ego mater puerpera, manens tarnen virgo illibata. At ille 
*) et 
**) factis curate 
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viribus utcumqiie resumptis, apertisque oeulis virginem benedictam 
dei genitricem et parvulum Jesum in ulnis eius sibi etiaui applau-
dentem intuitus est, ac totus in anima pr® nimio gaudio liquefactus 
a i t : Quid vobis retribuam, pro omnibus, quae retribuistis mihi? Gra-
tias vobis non quales debeo, sed quaies possum ago, beneficiis ac-
eeptis (ut verum fatear*) impares. Rogo et obsecro, ut me peccato-
rem, inutilem servum vestrum dignemini in gratiam vestram acceptare, 
nec mihi nunc et in hora mortis nie® denogare vestram optatam 
praesentiam. Jamiam, o dulcissime Jesu, defende me ab hoste maligno 
et perducere digneris ad regnum ciclestis glori®. 0 laude dignissima 
sancta Anna, in hac hora succurre mihi mettert ia ! Cui beata Anna r 
Fili carissime, ne metuas, nunc gratiam consequeris atque de gloria 
senipiterna securus eris. ümnes enim, qui in timore domini mihi 
cultum exhibent, faciam eos in anima prosperari, necuon post mor-
tem ®ternaliter nobiscum regnare. Ecce lilius mens Jesus militia c®-
lesti prfflditus tibi cwlum reserat, malignum reprimit et infernum 
recludit ; ad ipsum vocem tuam dirige, suani misericordiam precare, 
qui tibi propitius, qu® petis, libens pr®stabit. Tunc clara voce « in -
versus ad dominum a i t : In manus tuas, domine, commendo spiritum 
meum. E t post pauca : Redemisti me, domine deus veritatis. Et sie 
exspirans a c®lesti militia vectus est ad uetherea regna. 
(18b) CAPITULUM XI. 
De quodam episcopu in Anglia impedire volenti cultum sanetae 
Annae ac mirabilüer idcirco plagato, et quomodo devotio maior ad 
eius cenerabilem festivitatem et honorem succrevit. 
In Anglia episcopus quidarn erat, qui non solum sanetam An-
nám non coluit, sed eorum omnium, qui earn venerabantur, gravis 
adversarius exstitit. Is autem, dum videret populum ad imaginem 
sanct® Ann® magna devotione quotidie confluentem, cereos oblatio-
nesque crebrius oft'erentem, non tantum his, qui sanct® Ann®, sed 
etiam qu® aliis sanctis fiebant obsequiis pravo livoris stimulo in-
videbat. Quapropter furia magna accensus, elato stomacho ad popu-
lum devotum buccas inflatas contumeliose laxavit, c lamitans: Unde 
vobis ista insania atque phantas ia? Unde h®c superstitiosa et vana 
religio, unde et prodiga bonorum vestrorum elargitio? Nescitis nu-
*) fateor 
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tem quid agitis. Male nam que ut indoctum vulgus oonsulti ad mu-
tum surdumque simulacrum confugitis et temporalia vestra in va-
num expenditis. A cultu igitur et huiusmodi cserimoniis penitus ces-
sate. ') Sufticiens nobis mutorum et surdorum sanctorum numerus 
ad nostra expendenda dinoscitur. Quare merito pruecipiem, dum esse 
censeo, ut nov® et insolit® venerationes non approbat® potius re-
scindantur, quam nostr® ultionis mucrone rebelies et increduli feri-
antur . Ignoratis enim quam colitis; ipsa enim Judaea fűit in lege 
veteri, non Christiana, non baptizata, t r ium virorum matrimonium 
coniuncta. Adiecitque in earn contumeli® verba salubrius a fideli 
subticenda, quam in pr®iudicium ®tern® salutis proferenda. Non est 
talis, ut saneta in c®lis pro patrociniis invocanda, non pro sancta 
veneranda. Erratis oves me®, erra t is ; volo, protinus a coepto de-
sistatis, aut ultionem pastoris vindicantis non evadetis. Ergo quod 
mando, nolite contemnere, ut gratiam nostram possitis obtinere. Po-
pulus autem abscedens et in se confusus deliberavit, an a veneratione 
sanct® Ann® velit iuxta mandatum episcopi cessare, an earn ut ante 
dignis laudibus frequentare. Sed inspiratus et confortatus a domino 
vcluit plus sperare in Christo Jesu et in Maria virgine matre ac in 
eius avia sanctissima Anna, quam in principibus aut filiis hominum, 
in quibus non est salus. Et plus sestimabat se (19a) obligatum ad ho-
norandum deum ac parentes 2) eius, quam blasphematorem tant,® 
domin® in sui ipsius perniciem oblatrantem ac comminantem formi-
dare ac sequi. Idcirco non destitit a fervore solito et devotione. Post 
dies autem aliquot pr®sul in basilica sua pr®sens dum cerneret 
vulgus monita sua parvipendere et a sanct® Ann® cultu non de-
sistere, commotus iracundia ac indignatione vehement) comminatus 
est d icens : Quum verbis meis minatoriis et meis inhibitionibus 
lion obtemperatis, necesso est, ut inflictione popnarum ab buiusce-
modi cmrimoniis desistatis, et qu® iussa perficiatis. Et ecclesiam egres-
sus, ut excommunicationem per suam dicecesim super sanct® patron® 
servitores fulminaret, et insuper pecuniaria mulcta corrigeret, ipso3) 
vero in equo sedente, vertiginis spiritus equum invasit et dei4) filio 
aviam suam vindicare volente (qui mandatum dedit de honore pa-
rentutn), antistes forti dei potentia invisibili ter in terrain prostratus 
*) cessare 
ä) parentwes v. parentaes, de a fölösleges betű kézzel úgy át van 
festve, hogy alig olvasható. 
3) ipse 
•) de 
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est, et cervice comminuta per inopinam mortem, quam solvit, miser 
homo perficere prohibitus est excoinmunicationes et censuras fulmi-
nare, quas more canino lupinaque rabie in oves proprias et simpli-
ces exsequi voluisse veritus non est. Quod prodigium vel miraculum 
dum fama volante passim publicaretur, cultores sanct® Ann® multo 
ferventiores reddidit, pluresque alios in eius venerationem et memó-
riám digne celebrandam attraxit. 
CAPITULUM XII. 
De duabus spiritualibus beatae Annae devotis, quibus semetipsam. 
in visione praesentavit, et de singularibus orationibus, quibus edo-
ctac sunt pro veneratione sui ac remuneratione consequenda. 
Devot® cuidam virgini sanctimoniali, deo, beat® virgini ac 
beat® Ann® sedule obsequenti et preces devotas offerenti, in visione 
sancta Anna dignata est apparere, visumque est illi sanctam matro-
nam per c®lum incedere, phialam auream in manu tenere et omues 
sanetos sanctasque pro spirituali obtinenda gratia seu eleemosyna 
llagitare, qu® videbantur aureum nummum singuli in phialam mit-
tere. Quod sicut manifestum est, sanctorum merita designat et suf-
fragia. Qu® quidem sancta Anna obtulit altissimo pro sua devota 
famula, quemadmodum semper facit pro suis supplicibus. Post quam 
visionem virgo pr®fata multo amplius in gratia profecit, ut tandem 
precibus sanct® Ann® (19b) in c®lorum regnum sublimari meruit . 
Ipsa etiam quodam tempore sanct® Brigitt® in oratione pro-
cumbenti apparuit dicens : Ego, carissima filia, sum Anna mater vir-
ginis dei genitricis et avia filii dei omnipotentis, humani generis 
pr®visa patrona specialis, pr®cipue tamen in matrimonio viventium 
et dei t imorem habentium. Servias tu, laudabilis virgo, mente vigili 
ei, qui te creavit, redemit et ad gloriam prsdestinavit , ac mei ho-
noris noli oblivisci, sed crebra me salutatione pulses et alios doceas, 
quam tibi revelare censui. 
Oratio dicenda ab Anna revelata. Benedictum sit dulce nomen 
domini nostri Jesu Christi, filii dei vivi, et Mari® virginis illibat®. 
Quam tu, domine, ex beatis parentibus, Joachim et Anna, dignatus 
es eligere, de qua tuam humanam naturam et dulce nomen assum-
psisti. Te precor liumiliter per eorum merita, ut omnium misereri 
digneris coniugatorum pr®cepta tua custodientium, pr®sertim eorum, 
qui in servitio et honore parentum tuorum persistunt. PrfflStes eis-
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divinam tuam gratiam proficiendi in omni virtute, prosperitate ac 
suarum animarum salute, quatenus fecundi esse niereantur ad tuum 
divinum honorem corpore et mente, et post banc vitám miseram 
consequi cum sua posteritate gloriam sempiternam. Et sic evanuit, 
et sancta Brigitta in magna consolatione hanc orafionem corde per-
tractavit. 
C A P I T U L U M T R E D E O I M U M . 
Quomodo beata Anna manifestarit se duobus sibi devotis, videlicet 
uni eremitae et cuidam clerico, et de mag ni fi eis circa eosdem gier 
ipsam exhibitis. 
Maria dei genitrix, cultus parentum suorum percupida, cuidam 
eremit® oranti cum multa angelorum contione se pr®sentare dignata 
est, dicens: Amice, hue ad te veni, ut spiritum tuum recrearem et 
solatium anim® pr®starem ac etia.m in bono confortarem. Sum qui-
dem virgo Maria, stella maris et refugium afflictorum. Quia me fre-
ijuenti ac suavi veneraris salutatione, ac filium meum pr® filiis lio-
minum speciosum, creatorem ca-li et terr®, datorem omnis boni, quem 
spiritus saneti cooperatione concepi et mundo gavisa peperi, virgi-
neisque meis uberibus lactavi. Cui eremita: Unde hoc mihi, ut ma-
ter domiui mei veniat ad me peccatorem? Benedicta sis in ®vum 
super omnes creaturas, et semper benedicta (20a) cum omni sancta 
tua comitiva. Te supplex rogo, virgo sanetissima, ut filium tuum, do-
minum meum piacatum mihi facias, quatenus in gratia vera tibi sibi-
que omni tempore famulatum aeeeptum exhibeam et ad finem sanctum 
vit® pertingere queam. Maria respondit: Quod petis, impetrabis, sed 
dem lim sis admonitus, ut parentes meos, An nam et Joachim, in de-
votione commemores cum tota eorum cognatione; nam quidquid 
laudis eis impendis. velut mihi exhibitum ret'undo. Nec manet a filio 
meo irremuneratus cultus parentibus meis exhibitus. Quibus per or-
dinem sic reseratis, disparuit visio, odor tarnen mir® fragranti® in 
loco illo remans it. Eremita quidem multum in spiritu consolatus est 
et sanetissimis dei filii parentibus totus devotns efl'ectus est. Post 
h®c autem, quum diceret salutationem angelicam, formavit in hunc 
módiim, dicens : Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta 
tu in mulieribus, et benedict us fruetus ventris tui, Jesus Christus. Et 
benedicta Anna, mater tua carissima, de qua nobis venit caro tua 
virginea sine macula. Amen. Sic autem assuetus legere profecit vir 
dei in gratia, ita ut iam perfruatur gloria sempiterna. 
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Simile legitur de quodam clerico non longe a Borna commo-
rante, qui ob devotionem beat® Anna» consuetus erat dicere post 
salutationem angelicam Ave Mar ia : E t benedicta sit hodie sanctis-
sima matróna Anna genitrix tua, de qua sine macula nata est caro 
tua virginéa. Amen. Qui propterea in agonia constitutus meruit pr®-
sentiam tili® et matr is habere. Quuni enim iacuisset triduo velut ex-
animis et iam t ractare tur de sepultura eins velut mortui, quasi de 
gravi somno excitatus inqu i t : Dilecti omnes (!) et cum veneratione 
silete.1) Ecce domina nostra dei genitrix adest et mater eius Anna 
sanctissima. Landes dicite, reverentias condignas exhibete. En assunt, 
ut me e carnis ergasiulo2) liberent et ad caelum assumant. Oft'erunt 
quidem pro parvis magna, pro temporalibus sempitema, in quarum 
nunc manibus me commendo, quia cum ipsis iugiter l®taturus ad 
gloriam vado. Et sic omittens spiritum, sui laboris immarcessibile 
adeptus est pr®mium. 
CAPITULUM XIIII. 
De mir a culis dirersis, quibus beata Anna coruscacit, et primo de 
naufragis a submersione liberatis et vidua paupercula in porco 
eonsolata. 
(20b) Quodam3) tempore multi numero navigaturi ex portu Slu-
sensi Flandri® versus insulam Anglicanam, ipsis autem (velo ventis 
dato) in mari exsistentibus, caliginos® nebul® cum tantn ventorum 
tempestate insurrexerunt, ut portum invenire non valentes, in metum 
submersionis quasi exanimes inciderunt. Qui videntes pericula subita 
et valida, etiain navis rectorem ha'sitantem contristari, omnes fere 
de vita desperabant. Sed cuiusdam salubri monitione, dum ílexis ge-
nubus sanctam Annam se tertia suppliciter invocassent, et- (si salvi 
ad portum optatum venerint) oblationes coram eius imagine per-
solvere promisissent, illico maris omnis tempestas cessavit, et eva-
nescentibus nebulis acr purus cernitur, atque sol sua pergrata ' ) lu-
minositate omnibus benignus efficitur. Hie nauta iam dudum per-
plexus, via recta, quam amiserat, comperta, in laudem prorupit mi-
9 dilecte. L. az eredetit. Tel. 120,3i. 
2) ergasculo 
3) A Q betű kézzel kirajzolva 
*) per grata 
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serentis dei et sanct® Ann®, alacri voce dicens : 0 viri, qui mecum 
in tanto t imore tantisqne periculis exstitistis, hoc scitote, nisi pro-
fecto sancta matróna beata Anna suis meritis atque precibus apud 
altissimum nobis succurrisset, naufragium indubie fuissemus perpessi, 
atque in his aquis vehementibus arenis bullientibus submersi. Ces-
sante igitur omni tempestate, prospero vento ad portum, quo navi-
gandum erat, cum gaudio venerunt . Illic vero rebus suis seu negotiis 
expeditis, in oppidum Slusense reversi sunt. Ibique in ecclesia, qua-
deo et sanct® Ann® in maris periculis roverunt,*) magna solemni-
tate persolverunt. 
Ad idem facit, quod na r r a tu r de vidua quadam in Almania. 
H®c autem post mortem viri in temporalibus locuples erat et di-
vitiis opulenta. Qu® consulto confessore suo minus tarnen discreto 
persuasa est, lit venditis omnibus et pauperibus distributis, sine tem-
poralium cura in dominum cogitatum, suum iactaret. Dixit enim in 
evangelio, qui mentiri non potes t : Si vis perfectus esse, vade et 
vende omnia, qu® habes, et da pauperibus. Qu® quidem animo 
prompto, ut felicius in dei servitio se daret, contemplativ® vit® ob-
secrationibus intenderet et exercitiis divinis, obtemperavit confessoris 
consiliis se depauperando, et cum tribus prolibus egendo ac labore 
manuum suarum victum penuriose qu®ritando. Post paucorum vero 
curricula temporum ob id a cognatis ac vicinis velut prodiga et 
(21a=Ei ) insensata reputatur, et cum frequentissime deficeret, a ne-
mine recreatur, nullus propter inediam Hentern consolabatur, nemo 
etiam famelicos pueros eius cibo aut potu sustentabat. Hanc autem 
aliorum subsidio desolatam contigit circa liiemis algorem cogitare et 
de saginando porcello care empto sollicitare, quo posset saltern in 
modico puerorum fami consulere, ut saltem brumali tempore non 
cogeretur deficere. Cum autem non incrassaretur, sed languore diu-
tino indies macrior efficeretur, nec pabula pr®posita nauseando ob 
infirmitatem gustaret, tota pusillanimis effecta est. Qu® dudum abun-
davit divitiis, nunc humanis Aestituta subsidiis, coepit ad orationis 
arma se convertere et ad dominum in tribulatione clamare. Invocavit 
insuper omnes sanctos sanctasque in c®lo, ut meestissima et in 
egestate maxima constituta consolationem aliquam posset accipere. 
Quum vero diutius animo revolvisset, quis sanctorum sanctarumve 
de viduis, orphanis ac afflictis pr®cipuo solet succurrere patrocinio, 
nec sanct® Ann® novisset subsidia, mox inspiratione divina pr®-
monita est, ut se totam in devotione convertat ad matrem ipsius dei 
*) foverunt 
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genitricis Annam, in subventione desolatoruin clementissimam et be-
nignissimam. Quod dum protinus facérét, adest sancta' matróna-
auxilium, et porcellus subito comedere ccepit et quantocius sanatus 
et incrassatus est. Qui post modicum tempus mactatus per totam 
liiemem tam vidua, quam prolibus pra-buit grata ac sufficientia fer-
cula, cuius carnes inter manus crescere videbantur nec cito defecit, 
sicut quondam oleum vidua in lecytho et far ina in hydria. Vidua 
autem in devotione ad beatam Annam cum prolibus dedita sic est 
in necessitatibus divinitus provisa, ut etiam proficeret in gratia cum 
adepta calesti gloria. 
CAPITULUM XV. 
De midiere multum infirma per ipsam invocatam curata et imagine 
sibi facta, et de quadam pestilentica subito coram imagine sua libe-
rata et sanitati restituta. 
Mulier quadam a gravi molestata languore, dum in invocationc-
civiuin supernorum alleviationes non sentiret, venit in mentem eius. 
quatenus pro sanitate consequenda a domino Jesu aviam suam in-
vocaret. Quod dum bumilius confisa faceret, paulatim melius ha-
bere ccopit ita, ut sequenti die sospes tota a lecto resiliret. Qua-
(21b)propter A n n a sancta devotior effecta, imaginem eins fieri pro-
curavit, quam patronam suam bonoravit, sed ot omnibus, quibus po-
terat, venerandam pradicavit , atque patronam t a n t a misericordia-
divulgavit. 
Ad simile quodam modo facit, quod refer tur contigisse post 
obsidionem oppidi Daventriensis, facta a Philippo duce Burgundia-, 
patre domini David, eiusdem dioecesis, videlicet Traiectensis antistitis. 
Fűit enim pestis epidemi® grandis in eodem loco, q u a sua clade in-
numerabilem postravit populum. Dum enim singuli patronorum suo-
l'um ac patronarum implorarent iuvamina, nec omnes deo volenti-
exaudirentur, accidit cuiusdam vidua filiam unicam unice dilectam. 
utpote baculum senectutis sua eadem clade periculosissime prave-
niri. Mater íiutem multa remedia quaritans, sanctisque vota faciens. 
nullum auxilium invenit. Tandem in domino Jesu ac eius avia con-
fisa, domino inspirante filiam quam quam laboriose ad sancti Le-
buini eiusdem loci patroni duxit ecclesiam, ibique ante sancta Anna 
imaginem simul prostratse preces devote fuderunt , cereum arden-
tem obtulerunt, devoveruutque se sancta Ann® devotiores fore, si-
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quidem meritis eius periculum mortis filia posset evadere. Et ecee 
quanta sanct® patron® merita; quam valida apud omnipotentem suf-
fragia, quam subita adminicula et solatii pr®sidia. Quia mox pr®ci-
bus fusis votisque promissis filia tamquam pestis nescia surrexit pe-
nitus sanata, nee alia necesse fűit qu®rere remedia, Sicque pariter 
eongaudentes de exauditione gratiasque referentes domino redierunt. 
et altissimum in sanotis suis commendaverunt, singularissime tamen 
beatam Annám glorificaverunt. 
C A P I T U L Ü M X V I . 
De Margareta quadam rcligiosa beatae Annae et Joachim devot a 
et ab eis docta, cui mirabilitcr beata Anna affuit in morte; et de 
quodam febricitante morti vicino miraculose sanctae Annae meritis 
curato. 
In coenobio quodam virgo fuit deo devota simplex in animo 
et humilis in opere suo, Margareta nomine, qu® ex consuetudine 
bona post dominum quotidie parentes eius honoravit, videlicet Ma-
riam eius genitricem, Joachim patrem Mari® et Annam matrem eius 
beatam cum quinque Pater noster et totidem Ave Maria. H®c virgo 
devota meditatione mente revolvebat virginem matrem non solum 
omni laude dignissimam esse, sed parentes eius, sicut arbor hono-
ratur, cuius fructibus reficimur et (22a=Eij) arbori etiam reverenter 
inclinatur, sub qua protegimur a pluviis et ventis. Quumque h®c 
eadem a consodalibus admoneretur ac vexaretur super Latino di-
scendo et cantu, quatenus cum eis monialis velata efficeretur indul-
gentiasque ordinis sublimioris iam noviter in conventu acceptati con-
sequeretur, respondit bumili ter: Dilectissim® sorores me®, melius 
mihi est in simplicitate mea consueta deo devote famulari, quam ad 
culmen magn® perfectionis aspirare et mente distrahi, qu® senio iam 
conficior et plus possem in novitate vit® deficere quam proficere. 
Pr®teriit memoria, deest ingenium, advenit quippe senium indocile. 
Precor, ut sufficiat mihi simplicitas mea solita, legamque more meo 
antiquo, ex quo ingressus sum locum istum, Pater noster, Ave Maria 
et Credo. Humilis enim ancilla Christi in terris sublimia respuit, 
cuius tarnen ingenium deus suo lumine illustravit, ut sub indocta 
specie (qu® foris nulla novit litterarum elementa) valuit spiritus 
sancti gratia pro ®dificatione spiritus opportuna ad qu®cumque etiam 
obiecta respondere. Nihilominus dum obcedienti® pertinaciter resistere 
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nollet et iu muiidi vanitate sublimari lion affectaret, confugit ad 
sanct® Ann® patrocinium, dicens mente p u r a : 0 matróna men bea-
tissima, dei avia, sancta Anna, precor te tertia, ut mihi auxilieris in 
liac hora. Tu nosti cordis mei desiderium. Non qu®ro status alterius 
fast igium; quod nosti saluti anim® me® proficuuni, sive mors sit, 
sive vita, mihi concede ac me in mauus tuas commendo. Nec mora, 
pestilenti® morho visitatur infirmaturque usque ad mortem. Quuin-
que iam in agonia constituta cssot, respirans ait astantibus : Incli-
nate capita vestra et humillime genua flectite, honores exhibete, so-
rores carissim®. Nonue videtis ad lectulum nostrum in cameram in-
gredi advocatam meam, sanctam Annam cum suo mari to Joachim 
sancto cum tota sun cognatione ? Bene veniat domina mea, con-
solatrix mea atque protectrix. Bene veniat utique cum omnibus de 
sanguino suo. Bene veniat me defensura ab hoste maligno, qu® tam 
gloriosa posteritate t r iumphat in c®lo. Sorores vero phantasiis ca-
pitis sui deputantes velut incredul® verba raorientis parvi penderunt. 
Margareta autem iam moritura et de sanct® Ann® pr®sentia et eius 
societate concomitante secura dixit ad sororem in lecto vicino usque 
(22b) ad mortem ®grotantem: 0 soror dilectissima, festina te pr®-
parare ad egrediendum ab hoc sfflculo. Ecce enim in t i t amur 1 ) ad 
nuptias c®lestes a domina mea sancta Anna, quam int ima affectione 
cum reverentia dilexi in vita mea. Esto secura, plus nobis prodesse 
debet nostra simplex bumilitas, quam consororum aspirata sublimitas, 
plus nostrum patriloquium, quam alia rum sine fervore spiritus ite-
rato perlectum psalterium. Invoca dei filium, genitricem eius uc ma-
trem illius, amicam nostram sanctam Annam ut ipsa mettertia de-
fendat nos in hac mortis hora. H®2) autem simul in domino con. 
fortat® ac per merita sanct® Ann® consolat® simul emisso spiritu 
recept® sunt in gloria c®lesti. Odoris autem fragrantia illic rema-
nens testimonium fuit cives c®lestes ibidem affuisse. 
Ac simile etiam videtur, quod in quodam febricitante gestum 
invenitur. Vir quidam domum suam egressus inopinate sic febribus 
affectus est, ut cogeretur regressus lecto decumbere. Dicebatur autem 
a confluentibus iam morti vicinus persuaseruntque ei, ut confiteretur. 
Quidam autem e circumstantibus ait ad languentem : Hodio festum 
Christophori ; !) est, apud deum magni advocati. Cui mgrotus: Et 
festum imminet sanct® Ann® patron® me® gratissimre. Precor vos 
') inuitanmr (kézzel javítva) 
») Hee 
3) Cristoferi 
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omnes hic nunc p räsen tes genibus flexis cum devotione ad ipsarn 
pro patrociuio consequendo preces fundere. Confido in domino me 
suis meritis protinus adiuvandum. Quod dum factum fuisset, ille, qui 
moriturus videbatur, a lecto sanus exsiliens cibum petiit, melius lia-
buit et nil mali prorsus*) in corpore sensit. Eodem tarnen tempore 
(quum in loco eodem hic morbus subitaneus in vuglo praevaluit) 
quatuor simili languore percussi mortui sunt. Ig i tur omnes Annam 
sanctam honoremus, ut ipsa meritis suis iu terris nobis procure! 
gratiam, et post hanc vitam miseram gloriam sempiternam. Amen. 
Dc digito sanctae Annae de civitatc Farusiensi (!) ad Goloniam 
Agrippinam delato, et de diversis miraculis ex deoscidatione eius et 
peregrinations, et quomodo sicut in suo servitio perseverantibus pa-
trocinatur, sic ipsam in servitio deserentibus amplius non succurrit. 
Anno a uativitate domini millesimo quadringentesimo septus-
gesimo, ut fertur, octavo, cum certarum testimo-(23a)nio litterarum 
iudubitato de Perusio (!) civitate Itali® reliqui® sanct®, utpote di-
gitus eius delat® sunt in urbem Coloniensem Agrippinam. Qui qui-
dem honorifice, quemadmodum decet, in ecclesia f ra t rum Pr®dica-
torum conservatur, ad quern peregrinationis causa, licet de longinquo 
homines innumerabiles confluaut, tarnen**) gutturosa qu®dam mulier. 
qua iam omnia sua in medicos, licet frustra, expeuderat, ad locum 
sanctum conflsa in sanct® Aim® meritis perrexit. Qu® quum de-
vote oratione fusa reliquias sanctas oscularetur, sic ulcus colli et 
gutturis passio prot inus evanuit, ita ut nil mali unquam passa vide-
retur. Hoc autem in loco, in quo reliqui® sanct® reservantur, quanta 
populi multitudo conveniat, quantusve peregrinorum confluxus quanta-
que simplicium devotio, melius norunt illic iugiter commorantes, 
quam hi, qui semel aut bis dumtaxat fuerunt. Auferuntur meritis 
sanct® Ann® diversoruni languorum mulesti®, variorumque dolorum 
pcen® intolerabiles, scilicet febrium, dentium, capitis, paralysis, tluxus 
sanguinis, epidemi® horumque similium. H®c enim tes tautur clenodia 
ac signa multiformia numerosa atque pretiosa ibidem in oblationem 
pro iugi memoria derelicta. In hac autem civitate complura mira-
*) pransus 
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cula illo in tempore contigerunt, de quibus nnum, quod contigit, con-
scribam. 
Eran t enim sanctimoniales qn®dam inclus®, specialem liaben-
tes devotionem erga sanctam Annam, quae dum percepissent reliquias 
saeras ad urbem delatas, quaedam pia sollicitndine egerunt, quatenus 
hune digitum merito venerandum intra suam clausuram possent vi-
dere, venerari et osculari. Digitum inquam ilium, qui1) quantociens 
virginis illibatre atque ab omni macula culpae alien® carnem con-
tingere meruit, neu dubium quin et illam divinam carnem contrecta-
vit et tetigit, qu® in eius fili® utero per spir i tum sanctum incarnata1) 
fuit. Quum autem singul® vidissent et osculat® fuissent, qu®dam 
varum absens ita doloribus dentium cruciebatur, ut pane furere vi-
deretur. Qu® dum ab aliis ad osculandum et venerandum sacras re-
liquias introducta fuisset, et vix orntionem unam dominicam legisset, 
ita subito liberata fuit, quasi nihil doloris in dentibus unquam ha-
buisset. Quare de cetero in maiori reverentia ac devotione ab eisdem 
sanctimonialibus est habita. 
Ipsa etiam (23b) naturaliter lubricis et carnalibus, sibi tarnen 
devotis tarn mentis quam carnis pudicitiam necessariam impetrare 
consuevit, nedum s®cuiaribus, verum etiam presbyteris, religiosis et 
aduiteris, ita ut omnis carnis petubintia seu stimulatio sua interces-
sione abscederet. Et sicut ipsa cultoribus suis in devotione erga se 
pcrseverantibus semper fuit et est Clemens et propitia, sic a cultu 
suo resilientibus austora fit et rigorosa, Nam virgo qu®dam ob de-
votionem, quam erga sanctam gerebat Annam usque ad annum suum 
sexagesimum, ita ut ab omnibus3) carnis illecebris erat protecta, ut 
sine carnis rebellione in magna spiritus quiete et castitate viveret, 
qu® postquam a primo fervore solitoque servitio Ann® sanct® inte-
puit ac protectrici su® sanetissim® Ann® ingrata fuit, quamquain 
seuio confecta utpote sexagenaria, ut pr®missum est, ; pristin® vit® 
oblita castitatisque su® immemor, in carnis lapsum tetra mulier ce-
cidit, nec pro fam® su® eonservatione tamquam immerita apud 
sanctam Annam ullum invenit patrocinium. Sicque infelix mulier 
indies proficiens in peius, tandem ob vit® su® demerita publice 
peccatrix famata est. Cumque iam ei facta esset frons meretricis, ita 
ut nesciret erubescere, in malis suis obstiuata mala morte defuneta 
est ; a qua nos semper suis meritis et preeibus protegat beatissima 
') hiányzik 
incarnatas 
3) liomlbus (kézzel javítva) 
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Anna. Amen. Sicut igitur sanct® Ann® ferventer est obsequendum, 
sic etiam constanter et usque in finem persevcranter est serviendum-
Non enim qui inchoaverit, sed (sicut in evangelio dominus ait) qui 
perseveraverit usque in finem, hic salvus erit. Et beatus pater Au-
gustinus : Inchoantibus pr®mium' ®ternum promitti tur, perseveranti-
bus vero datur. Ad quod nos omnes sancta Anna mettertia suis pre-
cibus perducere dignetur altissimo pr®stante, qui est in sreculorum 
s®cula benedictus. Amen. 
II. Vita Ada; et Eva;. 
(HAIN 79. e t 80 . ) 
<d)> De creatione Adae et formatione Evae ex costa eius. Et qito-
modo decept i fuerunt a serpente. 
Post casum Luciferi, qui superbia inflatus a i t : ponam sedem 
meam in aquilonem et ero similis altissimo.1) Deus autem summ® 
bonitatis, volens bominem esse participem regni sui, Adam de terra 
plaamavit et in paradiso terrestri posuit, in quo si non peccasset, in 
c®lestem vitam translatus fuisset. Cui sopove addito, dominus costam 
de latere eius accepit et feminam, scilicet Evam fabricavit, et earn 
SU® dominationi subiecit. Quo facto"2) pr®cepit eis, ne comederent s) 
de ligno scienti® boni et mali, dicens : quacunque liora comederitis l) 
de f ruc tu liuius ligni, morte moriemini. Diabolus autem carens omni 
virtute et bonitate, invidia plenus, dolens bominem su® bonitatis 
amiss® fieri participem, in speciem serpentis mutatus Ev® suasit, ut 
de fructu ligni vetiti comederet et postea Ad® traderet, dicens : Cur 
pr®cepit vobis deus, ut non comederetis de omni fructu paradisi ? 
Cui mulier respondit : De omni fructu lignorum paradisi vescimur, 
de f ructu vero, qui in medio paradisi est, pr®cepit nobis deus, ne 
comederemus et ne tangeremus illum, ne forte moriamur. Dixit ser-
pens Ev® : Nequaquam morte moriemini, sed propter hoc prohibuit 
vobis deus, quia seit, quacunque boia comederitis5) de eo, aperientur 
*) E szavakat a TeiC. még a czímhez tartozóknak veszi. 
2) R: pacto (TetC. 207: mel zóuet.fegel, tehát B szerint) 
3) AB: commederent alább is rendesen ígg. 
4) B : commederetis (A: commederitis) 
5) B : commederetis 
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oculi ( lb) vestri et eritis sapientes sicut dii, scientes bonum et ma-
lum. Con8Íderavit ergo muller, quod bonum esset lignum et pul-
chrum, oculos aspectui acquiescens, infelici eonsilio serpentis túlit de 
fructu illius ligni et comedit, deditque Ad® viro suo. Qui videns 
earn comedisse et nibil ei nocuisse, credidit, quod dominus dixisset 
eis tantummodo in terrorom sic et comedit, credens se esse simi-
lem ') deo, et sic inoboediens factus est deo in tribus peccatis mor-
talibns. Primo in gúla, quando fructum prohibitum comedit. Secnndo 
in vana gloria, quando simiüs voluit esse altissimo. Tertio in ava-
ri tia, quando cupidus fűit scienti® boni et mali. 
/2)> 1 b] Quomodo deus post transgressionem mandati vocavit eos 
et malcdixit serpenti et eis et decit eos de paradiso. 
Postquam autem ambo comedcrunt de fructu vetiti ligni, aperti 
sunt oculi eorum et coguoverunt se esse nudos, sumpserunt sibi folia, 
ficuum et feeerunt perizomata,-) considerantes se peccasse et abscon-
derunt se a facie domini. Post hoc vocavit dominus : Adam, ubi es ? 
Cui Adam respondit: Domine, audivi auditum tuum et timui eo, quia 
nudus sum et abscondi me. Cui dixit dominus : Quis indicavit tibi, 
quod nudus es, nisi ex ligno, de quo praoepi tibi ne comederes, co-
medisses. Cui Adam respondit dicens : Mulier, quam mihi dedisti in 
sociam, dedit mihi, ut comederem. Dixitque dominus ad mulierem: 
Quare hoc fecisti ? Qua) respondit: Domine, serpens me decepit. E t 
ait dominus ad serpentem : Quia hoc feeisti, (2a) eris maledicta inter 
omnia animalia et bestias terr®, nam super pectus tuum gradieris 
et terrain 3) comedes omnibus diebus vit® tu®. E t conversus ad mu-
lierem dixi t : Ex quo consensisti serpenti, multiplicabo ®rumnas tuas, 
nam in dolore paries filios tuos, et sub potestate viri ®ternaliter eris, 
et ille dominabitur tibi. Insuper dixit Ad® : Quia oboedisti voci uxoris 
tu®, maledicta est terra in opere tuo ; nam cunctis diebus vit® tu® 
spinas et tribulos germinabit t ibi ; et tu in sudore vnltus tui vesceris 
pane tuo, donec revertaris in terram, de qua formatus es; quia pulvis 
es, et in pulverem reverteris. Et sic qui prius erant immortales, per 
peccatum fuerunt facti mortales. Et postea tradidit dominus Cherubim 
') B : simul 
2) AB: perisoiuata 
•') AB: tetram 
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Hammeum') ensem, ut eiceret eos de paradiso et custodiret paradi-
sum, ne ingredientes comederent de ligno vitae, et venirent immor-
tales, in quo prius facti fuerunt transgressores mandati dei. 
f i y Quomodo Adam et Eva post expulsionem de paradiso, quae 
rentes unde viverent, nihil invenerunt. 
Quum autem Adam et Eva expulsi fuissent de paradiso volupta-
tis, fecerunt sibi tabernaculum, in quo steterunt per VII dies lugen-
tes et lamentantes in magna tristitia. E t postea incceperunt esurire 
et [2a] quaerebant escas ut mandncarent , et non inveniebant. Tunc 
dixit Eva ad Adam : Domine mi, esurio valde, et quiere nobis quid 2) 
manducemus, usque quo videbimus, forte introducet nos dominus in 
locum, ubi eramus prius, et miserebitur nobis. Tunc snrrexit Adam 
et ambulavit per VII (2b) dies et non invenit escam, quam habue-
runt in paradiso. Tunc dixit Eva ad Adam : Domine, putas quod fame 
moriamur ? ut inam ego mortua essem, tunc forsan introduceret te 
dominus denuo in paradisum, quia propter me iratus est tibi deus. 
Interfice ergo me, quia causa mei expulsus es. Bespondit Adam et 
dixit: Noli Eva talia dicere, ne forte iterum aliquam maledictionem 
inducet super nos dominus deus. Quomodo potest fieri, quod mit tam 
manum meam in carnem meam. Surge ci to8) et qmeramus nobis, 
unde vivamus. Et ambulantes per IX dies quaesierunt escam et non 
invenerunt nisi herbam, quam animalia edebant. Et dixit Adam ad 
Evam: Is tam herbam tribuit dominus animalibus et bestiis terrae, 
nostra autem esca erat angelica. Ergo nos iuste et digne plangamus 
ante conspectum domini dei nostri. qui fecit nos, et pceniteamus ma-
gna poenitentia; forte miserebitur nobis deus et disponat nobis unde 
vivamus. 
<(4]> I)e poenitentia Adae et Evae. 
Post liaec dixit Eva ad Adam : Domine mi, die mihi, quid est 
poenitentia, qua pcenitere debemus, ne forte nobis laborem impona-
mus, quem non possumus adimplere, et non exaudientur preces no-
') B : Hammineum 
2) Innentől kezdve a [ ]-be tett részlet hiányzik a TelC.-ből, mely-
ben itt, a 212. és 213. 1. közt (Nyet. XII. 352. I.) egy levélnyi hézag van. 
3) B: cito, A: scito 
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strse. Tarnen domine mi, quan tum' ) cogitasti, poeniteamus. Et dixit 
Adam ad Evam: Tu non posses tantum, sicut ego; fac tantum, 
quod salva sis;] ego faciam XL dies ieiunium, tu ergo surge et vade 
ad Tigris Humen et tolle unum lapidem, et sta super eum in aqua 
usque ad Collum, et non exeat sermo de ore tuo, quia indigni su-
mus rogare deum, quia labia nostra immunda atque polluta8) sunt 
facta de ligno vetito ; et esto in flumine per omnes XXX dies, et 
ego in aqua (3a) Jordanis XL dies; forsan miserebitur nobis deue 
noster. E t ambulavit Eva ad aquam Tigris, et fecit sicut ei dixit 
Adam. Similiter ambulavit Adam ad flumen Jordanis, et stetit ibi 
super lapidem in aqua usque ad collum. 
<o)> Quomodo aqua Jordanis ct omnia animantia cius planxerunt 
cum Adam et quomodo diabolus4) iterum decepit Evam. 
[2b] Postquam autem ingressus erat Adam ad flumen Jordanis, 
dixit aqu®5) Jordanis: Tibi dico, condole mecum et congregentur 
omnes creatur®, qu® in te sunt, et lugeant mecum propter peccata 
mea. E t statim omnia animantia convenerunt et circumdederunt 
Adam, et pariter cum illo planxerunt planctu magno; et aqua Jor-
danis stetit ab illa hora, quando introivit Adam, non agens cursum 
suum per XVIII dies. Tunc iratus est sathanas et transfiguratus est 
in claritatem angeli, et abiit ad flumen Tigris ad Evam, et inveuit 
earn Hentern, et ipse condolens ei d ix i t : 0 Eva, egredere8) de fin-
mine et repausa,7) quia de cetero non ploremus,8) et cessa9) de tri-
stitia. Audivit enim gemitum tuum dominus et Ad® viri tui, et 
suscepit poenitentiam vestram, et omnes angeli dei oraverunt pro 
peccatis vestris, et dominus misit me ut educerem vos de aqua et 
darem vobis alimentum, quod prius habuistis in paradiso. E t hsec 
audiens Eva, credidit et exivit de aqua, et caro eins erat sicut lierba 
') B : in quantum 
'•>) B : (tu) 
3) A: poluta 
*) B : dinbolos 
r
') AB: aqua 
6) AB: egredi 
7) AB: repensa | Ms: repausa, TelC. nugoggal meg 
8) Ms: plores (TelC. fyrz) 
*) B : eoncessa 
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de (3b) frigore aquas. Et cum egressa fnerat, prse nimia debilitate ee-
cidit super terrain, et erexit earn diabolus et perduxit earn ad Adam. 
Quurn autem vidisset earn Adam et diabolum cum ea, exclamavit cum 
magno lletu et d ix i t : 0 Eva, ubi est pcenitentia t u a ? Quomodo ite-
rum sedueta es a diabolo, per quem alienati sumus de paradiso et 
de spirituali laetitia. Et cum audisset Eva, quod diabolus esset, ce-
cidit super faciem suarn ad terram, et duplicatus est dolor et plane-
tus eius. 
<(6)> Quomodo diabolus nolens adorare Adam, similitudinem el 
imaginem dei, delectus est de gloria sua. 
Tunc exclamavit Adam dicens diabolo : Vse tibi sathane, quid 
nos expugnas gratis ? Numquid abstulimus gloriam tibi tuam; aut 
nostri causa expulsus es ? Quare usque ad mortem persequeris nos ? 
Respondens autem*) diadolus dixit : Vere tui causa expulsus sum de 
gloria mea, et in die, qua tu plasmatus es, ego a facie dei proiectus 
sum extra societatem angelorum ; et quando inflavit de[3a]us in te 
spiritum, factus est vultus et similitudo tua ad imaginem dei, et ad-
duxit te Michael,-) et fecit te adorare in conspectu dei, et dixit do-
minus deus: Ecce Adam fecimus ad imaginem et similitudinem no-
stram. Et s tat im egressus Michael, vocavit omnes angolos, et dixit 
imaginem dei. E t sic Michael ado-(4a)ravit cum, et dixit ad me : Adora 
imaginem dei nostri, sicut praecepit dominus noster. E t ego dixi ad 
enm: Non adorabo peiora me, quia antequam ipse fieret, ego sum; 
ipse debet me adorare. Et hoc audientes ceteri angeli, qui sub me 
omnes erant, d ixe run t : Nolumus adorare Adam. Et ait Michael: Si 
non adoraveris eum, irascetnr tibi deus. Et ego dixi : Si irascetur3) 
mihi, scio quid faciam. Ponam sedem meam super sidera cseli, et ero 
similis altissimo. E t sic iratus est mihi dominus, et misit me cum 
angelis meis expelli de gloria. E t sic tui causa in dolore exspoliati4) 
sumus de tanta gloria; et te in laetitia deliciarum videre dolebam. 
Sic dolo circumveniebam uxorem tuam, et sicut fecit te deus expelli 
de deliciis glorias et laetitia) tu®, sic ego expulsus sum a gloria mea 
causa tui. 
4) AB: enim 
ä) A: Michahe (sic), alább: Michahel. B: .Michael s rendesen így. 
3) B : irascitur 
4) AB: expoliati 
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(ÍJ Adam perseverante in poenitentia, Eva cognoscens se denuo 
deceptam, ivit versus occasum solis; et cum appropinquasset tempus 
pariendi, supplicavit1) luminantibus caeli, ut nunciarent dolorem 
suum2) Adae; et quomodo duodecim angeli missi fucrunt ad cam. 
Hoc audiens Adam, exclamavit ad dominum cum magno fletu 
dicens : Domine deus meus, vita mea in manibus tu is ; fac u t iste 
adversarius meus recedat a me, quoniam qurerit animam meam (4b) 
perdere. Et statim diabolus evanuit, Adam vero permansit in poeni-
tentia sua per XL dies. Post baec dixit Eva ad Adam : Vivo tu do-
mine, tibi enim concessa est vita, nam ego primo et secundo seducta 
sum a diabolo. Nunc separa me a te et de lumine viventium, et va-
dam usque ad occasum solis, et ero ibi donee moriar. Qui [3b] non 
respondebat ei verbum. Hase videns Eva, coepit atnbulare ad portas 
occidentales et coepit lugere et amarissime flere. Et ibidem fecit par-
vum tabernaculum, et steti t ibi, donee appropinquasset tempus partus 
eius. Tunc coepit conturbari et exclamavit ad deum dicens: Miserere 
ruei deus, et adiuva me. E t non exaudiebantur preces eins et non 
fűi t misericordia apud deum. Tunc dixit intra se : 0 quis annunciabit 
domino Adam dolorem partus mei ? Deprecor vos, luminaria caeli, 
dum revertimini ad orientem, nunciate hsec domino meo Adam. Et 
dum luminaria venerant ad orientem, per meatum ipsorum intellexit 
Adam, quod Eva gravi dolore torqueretur, et dixi t : Planctus venit ad 
me, forte ne serpens venit et pugnet contra Evam. Et continuo sur-
gens3) ambulavit et venit ad occidentem ; et invenit Evam in luctu 
magno. E t contristatus Adam stetit et flevit amare. Cum autem Eva 
vidisset Adam, dixit : In magna nunc sum laetitia, ex quo te vidi, 
domine m i ; et refrigerata est anima mea in dolore posita. E t depre-
catus est Adam dominum deum pro Eva. E t ecce venerunt duo-
decim Angeli et steternnt a *) dextris et sinistris (5a) Evas. E t Michael 
tetigil earn et dixit. Beata es Eva propter Adam, quia preces eius 
magnas sunt coram deo, et causa illius missus sum ad t e ; et surge et 
prmpara te ad partum. E t fecit sic, et peperit filium. Eva vero igno-
rans, quid hoc esset, quod peperit, dixit ad Adam: Domine mi, inter-
fice lioc, ne forte interficiamur per illud. Respondit Adam: Nequa-
*) A: suplicauit 
4) tí: suum (!) 
3) AB: et ambulauit (TelC. 221: felkeluen es rnene es iuta nap 
efetre) 
*) AB: ad 
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quam, quia caro et sanguis nostra est. Et vocalum et nomen eius 
Chaim. Angelus autom domini ostendit Evse, qualiter pnerum lactare 
et nutrire deberet. 
<(8> Quomodo Michael ducens cos ad orientem, ostendit eis, quo-
modo laborarent et qualiter Chaim interfecit Abel. 
Post hiec tulit Michael Adam, Evam et puerum, et duxit eos 
ad orientem, et ostendit eis, qualiter laborare deberent et eolere ter-
rain, ut haberent frnctus unde viverent. Post hoc coneepit Eva et 
[4a] genuit secundum filium nomine Abel. Quadam vero die dixit 
Eva ad Adam: Domine mi, dormiebam et vidi visionem sanguinis 
nostri filii Abel in manibus Chaim. Et dixit Adam : Ne forte inter-
ficiat1) Chaim Abel. Separemus2) ergo eos ab invicem.3) Et habebant 
singulas mansiones, et fecerunt Chaim agricolam, Abel vero pastorem. 
Post hoc cum ambo ofi'errent deo hostias, interfecit Chaim Abel. (5b) 
Erat autem tunc Abel centum et XXII annorum. Post hoc per cen-
tum lugebant filium suum Abel et noluerunt magis commisceri in-
vicem, donee moni t i ' ) fuerunt per angelum, ut non deficeret genus 
lmmanum. 
Quomodo Adam ante mortem eius convocavit omnes filios suos, 
qui erant in numero XV milia virorum absque mulieribus, et quid 
dixerat Ulis. 
Post hoc cognovit Adam uxorem suam et genuit tertium filium, 
cui nomen erat Seth. Et post hoc vixit annos Adam octingentos5) 
et genuit filios XXX et tot filias absque Chaim, Ate l et Seth. Cum 
Adam factus esset annorum nongentorum et XXX,") sciens, quod 
dies eius finirentur, dixit ad E v a m : Congregentur omnes filii mei 
ante me, et loquar cum ipsis et benedicam eos, antequam moriar. 
E t congregati sunt in tres partes ante conspectum patris eorum ante 
oraeulum, ubi orare consuevit. Eran t autem XV milia virorum absque 
>) AB: interficit 
ä) AB: Seperennis 
3) AB: inficeni 
l) AB: muniti 
5) B: L X X X (E liibdt a TelC. 234. lapján is megleljük: ele adam 
nolcuan eztendőket) 
6) B: xc et xxx (Itt a TelC. már az A-rat tart B ellene hen: mikoron 
adam volna kilenc zaz es harminc eztendós) 
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mulieribus et pueris. Et cum congregati fuissent, omncs una voce 
dixerunt: Pater, quid est tibi, et quare congregasti nos, et quare iaces 
in lecto sic? Respondit Adam : Filii mei, quia male est mihi in dolo-
ribus. Post hoc dixit Seth: Pater, quid est dolor, die nobis ? Re-
spondit Adam et dixit : Filii mei, quando fecit me deus et matrem 
vestram. posuit uos in paradiso, et dedit nobis omnes arbores fructi-
feras ad edendum, et dixit nobis, (6a) ut de arbore scientiae boni et 
mali, quae est in medio paradiso, non comederemus, et dedit nobis 
duos augelos ad custodiendum nos; venit autem bora, ut ascenderunt 
angeli adorare in conspectu domini. Statim venit diabolus et seduxit 
matrem vestram, [4b] ut manducaret de arbore illicita, et manducavit 
et dedit mihi; et statim iratus est mihi dominus deus et dixit : Ex 
quo non custodisti mandatum meum, inducam corpori tuo septua-
ginta piagas de diversis doloribus ab initio capitis usque ad ungulas 
pedum, qui per singula membra torquebunt te. Hcec omnia deus misit 
in me et in omne genus nostrum. 
<40]> Quomodo Adam praecepit Evae et filio suo Seth, ut irent ante 
portas paradisi et plangerent in conspectu dei. 
Et quum hoc dixisset Adam ad omnes suos, compreliensus est 
magnis doloribus, exclamans voce magna dixit: 0 quam ego infelix et 
miser positus sum in tantis doloribus! Et plangebat lacrimabiliter. 
Cum autem vidisset eum Eva Hentern, ccepit Here et lamentare dicens : 
Domine deus meus, transfer in me dolores eius, quoniam ego peceavi. 
E t dixit ad Adam : Domine, da mihi dolorum tuorum partem, quia 
culpa mea est. Et dixit Adam ad Evam. Surge cito et vade cum filio 
tuo Seth ad portas paradisi, et mittite pulverem super capita vestra, 
et prosternite vos in terram et plangite ante conspectum domini dei, 
forsan miserebitur mei et transmittat angelum ad (6b) arborem 
myrrha'*) ex qua fluit oleum, et dabit vobis de ipso modicum, ut un-
gatis me, et recedent dolores mei a me, quibus patior. 
<41]> Quomodo angelus domini Michael apparuit eis, et quid dixe-
rit Ulis dans eis ramusculum trium foliorurn de arbore scientiae 
boni et mali. 
Et abieruut Seth et mater eius ad portas paradisi, et tulerunt 
pulverem terr:e et posuerunt super capita sua, et straverunt se super 
*) AB: mirre 
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terrain, et coeperunt plangere cum geinitu magno, deprecantes deum, 
ut misereatur Ad®. Orantibue illis sie multis horis, ecce angelus do-
mini Michael apparuit illis dicens : Ego ad vos sum missus a deo, et 
dico tibi Seth, homo dei : Noli plangere deprecando propter oleum 
myrrh®, u t perungas patrem tuum propter dolores corporis sui. Dico 
tibi, quod non poteris aeeipere, nisi in novissimis diebus quando 
completi fuerint anni quinque milia ducenti minus uno a constitu-
tione mundi. [5a] Tunc veniet super terram filius dei suscitare cor-
pus Ad® patris tui et alia corpora mortuorum. Et ipse filius dei bapti-
zatur in ttumine Jordanis. E t cum egressus *') fuerit de aqua, tunc 
cum oleo myrrb® unget omnes in se credentes, et erit oleum a ge-
neratione in generationem bis. qui renati fuerint ex aqua et spiritu 
snneto in vitam ®ternam. E t ipse filius dei introducet patrem tuum 
in paradisum. (7a) Et tunc recessit angelus in paradisum et attulit 
ei ramusculum trium foliorum de arbore scienti® boni et mali, dedit 
ei dicens : Por ta patri tuo in refrigerium corporis sui, vade et festina**) 
quia impletum est tempus vit® su®. Restant adhuc sex dies, ut ex-
eat anima eius de corpore, et videbis mirabilia in cffllo et in terra. 
Et sie recessit angelus ab eis. 
Revcrsis Ulis, retulerunt responsum angelt Adae, et quid 
Adam dixerit Evae. 
Et reversi sunt Eva et Se th ; tulerunt secum ramusculum, et 
factum est, cum venerunt ad aquam Jordanis, ecce ramus, quem dedit 
eis angelus, cecidit in fiumen ; erat enim Humen in velocissimo cursu. 
Et cum venisset Seth et mater eius ad Adam, dixerunt sibi omnia, 
quffi gesta fuerunt et quod responsum dedit eis angelus. Dixit autem 
Adam ad Evam : Ecce Eva, quid fecisti! Induxisti nobis piagas magnas 
et peccatum maximum et omnem generationem nostram ; quia post 
mortem referant filii nostri filiis suis et maledicent nobis dicentes, quia 
multa mala in tulerunt nobis parentes nostri, et maledicent nobis. 
<(13)> Quo modo Adam misit filium suum Seth pro ramusculo trium 
foliorum, quem misit sihi angelus, et rogavit Seth, ut plantaret eum 
ad caput suum. 
Post hoc dixit Adam filio suo Setli: Numquid misi t mihi an-
gelus domini aliquid ? Respondit Se th : Misit tibi angelus ramu[5a]-
*) AB: ingressus (Ev. Nicod. egressus, Tel. cod. kiióuendl 
**) AB: vestina 
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sculum trium foliorum, quod cecidit mihi in medio Jordanis flu minis. 
Tunc dixit Adam: Vade fili mi (7b) ad locum, ubi cecidit t ib i ; quaere 
et invenies, et affer mihi, ut videam antequam moriar, et benedicat 
tibi anima mea. Reversus est Setli ad flumen Jordanis, qu®sivit et 
invenit ramusculum in medio flumine nunquam de loco mutatnm, 
tulitque et dedit patri suo. Dum vidit, gavisus est gaudio magno et 
d ixi t : Ecce mors et resurrectio mea! Rogavitque Seth, ut plantaret 
ramum ad suum caput supra sepulchrum. 
<(14)> l)e miraculis, quae Adam morientc acciderunt, et quomodo 
Michael angelus domini corpus eius sepelivit, et Seth fii ins eius 
ramusculum ad caput eius plantavit; etc. 
Quum autem cognovisset Adam, quod venit hora mortis sni 
dixit ad omnes Alios suos : Ecce sum annorum nongentorum1) et XXX I 
cum mortuus fuero, sepelite nie contra orientem. Et factum est, cum 
cessasset loqni, tradidit spiritnm. E t obscuratus est sol et luna et 
stell® diebus VII. Et Seth amplexatus est corpus patris sui lugendo 
super eum, et omnes filii eins.2) Apparuit Micbiel stans ad caput Ad® 
et dixit ad Seth: Surge et vide! Et vidit Seth manum domini extensam 
tenentem Adam, et tradidit cum Michaeli dicens : Sit in custodia tua 
usque ad annos, donec convertam luctum eius in gaudium. E t tunc 
sedebit in loco illius, qui eum seduxit. Et accepit Michael sindonem 
et involvit corpus Ad® et filii sui Abel, et sepelivit eos in valle 
Ebron. E t processerunt ante eum omnes virtutes ungelorum videnti-
bus Seth, matre eius et nullo alio. E t dixerunt angeli ad eos: (8a) 
Sicut vidistis illos sepeliri, sie de cetero sepelite mortuos vestros. Hic 
dictis angeli recesserunt. Seth vero filius eius plantavit ramum ad ca-
put patris sui, sicut eum3) rogaverat Adam. 
• 
<[15)> De ramusculo plantato ad caput Adae. 
Poet multum vero tempus crevit in arborem magnam. E t postea 
inventa est a venatoribus Salamonié et ibi aptata*) ad flumen ante 
9 B: cx et xxx (A TelC. itt is az A-ral tart B ellenében) 
2) Itt a TelC. 233. I. (Byet. 359
 15) emegjegyzést szúrja közbe: azért 
az olahoc innét vöttee eredetét: hog mikor temetnec. mind feienked meg 
cokollac a halottat: 
») AB: ei 
*) AB: sibi optata (TelC. 234. es őneki az ő palotaia előt eg folo 
vizre palonac cenaltata) 
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palatium suum. Postea venit regina a finibus orientalibus videre sa-
pientiam Salomonis. E t prophetavit lioc lignum omnia regna Judseo-
rum destrnere et inimicos eorundem. Quo audito rex Salomon hoc 
lignum in probaticam piscinam lapidibus alligatis [ha] mergi prae-
cepit, ubi postmodum semper descendebat angelus et aquam movebat. 
et multi sanabantur per ipsum Christum, qui postmodum in ipso 
ligno suspensus erat, et in stipite arboris erat caput positum ita, ut 
sanguis redemptoris eius primi plasmatoris descendit in caput. 
<(16]> Quomodo Eva instante morte eius convocavit omnes filios et 
dixit eis, ut scríberent vitám eorum, et quae audierunt et viderunt 
ab eis in tabulas lapideas, ne periret memoria primorum parentum. 
(8b) Post multos vero dies cognoscens Eva mortem suam, cou-
gregavit omnes filios et filias suos et dixit eis: Audits, filii mei ca-
ri8simi, referam vobis. Postquam ego et pater vester transgressi su-
mus mandata dei, tunc dixit Mich sol archangelus: Propter praevarica-
tiones vestras inducit dominus iudicii iram super vos primum per 
aquam, secundum per ignem. In his ergo iudiciis duobus iudicabit 
dominus genus humánum. Audite ergo me, ülii mei, faciatis vobis 
tabulas lapideas et alias de terra, et scribatis vitam nostram et qu® 
de nobis audistis et vidistis, ne pereat memoria, primorum parentum 
vestrorum in ffiternum. 
<(17^> De morte Evae, sepultura eius et apparitione Michaelis 
archangeli. 
Hsec quum dixisset Eva filii« suis, expandit manus suas in caelum 
et gratias agens deo, tradidit spiritum. Et sepelierunt earn filii et fib® 
iuxta Adam virum suum. Tunc autem factus est fletus magnus et fe-
cerunt planctum magnum per XXX dies. Postquam ita in luctu fuis-
sent per Septem dies, apparuit eis Michael et dixit ad Seth homo 
dei: Non amplius lugetis mortuos vestros quam per sex dies, quum 
in sex diebus dominus omnia creavit et requievit die septima ab opere 
suo. Octavus vero dies est futures et ®tern® beatitudinis, in quo om-
nes boni cum ipso Creatore et salvatore nostro simul cum corpore et 
anima nunquam de cetero morientur, sed regnabunt per infinita s®-
cula efficulorum Amen. 
Vita Ad® et Ev® absoluta est feliciter. 
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